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I N T E R E S A N T E S N O T I C I A S 
A C T U A L I D A D 
No vamos a criticar m a .co-
ntar d« n1^0 algimo notl' 
l t d c la ^ e n a . Vamos única-
te, a reproducir un cable que 
^ publicado esta m a ñ a n a , 
"que deseamos que se hjen 
^ n ca él nuestros lectores: 
Londres, marzo 27. 
kfr tarde, en la Cámara de los Co-
^ el diputado nacionamta Mr. 
1 DÜion habló de! aumento de la 
ja censura observada du-John 
" í l o » últimos seis meses. A los pe-
riódicos^iijo DUlon-^se les indicaba 
¿mo tenían que influenciar la opinión 
L sus lectorio, recibiendo órdenes de 
¡oprimir ciertas noticias. " E l Gobierno 
u arrancado una página del libro de 
Bismarck al tratar con la prensa," 
^ g ó Dillon. En vez de dar más pu-
blicidad a las pérdidas navales cau-
jadas por los submarinos, como ha-
bla prometido Sir Edward Canon, Pri-
jper Lord del Almirantazgo, al país se 
|t daban menos informes. La política 
del gobierno es suprimir verdades y 
circular falsedades. Ha suprimido la 
rerdad acerca de los hechos acaecidos 
tn Rusia y otro tanto ha hecho con la 
expedición de Salónica. "¡Por Dios 
—exclamó el orador—solucionad de 
un modo u otro esa cuestión de Gre-
cia! 
¿1 azúcar es tá subiendo, y se 
explica perfectamente; a más de 
que, por ahora, no lleva trazas 
de acabar la guerra europea, la 
perturbación del orden en Cuba 
ha hecho bajar notablemente la 
producción. 
Lo que no nos explicamos tan 
bien es que la "Cuban C a ñ e " suba 
Si todos o r á s e m o s en este tiem-
po santo; si o r á s e m o s siquiera con 
fervor los que nos apellidamos 
cristianos ¿ n o ser íamos o í d o s ? 
¿ C ó m o ha de aplacarse la Jus-
ticia Divina si cada d í a son los pe-
cados capitales m á s d u e ñ o s del 
mundo ? 
Oremos, oremos; pero con las 
almas purificadas y completamen-
te arrepentidas. 
Esta es la verdadera actualidad. 
Si en lo que resta de Cuaresma 
todo el mundo cristiano cayese de 
rodillas, pidiendo a Dios miseri-
cordia, como en los grandes estre-
mecimientos de la naturaleza, 
quién nos dice que al llegar la Pas-
cua Florida no p o d r í a m o s ento-
nar, ante la paz umversalmente 
deseada, el canto de los á n g e l e s 
sobre el establo de B e l é n : 
"Gloria in excelsis Deo et in 
térra pax hominibus." 
D E S A N T I A G O D E C Ü D A Y C A M A G D E Y 
E l ) A L C A L D E D E L A H A B A N A I 
E l doctor V a r o n a S u á r e z , a lca lde 
de la Habana, v i s i t ó esta m a ñ a n a a l | 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
I n f o r m ó a los r e p ó r t e r s que habia i 
dado cuenta a l genera l Menoca l de j 
que ya habia quedado t e r m i n a d a la 
d e m o l i c i ó n de los depar tamentos que 
e x i s t í a n en las azoteas del Palacio. 
A d e m á s t r a t ó con é l de o t ros asun-
tos de í n d o l e a d m i n i s t r a t i v a . 
E L G O B E R N A D O E T I L L A K E S O 
E l genera l F ranc i sco C a r r l l o , Go-
bernador de las V i l l a s , se e n t r e v i s t ó 
esta m a ñ a n a con e l s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a , t r a t a n d o de asuntos 
de aquel la p r o v i n c i a . 
V A R O N A S U A R E Z E N P A L A C I O 
D E T E N I D O POR LOS E X P E R T O S 
A d o . í o Mora les F a l c ó n , vec ino de l 
Ca lvar io , fué detenido esta m a ñ a n a 
por los expertos Pr.stana y P iedra , 
acusado de consp i ra r pa ra la rebe-
l ión . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
E L A U X I L I O A LOS M U N I C I P I O S 
Y P R O V I N C I A S . 
Por Decreto del s e ñ o r Pres idente 
de la R e p ú b l i c a y en v i r t u d de s o l i -
c i t u d de a lgunos organismos ajenos 
L a g u e r r a e n t r e l o s E . U n i d o s y 
A l e m a n i a a f e c t a r á a C u b a 
DECLARACIONES D E L GENERAL NUNEZ 
" E l porvenir ha de ¡nqu¡etaroos.,, Nuestro pueblo puede su-
frir los rigores de un pueblo sitiado y experimentará las an-
gustias del hambre, apesar de poseer un suelo rico y feraz. 
Sembremos y cultivemos los frutos nicEores. Elogio al 
General Menocal. La algarada en sus postrimerías. 
A y e r celebramop una interesante 
en t rev is ta con el secretar io de A g r l -
c u i t u r a , gene ra l E m i l i o N ú ñ e z . 
— ¿ C r e us ted, genera l , que nos afec-
to mucho l a guer rp ent re los Estados 
V v i d o s y / l e m a u i i . . W 
—Incues t ionab lemente que » nos 
a f e c t a r á m u c h o aun en el caso de quo 
al compás con que son quemados ¡ n i n g ú n acto de g u e r r a se rea l ice por 
los alemanes en aguas americana*, 
pues ha de I n f l u i r no tablemente en 
l a c a r e s t í a de l a v ida . Si sucediese lo 
que no espero, que A l e m a n i a pudie-
se o rgan iza r l a g u e r r a submar ina en 
lr\s costas de l A t l á n t i c o de los Es ta-
dos Unidos y en el Golfo Mejicano, 
a u m e n t a r í a n de una manera ex t raor - , 
el] r a r í a las d i f icu l tades de l a v ida de 
nues t ro p a í s . A p a r t e de quo los t r ana-
ycrteB m a r í t i m o s a l c a n z a r í a n fabu lo-
sos precios, las necesidades de l a gue-
r r a m i s m a e n c a r e c e r í a n los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad en los Estados 
L u i d o s , a f e c t á n d o n o s por consecuen-
cia, de manera d i r e c t a porque m á s del 
50 por c iento del t o t a l de los a r t í c u l o s 
do p r i m e r a necesidad los rec ib imos 
de aquel p a í s . 
Dec i r que l a h u m a n i d a l a t raviesa 
por u n a de las c r i s i s m á s e x t r a o r d i -
nar ias que r e g i s t r a l a H i s t o r i a r e su l -
el asunto, sin faltar al p r o p ó s i t o 1 ta una v u l g a r i d a d ; pero pensar como 
hemos hecho • 1 yc Viemo, que este s iglo p o d r á l l a -
marse el " s i g lo r o j o " o de la des t ruc-
c i ó n , como e l pasado se l l a m ó de las 
luces, es a lgo que puede in te resar d 
los que es tud ian problemas sociales. 
Es m u y probable que el progreso ÜQ 
cle'.enga por c incuen ta a ñ o s pa ra dar 
paso a l a d e s t r u c c i ó n m o t i v a d a po r 
guerras I n t e r m i n a b l e s , pues e l dese-
q a l l i b r i o que ha de r e su l t a r necesa-
r i amente del choque de todas l a » 
grandes potencias, n o puede a jus ta r -
ío en u n p e r í o d o cor to , descontando 
que los pueblos a s i á t i c o s a t í s b a n l a 
o p o r t u n i d a d de en t r a r en juego coa 
bus grandes masas. De modo que no 
sus cañaverales y sus bateyes. 
Había bajado al 3 0 y tantos. 
Hoy está al 46 , 5 |8. 
cPor qué sube la "Cuban C a -
ñe"? 
¿Será porque los grandes ac-
cionistas de esa Empresa azucare-
ra verán el p r ó x i m o y completo 
fin de la perturbación cubana, o 
sera también porque esperan so-
luciones, para ellos favorables, co-
mo consecuencia de la guerra que 
«stá próxima a estallar entre los 
Estados Unidos y Alemania? 
No podemos ahondar m á s en 
es esta. Semana de Pas ión 
Semana de perdón . 
Semana de orac ión. 
Pidamos a Dios que toque los 
corazones de los hombres que di-
ngen a los pueblos, para que ter-
'mne de una vez esta guerra que 
ya va siendo universal y que pa-
rece apocalíptica. 
D I V I D I D O E N T R E T R E S 
" C a m p o d e A r m i ñ o " 
Beneficio de María Guerrero 
(Por C O X D E K O S T I A . ) 
ob ra4?^ de " m l f l o " Se t i t u l a l a 
cio dP ,:resentada anoche a b e n é f i -
c a mas i l u s t r e 
<,e las 
-en todos s e n - ¡ 
' • C a n i n o J i i 3 actr ices e s p a ñ o l a s . I 
«I c h i c ^ . " ^ ñ 0 " . o "De q u i é n es ! 
cuatro , 0 I)ÍTÍdido ent re t res—o I 
Que í co1nt,amo8 a Santiago Sola-1 
"tremnp- 611 puede 8er 
l̂erniLrt6^ 61 " ^ ^ • o g U o " que es l a ! 
tre8 nnrn Gerardo . Y digo en t ro 
P Mar,, 'e s e g ú n l a ^ y . el n i ñ o es 
pafiques de los Robledales ; se-
Cilsmo 1 t r i l l o , de Paco U t r i l l o 
qUe mán i,8651111 las murmurac iones 
hl^(>n ri , el camPO de a r m i ñ o del 
quesa Irene ;NIontalbán' de l a m a r -
^ r ^ n o 1 1 ^ SÍgUe en p i é Porclue «1 
^•r merti resuelve—o la resuelve 
v02 do ]„ ",o10 del sen t imien to y l a 
reGPetün¡ san8re. apoyados en l a ley, 
Qüés Í e l testamento del m a r -
MarqUe,a RobledalcE. hermano de l a 
tardo. madre adopt iva del bas-
^a obr» 
ándente 68 do u n " r i s q u é " 
^•ra^ftn ' 86 8alva « r a d a s a una p re -
^0n. un d i á l o g o 
«erza , que 11 
S r í í ée un 
158 autor 
recursos es-
la p rofunda 
habituado a t o -
n iode rna . E n este " t o u r de f o r c é " de 
Benavente , real izado con un b r í o y 
un a t r e v i m i e n t o i n d j c i b l e , se ve l a 
m a e s t r í a des lumbradora , dominadora 
y avasa l ladora . E n este " l o o p i n g fue 
loop" , capaz a l menor descuido de 
romper e l e s t e r n ó n a cua lqu ie ra , se 
a d m i r a l a g rac ia de la c a í d a — q u e es 
una a s c e n s i ó n — . E l p ú b l i c o ent ra , 
c m darse cuenta, en l a s i t u a c i ó n , l l e -
vado como por graciosas, suti les y 
profundas r iendas de seda, y es so l -
tado, a c a r r e r a f ranca, desda la m i -
tad del acto p r i m e r o , en los acciden-
tados senderos de la a c c i ó n . Y fasci-
nado, exa l tado , conmovido , l lega has-
ta e l f i n a l , ent re las sensibles unas, 
ce micas va r i a s y p rofundamente d r a -
m á t i c a s otras , escenas de la obra. 
Los t i pos son delineados de mano 
maes t r a ; t an to los del m u n d o " i n t é r -
lope" en que se ag i ta Na ta l i a—la 
"a t te l leuse á t ro l s "—como en el m u n 
do dorado en que v ivo la marquesa 
I rene, t i p o de pureza idea l , que h a l l ó 
su e n c a r n a c i ó n en l a pureza d iv ina 
de la dama que es en el tea t ro , y fue-
ra del t ea t ro , la s e ñ o r a M a r í a Gue-
r r e r o de D í a z de Mendoza. Para la 
I rene de "Campo de a r m i ñ o " , como 
s e r í a e x t r a ñ o que a l f i n a l i z a r este 
s ig lo los pueblos a s i á t i c o s p re tend ie -
f en i n v a d i r l a E u r o p a , r e p i t i é n d o s e l a 
h i s t o r i a de pasados s ig los ; pero lo 
m á s in teresante p a r a nosotros es el 
prob!c;r"r p i n t e a d o en l a a c t u a l i d a d 
entre los Estados Unidos y A l e m a n i a . 
Si como esperamos, los Estados 
Unidos se l i m i t a n a d e s e m p e ñ a r el 
papel de meros a u x i l i a r e s de las na-
ciones al iadas, mandando unos cuan-
tos mi les de hombres a t i e r r a europea 
y unos cuantos barcos a aquel los m a -
res, entonces la s i t u a c i ó n n o h a b r á 
cambiado, como no ha cambiado en el 
C a n a d á , que h a mandado miles de so l -
dados a Europa , s i n embargo de ser 
par te i n t eg ran te de uno de los b e l i -
gerantes. A s í como no nos preocupa 
g ran cosa el presente, e l p o r v e n i r ha 
de inqu ie ta rnos grandemente , pues 
por este solo hecho ya t e n d r í a m o s a 
!os Estados Un idos jugando papel I m -
r o r t a n t í s i m o en problemas europeos, 
( lestruyendo con sus actos, l a p o l é t i c a 
de Monroe qne ha sido sa lvadora has-
El maestro Mauri 
(¡PEPITO!) 
t a a q u í , 
A m é r i c a . 
pa ra todos los pueblos de 
— ¿ Q u i é n duda que a l t e r m i n a r s e 
esta fo rmidab l e g u con l a i n t e r -
v e n c i ó n .recta de ÍOI íCsíadcs U n i -
rios, ya s e g u i r á siendo u n a de las 
tantas naciones que t iene que pesar 
en el e q u i l i b r i o europeo y por lo t a n -
to en la p o l í t i c a m u n d i a l ? 
— ¿ . . . . ? 
—No tenemos duda que a este s ig lo 
con j u s t i c i a se le ha de l l a m a r " s ig lo 
r o j o " como antes he d icho, porque no 
descubrimos por m á s que inves t iga -
mos, soluciones posibles que den t é r -
m i n o a la g u e r r a ac tua l , s i n fu turas 
compl icac iones que h a n de t r a e r ne-
cesariamente nuevos choques entre 
los mismos pueblos que l u c h a n y 
otros que por grandes intereses t e n -
d r á n que i n t e r v e n i r en l a cont ienda. 
Todo esto que nos In teresa bajo d is -
t in tos puntos de v i s t a , no es t a n i m -
por tan te para nosot ros como otras 
cuestiones que p u d i é r a m o s l l a m a r l a s 
t r i v i a l e s , pero que son dignas de es-
tud io puesto que de ellas depende e l 
bienestar de nues t ro pueblo. 
No nos hemos cansado de l l a m a r la 
(Pasa a l a p á g i n a 4 ) . 
a la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado se 
ha dispuesto: 
P r i m e r o : que de los fondos del T e -
soro Nac iona l se apropie con c a r á c -
ter r e in t eg rab le ia con t idad de c ien 
m i l pesos, extensiva a o t ros c i en 
m i l pesos s i fuere necesario pa ra a u -
x i l i a r a quelos organismos cuyo T e -
soro haya sido saqueado por actos 
dixectos de los algados y a s í j u s t i f i -
quen e l a u x i l i o que so l i c i t a r en . 
Segundo: Las admin i s t r ac iones 
P rov inc ia l e s y Mun ic ipa l e s , r e m i t i -
r á n prev iamente a l s e ñ o r Secre ta r ia 
de Hacienda, una r e l a c i ó n d e t a l l a -
da por concepto de los gastos m á s 
perentor ios que tengan necesidad do 
rea l izar a f i n de que este pueda apre-
c ia r su ascendencia y j u s t i f i c a c i ó n 
r ando las ó r d e n e s opor f tunas para l t 
s i t u a c i ó n de los fondos co r respon-
dientes. 
T e r c e r o : Lo» fondos se s o l i c i t a r á n 
una vez aprobada l a r e J a c i ó n por es-
c r i t o cursados por los A lca lde s y los 
s e ñ o r e s Gobernadores P r o v i n c i a l e s 
mediante acuerdo acuerdo que p r e -
v iamente t o m e n las Corporaciones 
respectivas y por conducto de los 
empleados afianzados de los a rgan i s -
mos antes dichos, o b l i g á n d o s e a da r 
cventa a la expresada S e c r e t a r í a de 
l a i n v e r s i ó n de los fondos que bajo 
las condiciones a n t e r i o r m e n t e i n d i c a -
das se les entreguen. 
D E S A M U G O D E CUBA 
Marzo , 22. 
E l Comandante del aBaltilno^e!,, 
A las doce menos cuar to del d í a 
de ayer, v i s i t ó e nsu despacho del 
Gobie rno P r o v i n c i a l a l Gobernador , 
doctor G u i l l é n Morales , el comandan-
te del c rucero de g u e r r a amer icano 
' R a l t i m o r e " , M r . A l b e r t M a r c M a r F -
h a l l . 
A c o m p a ñ a b a a este m a r i n o e l C ó n -
su l de su n a c i ó n M r . G r i f f i t h . 
E n t r e el comandante del ' B a l t i m o -
r e " y l a au to r idad p r o v i n c i a l se c a m -
b i a r o n expresivas salutaciones, m a -
nifestando el p r i m e r o que t e n í a su -
m o gusto en saludar y conocer a l a 
a u t o r i d a d l e g í t i m a m e n t e c o n s t i t u i d a 
en el Gobierno de l a P r o v i n c i a , i n v i -
t á n d o l o a l m i smo t i empo a g i r a r u n a 
v i s i t a a l mencionado buque de gue-
r r a . 
E l doctor Gu i l l en a c e p t ó l a co r -
d i a l i n v i t a c i ó n y esta t a rde , a las 4 
p. m., v i s i t a r á e l " B a l t i m o r e " , donde 
ae le h a r á n los honores de o rdenan-
za. 
E l s e ñ o r C ó n s u l se e x c u s ó con e l 
s e ñ o r Gobernador de no habe r l e po-
( P A S A A L A P A G I N A CINCO.) 
E l s u s t i t u t o d e l A l -
m i r a n t e C o n c a s 
En el ''Pastores" llegó el nuevo árbitro entre 
los gobiernos de los Estados Unidos y 
Panamá, Sr. Walls y Merino. 
Corone l E . M . House , asesor del 
Pres idente W i l s o n , con motÍTO de los 
p repara t ivos m i l i t a r e s de los Es ta -
dos Unidos . 
E n el vapo r "Pastores" ha l legado 
esta maf.ana a esta c a n i t a l de paso 
para P a n a m á el s e ñ o r don M a n u e l 
W a l l s M e r i n o , nuevo comis ionado del 
K e y de E s p a ñ a en s s u t l t u c i ó n del A l -
m i r a n t e Concas para s e r v i r de á r H -
"tro en las cuestiones de l í m i t e s entre-
P a n a m á y los Estados Unidos . 
E l Excmo. S e ñ o r D o n M a n u e l W a l l s 
y M e r i n o , que duran te 15 a ñ o s fué 
secre tar lo de la embajaaj. e s p a ñ o l a 
e ' i W a s h i n g t o n , p a s ó a Colombia , co-
mo m i n i s t r o hace t res , dejando en 
B o g o t á ex t r ao rd ina r i a s s i m p a t í a s y 
i;ua e jecutor ia de In te l igenc ia , socia-
t . l i d a d y nobleza, que d i f í c i l m e n t e pue 
den e m p a ñ a r el t i empo n i las cosas. 
Sus excelentes servicios e r an de nue-
vo necesarios en W a s h i n g t o n y por 
cable se le o r d e n ó e l regreso a su 
an t iguo puesto en el cua l a s c e n d i ó a 
M i n i s t r o Consejero, cargo que ha coj-
t inuado d e s e m p e ñ a n d o has ta r e c i b i r 
e l nuevo ascenso y con é l una d i f í c i l ' 
y h o n r o s í s i m a m i s i ó n : la de á r b i t r o 
en las cuestiones de l í m i t e s que l a 
hermosa y p e q u e ñ a r e p ú b l i c a del I s t -
m o sostiene con Estados Unidos . Se 
r e c o r d a r á que ha d e s e m p e ñ a d o esa 
m i s m a c o m i s i ó n el A l m i r a n t e Concas 
dejando inconclusos los t raba jos , p o r 
haber m u e r t o a l hacer u n v ia je a E s -
p ; iña a causa de su p r e c i a r í a sa lud. 
E l s e ñ o r W a l l s y M e r i n o r e ú n e t o -
das las condiciones necesarias p a r a 
L e v a r a cabo u n comet ido de t r a s c e n -
dencia suma como es ese: l a l ucha , 
per m u y p a c í f i c a que e l la sea, d é u n a 
h o r m i g u i t a con un elefanie , p resen-
ta fases Inesperadas pa ra el "Juez de 
campo" y se necesita u n h o m b r e d e 
l a capacidad d i p l o m á t i c a de este n u e -
vo laudo para sa l i r a i roso ; W a l l s 
y M e r i n o es u n fogueado p r o t o c o l a r -
mente. 
Si los hombres necesitar, a l a vez 
ei f í s i co de su empleo, W a l l s y M e r i -
r o lo t iene, adornado con s e n c i l l í s i -
ma prestancia de caba l l e ro que s i e m -
pre sabe serlo, sin o l v i d a r l o nunca , f 
Es una l á s t i m a que t a n pocas h o -
ras se detenga en la Habana e l i l u s -
t r e d i p l o m á t i c o : l a co lon ia e s p a ñ o -
la, representada por sus al tas e n t i -
dades, hubiese rendido a l d i g n í s i m o 
representante de E s p a ñ a en P a n a m á , 
los respetos a que se hace acreedor , 
no solo por su cargo s ino y en p r i m e r 
lugar , por que a l l í donde e l s e ñ o r 
(Pasa a l a p á g i n a 4 ) . 
* ^ i c u l t a d e B de conciencia y para !a c readora de "Campo de ar 
caaoáfciaMi é « la m o r a l 1 (Paea a l a p á g i n a 6 ) . 
Por cu lpa de los apodos y los n o m -
bres c a r i ñ o s a m e n t e d i sminuidos han 
b r i l l a d o menos centenares de pres -
t i g io s en profesiones y a l tas j e r a r -
quias de todas clases. L a can t idad 
de r id i cu lez de los motes y de los 
nombres t i e rnos no puede apreciarse 
sino en cada caso y en los m o m e n -
tos precisos del efecto. ¿ Q u é i m -
p r e s i ó n produce e l o i r que a u n i n -
d iv iduo co rpu len to , como u n San 
C r i s t ó b a l , se le l l a m e B e n i t i c o o 
F r a s q u i t o , como a ñ o s a t r á s l l a m a -
r o n a l buen mozo por te ro del en ton-
ces G r a n T e a t r o de T a c ó n ? E l m i s m o 
que c a u s a r í a a l o i r l l a m a r B e n i t ó n o 
F r a s e ó t e a u n hombrezue lo en las 
p rox imidades de l a t a l l a enana: i m -
p r e s i ó n bufa. 
Pues i g u a l f e n ó m e n o so advier te , 
sobre todo en la clase de d i s t i n g u i d a 
r e p r e s e n t a c i ó n s o c i á l , cuando en fo r -
m a excesivamente d e m o c r á t i c a se c i -
t a a u n personaje con un mote c u a l -
quiera o u n nombre e m p e q u e ñ e c i d o 
con buena o m a l a i n t e n c i ó n y no 
con el verdadero aunque s i n prece-
de r lo n i n g u n o de los t í t u l o s m á s 
usuales que el respeto y la conside-
r a c i ó n socia l c roa ron pa ra las per-
sonas bien educadas y corteses. 
Claro es que no consideramos apo* 
dos los s e u d ó n i m o s , cuidadosa e I n -
t enc iona lmente escogidos po r los au -
tores para reservar modestamente 
nombres propios , n i los t í t u l o s 
enaltecedores, a c a d é m i c o s o n o b i l i a -
r ios , s ino los quo lejos de favorecer 
per jud ican en cua lqu ie ra esfera, y 
los nombres en d i m i n u t i v o a distan-1 e c h ó encima 
L o s d e m ó c r a t a s r u s o s a b o g a n p o r 
v i g o r o s a p r o s e c u c i ó n d e l a g u e r r a 
Se toman medidas para proteger ia vida de Wilson 
l a 
P R O C L A M A A LOS D E M O C R A T A S 
R I S O S 
l ' ^ t rop rado , marzo 28. 
Vn g rnno de d e m ó c r a t a s socialistas 
h a n pnbl lc t rdo u n a p r o c l a m a en re-
C h a r l a 
E l suceso de a y e r . . . 
L o leí en no sé q u é p e r i ó d i c o ; con 
toda clase de detalles y hasta c o i 
verdadero derroche de ellos. L a no-
ticia, no dejaba l u g a r a dudas; el se-
nor A n d r é s Len te jue la h a b í a sido 
v í c t i m a de u n g r a v í s i m o accidentd. 
¡ P o b r e s e ñ o r Len t e jue l a ! 
Y , no obstante, yo , que fu i a v i s i -
t a r l e t an p r o n t o leí l a in faus ta nueva, 
puedo asegura r que el s e ñ o r Len te -
j i e l a se encuent ra bien, m u y b i e n ; 
ú n i c a m e n t e le molesta u n poco el p i é 
derecho que f u é e l que se t o r c i ó . 
¿ C ó m o ? 
Oigamos a L e n t e j u e l a : 
— A l i r a c ruza r de la cal le M u r a l l a 
a l a de Cuba, u n a u t o m ó v i l se me 
y yo, con una l igereza 
cía de la edad i n f a n t i l , hasta los ocho I de l a que dados mis a ñ o s no me c r e í a 
o diez a ñ o s , po r e jemplo , d e s p u é s 
do la cua l r e s u l t a n d j m a l gusto, so-
bre todo en el e lemento mascu l ino , 
y has ta depr imentes Inc lus ive ; m u -
cho m á s cuando l a persona objeto de l 
f a m i l i a r t r a t a m i e n t o ha conquis tado 
c ier ta no to r i edad pdbl lca . 
¿ E s res i s t ib le sin r isa , d í g a s e la 
capaz, de u n sal to fu i a pa ra r a l a 
acera, y me t o r c í u n poco el pie de-
lecho. N o fué nada. U n susto y u n 
r r t o de c o j e r a ; nada m á s . D i ó la ca-
sual idad de que v i a m i amigo S e r ó n 
al r a to de la o c u r r e n c i a ; le r e f e r í e l 
caso, y . . . 
A h o r a v e r á n ustedes córoc ocu r r en 
vs rdad . el caso de l l a m a r a u n jefe I muchos "sucesos." 
do estado por u n mo te cua lqu ie ra , 
e1erlvado o no de l n o m b r e p rop io y 
en fo rma d i m i n u t i v a o aumenta t iva? 
¿No es de r i sa , s iqu iera sea po r den-
t r o , como r í e el coronel b r i t á n i c o en 
la zarzuela D o ñ a Juan i t a , cuando se 
oye que a un doctor en medic ina o 
Jur isprudencia se le l l ama 'Nene, V i -
c e n t í c o o T u n t ú n ? ¿ E s posible estar 
( P A S A A L A S I E T E ) 
S e r ó n e n c o n t r ó s e a P é r e z , amigo 
de Lente jue la , y l e d i j o : 
—Es toy a s u s t a d o . . . 
— ¿ T e ha o c u r r i d o a lgo desagrada-
ble? 
— A m í n o ; pero a Len te jue la aho-
ra mismo le acaba de a t r epe l l a r u n 
a u t o m ó v i l . L o he v i s t o ; ¡ c ó m o cojea-
ba el pobre ! 
(Pasa a l a p á g i n a 2 ) . 
p r e s e n t a c i ó n de sn p a r t i d o , abopando 
po r l a v igorosa p r o s e c u c i ó n de In 
g u e r r a y el ap lazamien to de las de-
mandas del p a r t i d o has ta que e l p a í s 
se ha l l e comple tamente sesuro de que 
no v o l v e r á a i m p e r a r l a m o n a r q u í a 
en RuKia. 
E l man i f i e s to conc luye a s í : ' fLa v io -
(ovia de los i m p e r i o s cent ra les s ign i -
f i c a r í a l a r u i n a y e l r e t o r n o a l v ie jo 
r é g i m e n . Es necesario con t l nna r la 
Vicha c o n t r a e l ú l t i m o bu lna r t e del 
poder m o n á r q u i c o en E u r c p a . " 
P A R A P R O T E G E R A L P R E S I D E N T E 
W I L S O N . 
W a s h i n g t o n , marzo 28. 
Con objeto de p ro tege r l a v ida del 
Pres idente W i l s o n cuando se d i r i j a 
la semana qne v iene a l Cap i to l io para 
l ee r e l mensaje a l Congreso pidiendo 
l a d e c l a r a c i ó n del estado de g u e r r a 
ent re los Estados Unidos y A leman ia , 
se e s t á p repa rando cuidadosamente 
una escolta especial y bien p reparada 
c o n t r a cua lqu ie r acto de a g r e s i ó n . 
E Y A C U A C I O X D E M T L H O U S E 
L o n d r e s , marzo 28. 
Comunican de R o t t e r d a m qno en 
despachos procedentes de Suiza se 
anunc ia que los alemanes han empe-
zado l a e v a c u a c i ó n de l u r l n d a d de 
Mnlhonse , en AIsac ia . T a se e s t á ex-
t r ayendo l a m a q u i n a r i a de las f á b r i -
cas y l a p o b l a c i ó n se va t ras ladando 
en grupos hacia l a Selva Negra , 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , marzo 28. 
Of ic ia lmente se anunc ia que las t ro 
pas francesas han con t inuado so 
avance duran te l a noche a l n o r t e de 
Soissons. T a m b i é n se ha progresado 
dicen qne e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o 
e s t á padeciendo diabetes compl i cada 
con u n a a f e c c i ó n n e r v i o s a ; ocasiona-
da é s t a , s e g ú n parece, por l a p roba -
ble en t r ada de los Estados Unidos en 
la g u e r r a ; p r o b a b i l i d a d í /ne ha ean-
Fj«do efectos pesimistas c a t r e los h o m 
bres de estado alemanas. 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
L a d i n a s t í a d e l o s R o n n o f f 
H E R E N C I A D E C R U E L D A D 
P o r M A R C I A L R O S S E L L 
ir 
Cata l ina I (1682-1727.). I g n ó r a ^ el 
lugar de su nac imien to , pero consta 
que era de o r igen h u m i l d e , h i j a de 
campesinos. Siendo v iuda de u n s o l -
dado sueco, e n t r ó a l se rv ic io de 
Mtmtsch ikow, que l a hizo m u y p r o n -
to su amante. H a b i é n d o l a v i s to el Z a r 
P t d r o I , se e n a m o r ó de e l l a y l a o b l i -
gó a brazar l a r e l i g i ó n c i s m á t i c a 
g r i ega cambiando su nombre de A n a 
o Mar t a , por e l de Ca ta l ina . • 
D ió var ios hi jos a l Emperado r , e l 
cua l se c a s ó con e l la en 1712, pero no 
fué coronada zar ina hasta 1724, en la 
Catedra l de l a A s u n c i ó n de Moscou. 
Su esposo la s o r p r e n d i ó con u n c o r -
tesano l l amado Moens, que fué deca-
oi tado con el p re tex to de ma lve r sa -
c ión de fondos. A ñ á d e s e que e l zar la 
a l n o r t e del r í o A l l e t í e y a l este de l a | hizo pasar en coche descubier to por 
l í n e a de E u l l l y - M a r g i v a l , t n donde los 
francese h a n cap tu rado impor t an t e s 
posiciones. U n v i o l e n t o combate de ar-
t i l l e r í a se e s t á l i b r a n d o en M frente 
de l a Bu t t e -Dnmesn lU en l a r e g i ó n 
o r i e n t a l de l a se lva de Couoy. 
L A S A L I D D E G U I L L E R M O 
A n i s t e r d a m , marzo 28, < 
Las not ic ias rec ib idas de Alemania 
delante de l c a d á v e r de Moens 
A los ocho meses de s i c o r o n a c i ó n 
f a l l ec ió e l Zar , y fué p roc lamada a u -
t ó c r a t a , en de t r imen to del l e g í t i m o 
heredero Pedro Ale jo , n i e to de Pedro 
í • 
A l g u n o s h is tor iadores aseguran que 
m u r i ó envenenado por Ca ta l ina y el 
conde Menchikof . 
Cata l ina o c u p ó el t r o n o de R u s i a 
duran te quince meses. 
D e j ó dos h i j a s : Ana , que c a s ó con 
el duque de H o l s t e i n y fué madre de 
Pedro I I I , e Isabel , que t a m b i é n fué 
empera t r iz . 
Los excesos y especia lmente la a f i -
c i d n a l v ino de T o k a i , a b r e v i a r o n su 
\ i d a . M u r i ó de h i d r o p e s í a . 
Pedro I I . (1715-1730.) E n c u m p l i -
m i e n t o de !a ú l t i m a v o l u n t a d de Ca-
t a l i n a I fué declarado heredero de la 
corona el Gran Duque Pedro A l e j o , 
h i j o de A le jo y de la pr incesa Sof ía 
Car lo ta , bajo la regenc ia de l Consejo 
Supremo, do los duques de H o l s t e i n 
j de l a zareeona I sabe l . 
F u é coronado en Moscou, en 1728, 
contando trece a ñ o s de edad. 
E l nuevo zar d e t e r m i n ó casarse con 
Cata l ina , h i j a del p r í n c i j e A l e j o D o l -
g o r u k y los desposorios se ce l eb ra ron 
solemnemente el d í a 11 de D l c l e m b r a 
de 1728, f i j á n d o s e l a fecha de l a bo-
da para el d í a 30 de enere de 1729. 
L a boda no l l egó a r ea l l zc r se porque 
Pedro I I fa l l ec ió e l m i s m o d í a en que 
Iba a celebrarse e l m a t r i m o n i o v í c -
t i m a del s a r a m p i ó n , s e g ú n c i e r t o » 
(Pasa a l a p á g i n a 2 ) . 
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E D I T O R I A L 
E L P R O B L E M A 
D E L A C A R E S T I A 
Si, como parece probable, el mag-
no conflicto europeo se extiende a es-
ta parte del Atlántico y llegan a nos-
otros los resplandores y ecos de la 
lucha que en forma de cataclismo se 
cierne sobre los hombres en casi toda 
la Tierra, nuestra situación interna na-
da tendrá de envidiable. Y para ma-
yor inquietud, el exacerbamiento de la 
guerra con la probable participación 
en ella de los Estados Unidos, la me-
trópoli mercantil de Cuba, complica-
rá nuestra situación, no sólo con los 
efectos que ha provocado la anorma-
lidad política de este país, sino con 
los que en plena normalidad fueron 
sintiéndose, ya por la lógica conse-
cuencia de la situación internacional, 
ora por la ocasión de provechos que 
esa situación proporcionaba a los pro-
ductores y a los especuladores. 
Porque abundan los argumentos 
que han venido de molde para hacer 
buena la subida de precios en los ar-
tículos importados de consumo indis-
pensable; pero no tienen, ni con mu-
cho, el mismo valor cuando se ha tra-
tado antes de ahora y se trata en es-
tos momentos de hacerlos valer, adu-
ciéndolos con respecto a otros pro-
ductos, para justificar el recargo de 
costo de que se lamentan todos o ca-
si todos los consumidores, agobiados 
con el desequilibrio entre los ingre-
sos y los gastos. 
El problema de la carne va toman-
do un cariz que reclama la atención 
oficial. El libre comercio es para ob-
tener el mejor provecho en cada trá-
fico mercantil, pero no hasta el pun-
to de atentar a la salud pública po-
niendo la principal base de alimen-
tación sólo al alcance del escaso nú-
mero que disfruta de bienestar econó-
mico, contribuyéndose así a que se 
extiendan los estragos de la tubercu-
losis, denunciados en las tablas de-
mográficas. 
Si en el país no hay suficiente pro-
ducción de alimentos para el consu-
mo, como es notorio, es preciso que 
el Gobierno, como ha hecho recien-
temente el de Madrid, atendiendo a 
las perentorias necesidades de las cla-
ses modestas, rebaje en unos casos y 
suprima en otros los derechos arance-
larios de importación para los artículos 
de mayor y más necesario consumo, 
como medida transitoria; a esa causa 
de baratura se uniría pronto un descen-
so de precio proporcionado en los ar-
tículos producidos en el país, que se 
están poniendo también por las nu-
bes, para valemos de una expresión 
corriente. Contrayéndonos de un mo-
do concreto a la carne, si existe en 
el país, como se dice, y como pare-
ce, cantidad bastante de ganado pa-
ra el abastecimiento normal y com-
pleto de todo el territorio, particular-
mente de los centros urbanos, más ne-
cesitados de ese alimento, debe pro-
curarse lle\ar al sacrificio la cantidad 
de reses que requiere la demanda, pa-
ra que la escasez de reses en los 
rastros no provoque una elevación ar-
tificial de los precios. 
¡Qué lindos, qué oportunos, de cuánto gusto! Todos de 
V E N E C I A , casa especial en artículos para obsequios. 
Corales, cubiertos de plata, damasquinados, 
cepillería, artículos de tocador, joyería, vasos, 
jarrones, "Vanity cases", relojes, "polisoirs". 
collares, artículos de plata de todas clases. 
Quite el mal humor a su suegra, venza el 
imposible, haciéndole un obsequio. 
T e n e m o s R e g a l o s 
para salir de todos los compromisos, cumplir todas las 
obligaciones, con ellos se queda a maravilla. 
* V E N E C I A — 
i 2 : Le hará quedar bien cuando regale. ^3201 
el seno de los horrores: Jamás al fin, Ja-
más el consuelo, Jamás la más pequeña 
esperanza. 
¡Eternidad! Después de algunos años 
pasados en las privaciones, en los sacri-
ñclos, en los ejercicios penosos de la 
virtud, una eternidad de gozo, de con-
suelo, de felicidad, de inefables delicias. 
Siempre y JamA»; estas dos palabras se-
rán también la meditación constante de 
los predestinados, pero ;cuán distinta de 
la de los réprobos! 
Siempre en Dios, con Dios y gozan-
do de la felicidad misma de Dios; Ja-
más temores, penas, ni sufrimientos. Des-
graciado el que no piensa en esto; pe-
ro más desgraciado todavía el que lo pien-
sa y no vivo -orno cristiano y como san-
to! 
¡Ah! Si be pensara seriamente en la 
eternidad, no tendrían los pliweres tantos 
secuiúes, ni el mun-lo tautus partidarios, 
ni el pecado tantos «s'-lavos. 
SI se pensara seriamente en la eterni-
dad, las reunimos mundanas estarían de-
siertas, lo.-) espectáculos profanos, aban-
donados; no habría grandes concurren-
cias más que en los templos; los confeso-
narios y los altares estarían siempre ro-
deados de gente; cada uno de uosotros 
f<e d r í a constantemente a si mismo, co-
mo embebido en este gran peusumlento: 
Imy una eternidad, yo la temo, yo la 
espero; ella puede sorprenderme en cual-
quier momento; de la noche d la mur.ana 
puedo f.er llamado: ¿estoy en dlspowldín 
de entrar en ella? ¡A!i! Puesto Tiie yo 
no he de terminar mi carrera en este 
irundo, sino que he de comenzar una 
nueva en el otro, ¿no es prudente pensar-
lo ahora y prepararme sin descanso? ¡Y, 
cual rerá mi desgracia si después de es-
tas reflexiones tan sabias, vivo en adel»<u 
te como he vivido hasta ahora, como si 
nada tuviera que esperar o que temer 
después de esta vida? 
;Oh pensamiento de la eternidad, qué 
grande eres, y qqé poco meditado! 
E J E M P L O 
Un pintor preguntó a otro que era más 
afamado que él : ¿en qué consiste que tii, 
que eres tan hábil en nuestro arte haces 
tan pocos cuadros, mientras que yo. que 
Roy tan Infiríor a tf, Iibko más. en me-
i.os tiempo? En que trt, le reapcndló el 
famoso artista, trabajas para el tiempo, 
y yo trabajo para la eternidad. ¡Sabia 
lección!; no dejemos de aprenderla. Ca-
da uno de nosotros tiene que trazar en 
t-í mismo el rHrat.o .le Jesucristo, que es 
la Imagen, el modelo ds todos los ele^l-
oes. Caria día podemos Ir haciendo algo 
en esta obra, que nos ha de dar una fa-
ma Impereccdora. Una oración hun.lld}-
Ejente dirigida n Dios, una limosna lie-
dla por amor de Dios, una mortificación 
consagrada en espíritu de penitencia; to-
das estas cosas son otras tantas pincela-
das; otros tantos rasgos de semejanza con 
el divino modelo, cuya copla se nos ha 
encomendado. HaprAmoslo asi: llenémo-
nos del pensamiento de la eternidad: vi-
vamos, obremos sostenidos por la fe en 
la eternidad animarlos por la espéransa 
en la eternidad, en una palabra: vivamos 
como hombres destinados a la eternidad. 
R E F L E X I O N E S 
Pensadlo bien, y Decloo sin ce*ar a 
vosotros mismos: 
Hay una eternidad. 
Yo he sido hecho para una eternidad? 
E l tiempo no se me ha dado más que 
para pensir en esto. 
4» eBto e8 a lo que yo debo consagrar 
todos los momentos que me restan de 
vida. 
Tema para mañana 
la Penitencia. 
i r i í o 0 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Secc ión , crear una plaza de Profesor pa-
ra Instrucción Primaria de n iños , en las clases diurnas, y que é s -
ta se provea por opos ic ión , se avisa por este medio a todos los que 
se crean con derecho a optar a ella, para que en el t érmino de cin-
co d ía s improrrogables, a contar desde esta fecha, presenten en 
esta Secretar ía las solicitudes, a c o m p a ñ a d a s de documentos que los 
acrediten como tales Profesores, cuya p r e s e n t a c i ó n d e b e r á efectuar-
se todos los d í a s hábi les , de una a tres de la tarde y de siete a 
once de la noche. 
L a plaza que ha de proveerse está dotada con el haber anual 
de novecientos pesos moneda oficial, pagaderos por mensualida-
des vencidas, a razón de setenta y cinco pesos cada mes. 
E l Tribunal calificador, se reserva el derecho de dejar desier-
tos los ejercicios, si a su juicio lo estima conveniente. 
E l Secretario, 
Luis R . R o d r í g u e z . 
C2142 3t.-24 2d.-23 
LA DINASTIA DE. . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
his tor iadores , o de las v i rue las , se-
g ú n ot ros , contando quince a ñ o s de 
edad. 
A n a (1698-1740.) D e s p u é s de t r e i n -
ta d í a s de gob ie rno i n t e r i n o fué n o m -
brada soberana de Rus ia la duquesa 
v iuda de C u r l a n d i a , Ana , h i j a de I v a n 
V , he rmano m a y o r de Pedro I . 
E l d í a 26 de febrero de 1729, A n a 
l l e g ó a Moscou y d e s p u é s de la co ro -
n a c i ó n solemne, r e c i b i ó ol d í a 7 de 
mayo, una embajada de l a nobleza r u -
sa pa ra que gobernase cod a u t o r i d a d 
absoluta , s e g ú n l o h a b í a n hecho sus 
antecesores. 
R e i n ó diez a ñ o s y m u r i ó s in suce-
s i ó n d i rec ta . 
. I v a n V I . (1740-1764.) Nfeto de Ca-
t a l i n a , t e n í a ocho semanas de nacido 
cuando m u r i ó la z a r ina A n a , la cua l , 
en su tes tamento , n o m b r ó regente a 
su f avo r i t o e l duque I v a n Ernes to de 
B i r e n . 
U n a s u b l e v a c i ó n m i l i t a r l o d e r r i b ó 
l e í poder y fué encer rado en l a f o r -
taleza de R iga y m á s tarde en las 
p i s i o n e s de Schluse lburgo . 
En 1764 u n subteniente l l amado 
M i r o v i t h , c o n c e r t ó l a fuga de l preso 
r » r o descubier to e l p l an por sus 
guardianes fué asesinado en la c á r -
cel . 
I s abe l (1709-1762.) H i j a de Pedro I , 
\ de Ca ta l ina I . C o n d e n ó a muer t e a 
los padres de I v a n V I , que v i v í a n 
desterrados en l a S lbe r i a ; l l e n ó las 
c á r c e l e s de presos p o l í t i c o s , muchos 
de los cuales fueron ajust .ciados s in 
huberse demost rado su cu lpab i l i dad y 
poco antes de fa l lecer , a b o l l ó la pena 
ae muer te . 
Pedro I I I (1728-1762.) H i j o de Car-
los Federico, duque de H o l s t e i n y de 
A n a , h i j a de Pedro I y de Cata l ina i . 
F u é n o m b r a d o heredero de la co-
rona , por su t i a l a za r ina Isabel , en 
1742, y s u b i ó a l Poder en Ene ro de 
1762. 
Su r e inado fué de co r t a d u r a c i ó n , 
pues en J u l i o del m i s m o a ñ o , la gua r -
n i c i ó n de San Pe te rsburgo se s u b l e v ó 
con t ra su despot ismo y c rue ldad . 
F u é encerrado en el c a s t i l l o de Rops-
ch y es t rangulado por los pa r t i da r io s 
de su esposa Ca ta l ina , con l a c u a l se 
h a b í a casado en 1745. 
No fué l a za r ina l a que d ió l a o r -
den de asesinar a su esposo, s i n em-
bargo, no puede e x i m í r s e l a de res-
ponsabi l idad . E l au tor p r i n c i p a l de l 
c r i m e n fué su aman te Or lo f , e l cua l 
no se hubiese a t r ev ido a cometer lo 
s in saber que Ca ta l ina lo deseaba. 
A d e m á s , e l c r i m e n de O r l o f q u e d ó 
i m p u n e y el funesto p o l í t i c o c o n t i -
n u ó d i s f ru t ando de l a conf ianza de 
la nueva empera t r i z . 
Ca ta l ina I I (1729-1796.) H i j a del 
p r í n c i p e C h r i s t i a n Augus to de A n h l t -
Zerbst . Su nombre p r i m i t i v o era So-
fía Augus t a , que c a m b i ó por e l de 
Ca ta l ina a l conver t i r se a l c isma g r i e -
go, como l o h a b í a hecho Ca ta l ina I . 
M i e n t r a s v iv ió su esposo, Pedro I I I , 
t uvo va r i o s amantes, en t re e l los e í 
';onde Sergio S o l t y k o u , e l conde Es -
tan is lao Pon ia tousky , que fué n o m -
brado rey de Po lon ia , en 1764, y el 
oende Sergio de O r l o w . 
Su esposo Pedro I I I t r a t ó de r e p u -
d i a r l a y de dec la ra r i l e g i t i m o a su 
h i jo Pablo . 
E n 1772 c o n c l u y ó u n t r a tado de r e -
p a i t o de P o l o n i a con P rus i a y A u s -
t r i a . 
Cuando e l conde Sergio de O r l o w 
c a y ó en desgracia , l e s u c e d i ó como 
f a v o r i t o C í r ego r lo P o t e m k i n , lo cua l 
•lió m o t i v o a g r a n descontento entre 
la nobleza y e l pueblo. 
F u é enemiga de la R e v o l u c i ó n 
Francesa. I n c i t ó a Gustavo I I I , a que 
t omara las a rmas con t r a F r a n c i a y 
ob l igó a todos los franceses que ha-
I f r aban en Rusia a que ju rasen f ide-
l idad a la M o n a r q u í a Francesa. 
M u r i ó e i y de Nov iemoro uo i /jo, 
alf.cada de a p o p l e g í a . 
Pab lo I (1754-1801). H i j o de Pedro 
I I I y de Ca ta l ina I I , los cuales le 
t r a t a r o n con t a l desvio que su padre 
p e n s ó e x c l u i r l e de l a s u c e s i ó n a l 
t rono . . A l m o r i r Pedro I I I en 1762, 
no t e n í a m á s que ocho a ñ o s de edad, 
por lo cua l g o b e r n ó Ca ta l ina I I . . 
A ins tancias de su madre se c a s ó 
cu 1774 con la h i j a del l angrave de 
l í e s s e , tomando desde entonces él 
nombre de N a t a l i a A l e x i v o n a , la cua l 
m u r i ó en 1776. 
L a za r ina m i r a b a a su h i j o con re -
co ló y c r e y é n d o l e ambic ioso e j e r c i ó 
sobre é l una v i g i l a n c i a ex t remada 
que c o n t r i b u y ó a f o r m a r e l c a d á c t e r 
du ro y agresivo del p r í n c i p e . 
M á s t a rde con t r a jo segundas n u p -
cias con Doro tea So f í a Augus ta , h i j a 
del duque de W a t e m b e r g , t rocando su 
p r i m i t i v o nombre por el de M a r í a 
Teodorouna. 
A l m o r i r Ca ta l ina I I , en 1796, fué 
p roc lamado emperador y a l poco 
t i empo, temiendo que las ideas r evo-
luc ionar i a s de F r a n c i a pene t ra ran en 
Rus ia e s t a b l e c i ó una severa censu-
ra , p roh ib iendo l a i m p o r t a c i ó n de 
l ib ros ex t ran je ros y d i f i c u l t ó l a en-
t r ada a los s ú b d i t o s de otros p a í s e s . 
E l c a r á c t e r i r a sc ib le de Pablo I , 
su conducta a r b i t r a r i a y opresiva, su 
p o l i c í a secreta que h a c í a t e m b l a r a 
todo el m u n d o y los repent inos c a m -
bios en su p o l í t i c a p r o d u j e r o n u n 
descontento genera l y fue ron causa 
de que se formase u n a c o n j u r a c i ó n 
para des t ronar le y dar l a corona a su 
h i jo . 
E l Gobernador de San Petersburgo, 
a,lma de los conjurados s i t i ó el pa la -
cio i m p e r i a l y le e x i g i ó la r enunc ia 
y l a a b d i c a c i ó n en f avor de su h i j o . 
Pablo I n e g ó s e a t a l demanda y fué 
asesinado en el S a l ó n de l T r o n o , en 
1S01, a l a edad de cua ren t a y siete 
a ñ o s . 
A l e j a n d r o I . (1777-1825.) H i j o de 
Pablo* I y de su segunda esposa M a -
r í a Feodorouna. . T e n í a quince a ñ o s 
do edad cuando c o n t r a j o m a t r i m o n i o 
con I sabe l , p r incesa do B a d é n , y a 
los v e i n t i c u a t r o c u c e d i ó a Pablo I . 
A l e j a n d r o h a sido acusado de ha-
ber ordenado, o a lo monos au to r i za -
do d i asesinato de su padre. Lo c ie r -
t j es que t an to é l como su madre , 
nada h i c i e r o n por i m p e d i r e l c r i m e n , 
sabiendo que el zar t e n í a resuel to 
encer ra r los en una for ta leza . 
E l miedo a las revoluc iones y a 
las sociedades secretas, c a m b i a r o n 
su c a r á c t e r y l l e g ó a desconfiar de 
sus m i n i s t r o s y consejeros. No te -
niendo confianza en nadie , i m p i d i ó 
la p u b l i c a c i ó n e i n t r o d u c c i ó n de l i -
bros modernos y la p ropaganda de 
ideas r evo luc iona r i a s y m a n d ó a todos 
•los ex t ran je ros que sa l i e ran de R u -
sia. 
M u r i ó en D i c i e m b r e de 1825 en Ja-
ganog. Pocas horas d e s p u é s de su 
mue r t e e l c a d á v e r ostaba vcompleta-
mente descompuesto y negro , po r lo 
que se supuso que h a b í a m u e r t o en-
venenado. Unos a t r i b u y n r o e e l d e l i -
to a sus hermanos y otros a las so-
ciedades secretas. 
a casa de Len te jue la fue ron a casa 
de las Mangoverde, que ahora r e c i -
ben los martes , y n a t u r a i m e n t e , antes 
de hab la r m a l de cua lqu ie r amiga 
ausente, que es lo usua l , d ie ron l a 
no t ic ia del accidente o c u r r i d o a L e n -
tejuela : 
— H o r r i b l e ¡ h o r r i b l e ! E l pobre se-
f o r e s t á ma te r i a lmen te reventado. 
U n a u t o m ó v i l , de no s é cuantos ca-
bal los le ha pasado por enc ima r o m -
p iéndo le una p ierna , d i s l o c á n d o l e un 
brazo, p r o d u c i é n d o l e fuer te conmo-
c ión cerebra l , y ¡ q u i é n sabe q u é le 
h a b r á estropeado por d e n t r o ! A h o r a 
vamos a su casa porque ¡ f i g ú r e n s e 
c ó m o e s t a r á l a esposa! 
Por el camino no v i e r o n persona 
conocida a la que no c o m u n i c a r a n l a 
not ic ia . 
Y no hubo persona que se en terara 
del suceso que no lo abul tase a l r e -
f e r i r l o a sus conocidos. Y u n o de es-
tos, amigo de Lente jue la , y pe r iod i s -
ta, f ué se a l p e r i ó d i c o y r e d a c t ó la 
no t i c i a ; " e l suceso de ayer.". 
Y la casa de Len te jue la se v é su-
mamente concur r ida , y no f a l t a quien , 
a l enterarse de l a ve rdad , d iga con -
t r a r i a d o : 
— C a r a m b a . . . ¿ y pa ra "eso" he da-
oo e l g r a n viaje? 
Pero a s í se dan las no t ic ias y asi 
hay que tomar l a s aunque las m á s 
de las veces tengamos que decir . 
— ¿ Y para t a n poca cosa t an t a p r o -
s a . . . ? 
E n r i q u e C 0 L L . 
" L a Dilación de 
E J E R C I C I O S E S P I R I T C A T . E S 
Bn el templo do l> Merced tendrán lu-
gar Snntos Ejercidos, el Lunes. Martes 
y Mareóles Sant... para scfioris y señori-
tas que constituyen la Federación de las 
H ns de María AsociadAn de la Medalla 
Mllaprosi, Milicia Josefina, Congrega^-
nea de Lourdes, la Merced y Guardia de 
Honor del Corazón de .Tesrts 
Los ejercicios se pra- t lcarÁn bajo la di-
recclftn del R P. Mipuel Gutiérrez, por 
la mañana a las nueve, y por la tarde 
n las cinco. 
ÜJÍ CATOLICO. 
Nuevo Cónsul ame-
ricano eu Cienfueps 
L A D I S P E P S I A S E 
10 QUE DICE UN QUIMICO EMINENTE 
d e s a p a r e c e r á y no « 
opros t fn del co raz6n .en t l r á 
No deje para luom 
dad que so le Z t L ^ 0Porh 
a d q u i r i r R i n ^ . ^ 6 ^ P a r í ^ J 
de p iedra . Su or ina s a l d ^ ^ "flí 
Ha opacidad que usfpH ^ . J ? 
nada bueno; só lo ion B l ^ 3 ^ 2^ 
d r á recuperar su s X f f ^ h ¿ 
tada. Resuelva cuanto quebru 
c imien to de su c s t ó m , 68 686 p2: 
dispepsia y haga ^ 1 ° . ^ 
esos gases que son produc, 
las digestiones. protIucto8 ^ 
E l medicamento a que se hace a l u - f - ° P1(¡a B , r a a ^ e s h no „ 
Pión no es o t ro que l a B í m a ^ n e s i x , Gna n,,peBn notra mediCina 
cuyas propiedades r e su l t an ser D O - IrpctiJrá 1J?C curar^ .v hiego ia ^ 
CE veces m á s act ivas que las de l a reJaerl *™™ nuestros hombr 
magnesia y productos s imi l a re s . L a Palabra Bfniagneslx m 
Con e l uso de B lmagnes ix se puede ^ue os doce veces m á s activa ^ 
nacer desaparecer esa dispepsia a g u - m a § n e s i a - l i 
de que t rae aparejada u n a g r a n d i - | Este producto tan excel? 
l a l a c i ó n de e s t ó m a g o , haciendo sen t i r cuent ra de venta, a SO cent • Se í11-
sensaclones d e s a g r a d a r e s en el co« r 
Tazón. Muchos que padecen de dl l f t -
faclonep creen que son c a r d í a c o s y 
no hay t a l cosa. B l m a g n e s i x n e u t r a -
l i za toda clase de á c i d o s , l a d ispepsia 
— " A ñ o t ras a ñ o y s ig lo t r a s s ig lo 
y rea lmente no se c o n o c í a n i n g ú n 
medicamento capaz de hacer a lgo en 
nonor a los d i s p é p t i c o s ! — a s í exc la -
m ó u n eminente q u í m i c o a l e m á n en 
una conferencia u n i v e r s i t a r i a en B e r -
l ín . Y a g r e g ó : "Pero ya l a Ciencia 
puede contar en t re sus g l o r i a s l a de 
poder c u r a r la dispepsia y e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o evi tando el reuma, c ó l i -
cos, a l n c h a z ó n , etc." 
Como se ve, hay u n nuevo med ica -
mento que los enfermos del e s t ó m a -
go y , sobre todc. los n e f r í t i c o s , deben 
l o m a r . 
co. en todas las farmacias7' 
das y en las d r o g u e r í a s princS6,lit4-
H I s la de Cuba, tales c m í o ^ M e 
Johnson, Taquechel , Majó v 
y Bar re ras y C o m p a ñ í a , Haba?111* 
braceros baratos nin i m p o r t a r l e s lop 
males sociales del p a í s , y a a l g ñ n 
colega suspicaz, que c r e í a I n s p i r a d a 
la p ro tes ta en sen t imien tos rac lB-
tas. "Son gentes incu l t a s , v ic iosas , 
s in nexo a lguno con noso t ros ; aven-
tu re ros , bor rachos unos, rapaces 
o t r o s ; gente que no v ive b i en en su 
t i e r r a t a m b i é n f é r t i l y que s e r á u n 
nuevo pe l i g ro pa ra noso t ros ; s i hay 
revuel tas , se u n i r á a los revoltoso5; 
pa ra cometer depredaciones; s i no 
la hay, c o n t a g i a r á a l a p o r c i ó n I g -
noran te de nues t ro pueblo con sus 
v ic ios y suciedades"; eso hemos d i -
cho en muchos escri tos. 
Desdichadamente, los acon tec imien -
tos han t e n i d o a darnos la r a z ó n . 
Dicen las dos damas In fo rman tes 
que los l ibera les de Jobabo y sus 
c e r c a n í a s , alzados c o n t r a el gob ie r -
no, observaron buena conducta con 
las f ami l i a s y los empleados; que 
mien t r a s u n t a l Escalante o p e r ó por 
a l l í , no hubo robos n i u l t r a j e s ; pe-
r o que " l l e g ó la cana l l a de C a m a g ü e y , 
con los dos cabeci l las c i tados", y lo 
que a l l í h i c i e r o n no t iene nada que 
pnv id i a r a los a t rope l los de l a gen -
te de V i l l a en Méj ico . 
Vean, pues, los fomentadores do 
revoluciones c ó m o no es posible m a n -
tener estas den t ro de l i m i t e s de r e -
l a t i va c o r r e c c i ó n . E n vano se d i jo 
que G ó m e z h a b í a puesto cent ine las 
para que no fueran saqueados los 
es tablecimientos de Ciego de A v i l a ; 
en vano se a n u n c i ó haber encont rado 
las fuerzas de Col lazo u n ahorcado 
con este l e t r e r o en los p ies : "Por 
v i o l a d o r " ; en vano el Esca lan te y 
sus c o r r e l i g i o n a r i o s de Jobabo obser-
v a r o n conducta m e j o r ; los frenos so 
I-ierden, la I n d i s c i p l i n a su rge y do-
¡ m i n a , y lo que el r e v o l u c i o n a r l o de 
E n v i r t u d de hablarse enfermo M r . gabinete c r e y ó hacer p ro tes ta a r -
R l c h a r d M . B a r t l e m a n , c ó n s u l de los | mada so convier te p ron to en espanto-
Estados Unidos de A m é r i c a en C i e n - ! sa tempestad de r a p i ñ a s , de u l t r a -
fuegos, ha sido re levado de dicho 
cargo, d e s i g n á n d o s e para s u s t i t u i r l e 
a M r . H e n r y M . W o l c o t t , f unc iona r io 
del depar tamento que estuvo a car-
go del Consulado Genera l de los Es-
tados Unidos en l a Habana , du ran t e 
l a ausencia en M é j i c o de l c ó n s u l p r o -
p ie ta r io M r . James L . Rodgers . 
M r . B a r t l e m a n va a W a s h i n g t o n . 
Crónica Religiosa 
B a t u m l l o j 
L a E t e r n i d a d 
" E l hombre entrará un día en la casa de 
su eternidad,' dioe el Espíritu Santo. Es , 
pues, cierto, ciertísiuio, ob hombre mortal, 
que si estás en este mundo, no lo están 
para siempre; que después de esta vida 
corta, de algunos días nada más, comen-
zará otra que no tendrá fin. Es , pues, 
cierto, ciertlsimo, oh pecador Impeniten-
te, que tus crímenes, tus excesos, tus 
desórdenes no quedarán impunes, y que 
los abismos de las eternas venganzas se 
abrirán un dU para tragarte. Es, pues, 
cierto, ciertlsimo, oh almas Justas, que 
vuestras virtudes, vuestras aflicciones no 
quedarán sin recompensa, y que tenéis 
preparada una corona inmortal en el se-
no de los elegidos, en la reglón de la 
eterna vida. 
Pensadlo bien: no se nos ha dado el tiem-
po para otra cosa, que para pensar en 
la Kternidad. 
;Eternidad! Después de algunos años 
pasados en las diversiones, en la abun-
dancia, en los placeres, una eternidad en 
las penis, en los remordimientos, en la 
desesperación. Siempre y Jamás; estas 
dos palabras serán la meditación constan-
te de los réprobos: siempre en los tor-
mentos, siempre en las llamas, siempre en 
CHARLA 
(VIEInE DE LA PRIMERA PLANA) 
Y P é r e z , apenas de jó a S e r ó n t r o -
p e z ó con las de A l b o n d i g u i l l a : 
—Debo de estar p á l i d o ¿ n o ? — p r e -
g u n t ó a sus amigas . 
— E n efecto: ¿ l e o c u r r » a lgo desa-
gradable? 
— A m í prec isamente no, pero a 
Lante jue la , ¿ s a b e n ustedes? 
— ¿ L e n t e j u e l a ? Es m u y a m i g o 
nuest ro . 
—Pues el p o b r e . . . ¡ D i o s sabe c ó -
mo e s t a r á ahora! 
— ¿ S o h a b í a alzado t a l vez, y ha 
fcido he r ido en a l g ú n encuent ro con 
las fuerzas del gob ie rno? 
—No, nada de alzarse. Ha ajdo v í c -
t i m a de u n accidente a u t o m o v i l i s t a . 
— ¿ Q u é menos p o d í a o c u i r l r l e a u n 
s e ñ o r t a n d i s t ingu ido? L l e v a r í a m x-
cha v e l o c i d a d . . . 
— E l a u t o m ó v i l s í y por poco lo 
aplasta de f in i t ivamente . 
— ¿ P e r o no iba den t ro Lente jue la? 
—No, é l iba a pie , y u n a u t o m ó v i l 
le h a a t ropel lado. ¡ P o b r e Len te jue la ! 
Tiene u n a p ie rna f r ac tu rada y v a -
l i a s lesiones en todo el cuerpo. 
¡ P o b r e s e ñ o r ! I r e m o s a su ca-
sa, a a c o m p a ñ a r a su desconsolada 
esposa . . . 
Y las de A l b o n d i g u i l l a antes de I r 




F A L L E C I O E L D I A 28 D E 
F E B R E R O D E 1917. 
Y debiendo celebrarse u n a 
Misa de R é q u i e m , en sufra-
g io de su a l m a , m a ñ a n o , 
jueves, 29 del c o r r i e n t e , n 
las ocho y media de l a m i s -
ma, en la I g l e s i a de l a Mer -
ced, 
Su madre y h e r m a n a agra-
d e c e r á n a sus f a m i l i a r e s y 
amistades la as i s tenc ia n 
tan piadoso acto . 
JOSEFA P E Y R E T . V I U D A 
D i U t O Z Á B E I T A i J U L I A 
A R O Z A R E N A Y P E Y R E T . 
H o r r i b l e re la to hace L a L u c h a , r e -
cogido de labios de dos damas a ú n 
no repuestas del susto pasado, de lac 
atrocidades cometidas en Jobabo por 
las par t idas de M a r i a n o Caba l l e ro 
y Fernando F e r n á n d e z , desment ldo-
res esta vez de l a p r o v e r b i a l h i d a l -
g u í a c a m a g ü e y a n a . 
, Hemos de hacer a lgunas conside-
raciones con este m o t i v o . 
Consignan las dos s e ñ o r a s , t e s t i -
gos presenciales de aquel las fecho-
r í a s , que ent re l a h o r d a r a p i ñ a d o r a 
f i gu ran "muchos j a m a i q u i n o s " I r r e s -
petuosos para con las s e ñ o r a s y los 
n i ñ o s , ladrones y groseros. Y he a h í 
j n a t r i s t e p r e v i s i ó n nue s t r a c o n f i r -
mada por los hechos . 
Hemos condenado en todos los t o -
nos la i n m i g r a c i ó n j a m a i q u i n a , des-
agradando a los que s ó l o buscaban 
jes, de Incendios y de muer tes . 
¿ Q u i é n es capaz de d o m i n a r t u r b a s 
Jue ra de la ley, g rupos lanzados por 
sus propias p a s i o n e á c o n t r a l a p r o -
piedad ajena? 
A veces, cuando hay en f ren te ur . 
a l t o Ideal , cuando u n a a s p i r a c i ó n 
m a g n i f i c a de grandeza nac iona l m u e -
ve las a lmas, suele ser con ten ida l a 
avalancha por l a sever idad de los 
jefes y l a c o o p e r a c i ó n v igo rosa de 
los c o m p a ñ e r o s . E j e m p l o , nuestras-
luchae por l a independencia , en que 
fueron m u y frecuentes los cast igos, 
Ids muer tes Infamantes , de ladrones 
y v io ladores . A l a entereza de u n 
M i x i m o G ó m e z , r e s p o n d í a l a h o n r a -
dez de sus subal te rnos y auxiliare-?, 
Q ie h a b í a n ido a l campo a crear unx 
p a t r i a d igna , no a con t empor i za r con 
bandidos que m a n c i l l a b a n l a bande-
r a de Cuba. Pero a s í y todo, pues 
los castigos fueron muchos , los m o -
t ivos debieron ser m á s . Y en u n a 
l e v u e l t a i n f e r i o r , en que no hay u n 
ideal generoso, u n a santa a s p i r a c i ó n 
de d ign idad nac iona l , en u n t r a s t o r -
no como este que Cuba sufre de c u -
yo fondo lo mejor que es posible ha -
l l a r , l o m á s to le rab le , es u n hondo 
ag rav io personal y u n a g r a v i o p o l í -
t i co de pa r t i do c o n t r a p a r t i d o : ¿ d e 
q u é modo se h u b i e r a podido ev i t a r 
el desate de pasiones groseras , e l r o -
bo, el incendio y has ta l a v i o l a c i ó n , 
c i a l a f a l t a de u n elevado Ideal res-
ponde l ó g i c a m e n t e l a ca renc ia de so-
l i d a r i d a d y de a b n e g a c i ó n ? 
Las revoluciones se sabe c ó m o em-
LICOR EUCALIPTO 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor de-
licioso. 
piezan; c ó m o han de acabar 
puede an t i c ipa r lo . Pero las a* m i 
cuartelazos y motines, tan ' 
qu ie ren algo de cronicidad ta?0 * 
e 
yanlo o no querido 1¿8"~'."'"U?Í' ti-
to d u r a n unos d í a s , s e ^ s a b e " ^ ^ 
gu r idad que s e r á n manantial £ » 
pel los , de r a p i ñ a s y de ínfâ a ^ 
mentaron . Que lag Ic. 
Y o t r a o b s e r v a c i ó n que debon 
cojer los l í r i c o s que han estado l ' 
cemendando leyes y pidiendo 1 ^ 
das pa ra imped i r la pronta Saw 
z a c i ó n de l a t i e r r a cubana. "pS" 
base que los extranjeros puedan ¡5" 
y u i r i r bienes raices en nuestro naf 
y Cuba no s e r á yanqui" , han £ 
e n f á t i c a m e n t e , no solo escritores ! 
r e l a t i vo re l ieve, sino alguna que otü 
personal idad a l t í s i m a como intela 
t u a l y pa t r i o t a 
Y nosotros d e c í a m o s en cambio- fe 
es ese el camino ; eso ser ía limitar 
l a l i b e r t a d del ciudadano, coartar el 
l i b r e domin io y l a l ibre disposicióa 
de bienes de cada propietario; el me-
dio eficaz es l a confianza del cam-
pesino en l a paz, la seguridad del 
t e r ra ten ien te , l a p ro tecc ión del Es-
te do a l que t rabaja y produce. Cuan-
do l a f inca , grande o chica, remune-
r a b ien a l que la trabaja, y esta 
no tenga el temor de que un Incendio 
in t enc iona l haga cenizas su caña ni 
ur. bandido asalta su hogar, no ven-
d e r á el na t ivo sus feraces tierras. 
Ved ahora . ¿ Q u é ha de hacer des-
p u é s de restablecida la normalidad el 
colono cuyas c a ñ a s ardieron cuan-
do empezaba a recojer el fruto do 
u n a ñ o de fatigas? ¿ P a r a qué que-
r r á e l so lar ye rmo aquel a quien le 
quemaron l a casita? ¿Con qué gustn 
\ o l v e r á a c r i a r cerdos y engordar 
reses el po t re re ro cuyos ganados la 
Vevuelta d e s t r o z ó ? 
Estos hombres, refugiados en los 
pueblos, estas famil ias , no repues-
tas del susto, nerviosas para largo 
t i empo por ol recuerdo de los peli-
gros suf r idos ; estos que han quedado 
a r ru inados y entr istecidos, como pue-
da v i v i r aun pobrevemente en las 
ciudades, no v o l v e r á n al campo. Y 
v e n d e r á n sus t i e r ras s i las tiene al 
p r i m e r M l s t e r y a l a pr imera f nmpa-
n y que se presenten. Los nacionalis-
tas a que a ludo m á s ar r iba , harían lo 
mismo. . . 
Y he a q u í c ó m o los alzados han tra-
bajado admirab lemente para el in-
g l é s , o pa ra e l descendiente del in-
g l é s , a r r u i n a n d o y horrorizando a loa 
cubanos que l ab raban en Oriente y 
C a m a g ü e y l a p r ó d i g a t ierra. 
J . y . ARA-MBl Rr. 
HABLA DN JEFE LEAL 
Sr. Angel Fernández. 
Inquisidor, 15. Ciudad. 
Mur sefíor mío: Con el LICOR DE 
B E R R O , me acabo de librar de «n 
fuerte catarro, no siendo esta m "n'-
ca Tez que con buen íxlto uso el men-
cionado LICOR P E BERRO. 
Tan continuos triunfos, me mueven 
a diriRlrle la presente carta mi Pr e-
ba de agradecimiento, carta I"0 1J¡ 
ted puede utilizar como mejor le con 
venga. ^ c <; 
Sor de usted muy »tto. y a- ° ! . 
Teniente Coronel, Emiliano Atni'i. 
(Licor Berro se rende en bodegas . 
cafés). 
Quemaduras 
Lui sa H e r n á n d e z , na tura i l de la' H a -
bana, de 24 a ñ o s de edad, y vec ina de 
I Reina 85, fué as is t ida esta m a ñ a n a 
1 en Emergencias por e l doc to r B á r c e -
i na, de quemaduras menos graves, de 
p r i m e r o y segundo grado , d i semina-
dah por la cara, lado derecho del 
cue l lo y plez Izquierdo. 
Lo mejor que hay 
contra ese mal 
Las almorranas son penosísimas. Con-
tra ellaa, lo único que se puede garan-
tizar son los supositorios flaiuel. Con 
ellos, cu 30 horas de tratamiento, que-
da radicalmente curado el caso más gra-
ve de tan penosa doltncia. 
Las almorranas ocasionan serias com-
plicaciones. Si no se tratan con los su 
posltorios flamel, necesitan las operaclo-
i nes quiñirglcas. 
I Los supositorios flamel se indican pa-
I ra las dcinís afecciones del recto. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Hnbnna e Interior. 
| Depósitos: Sarrá, .Tohnsou, Taquechel, 
i doctor ouzález. Majó y Colomcr. 
22Sab. 
L E S G U S T A 
MUCHO 
E l Bombón Purgante gusta extraordi-
nariamente a los nlfios, porque bu sabro 
sa crema les atrae y encanta. Su del! 
(cado sabor les buce pedir otro y dcseai 
la llegada del momento de tomarlo. Des 
conocen que es medicina, no presumen 
que en su crema lleva una purga. S« 
vende en todas las boticas y en su depó-
sito "El Crisol," Neptuuo esquina a Man 
riqu' 
D E N O V A 
U n C u e l l o 
T R I A N G U L O 
L a c o r b a t a c o r r e b i e n y t i e n e b a s t a n t e 
h u e c o . C o r r o t o d o s l o s c u e l l e s 
T R I A N G U L O , 
e l c u e l l o D E N O V A t i e n e l o s o j a l e s 
g a r a n t i z a d o s , u n c u e l l o n u e v o p o r 
c a d a u n o c u y o s o j a l e s s e r o m p a n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s . 
Unico Ager: MORRIS HEYMANN, HaralUM 
[ S P A N O l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 28 de 1917. 
P A G I N A T u ¡JO 
, • „ Juan Español se despereza: 
Irízó los ojos, abno la boca. 
^ * re^rego. . Ya se sintió otra 
• ^ K S - Y ya a t ó e l a -




csta vez no sera sangre 
lí05 ? U la que hayan de vender a 
^ pueblo i» • 
^ ^ i S d i c o s que hoy abogan con 
U>s ^ ' enor claridad por la inter-
f*-' 0áe España en la guerra eu-
venCl0B los mismos que la llevaron 
•'<a, 5?rr del año noventa y ocho; 
al St'uc entonces decían textual-
soo 105 Je "ia reunión de 
I f** Norteamericanos a 
Imposamente el nombre de 
. ^ j no era una amenaza sena 
1 ^ d o m i n i o de Filipinas;" son 
an entonces empujaban al go-
Io5 q la hecatombe, con párrafos 
biê 0 3 ¿nero: "Bien es verdad que 
<1< e*le fs ¿e los Estados Unidos son 
L s grandes que nuestros bar-
¿*0 Zro al fin y a la postre habrá 
„ aué corazones son los mas 
que ; 
ríes 
^Fn estas solas palabras se cometie-
n numerosos crímenes: el del incum-
del deber, que exige de los pjiiniento 
lóceos dedicación de parte de 
^"ganancias aj>rganizar un j^rfee-
erví 
-:edad la garrulería de 
^ e 8 ^ c k ) " T n f o r m a t í v o ; i h i n 
retórica, que echa sobre una 
orienta vaci     
ffrasc épica; el de la ligereza inex-
plicable que 
L intereses de toda una n a c i ó n . . . Y 
'declaró la guerra: y perecieron en 
Ja nuestros buques, nuestros hom-
bres, nuestras colonias, nuestros teso-
ros,' nuestro poder, nuestra catego-
En ella pereció todo lo que le 
pertenecía a la nación, pero en cam-
£io se salvó todo lo que pertenecía a 
íjtos periódicos. . . ! 
Porque mientras los hogares espa-
joles quedaban sin juventud, y los 
padres salían a las puertas por donde 
se iban sus hijos, para levantar los 
puños, y las madres se escondían en 
los rincones para llorar sin consuelo; 
y mientras la esterilidad y la miseria 
se apoderaban de los campos, faltos 
de brazos potentes que los cultivasen, 
y mientras las pobres novias ocultaban 
entre flores el recuerdo de los idilios 
marchitos, que no volverían jamás, es-
tos periódicos multiplicaban su tira-
da, eran arrebatados de las manos de 
los vendedores, y repletaban sus ca-
jas de caudales con el dinero del pú-
blico. 
Mas para la guerra ¿qué dieron? 
¿Qué dieron ellos y los que goberna-
ban con ellos mientras la pobre na-
ción lo daba todo? A la nación le 
exigieron torrentes de sangre, y derro-
chó pródigamente la sangre de los hi -
jos de su alma; a la nación le exigie-
ron rios de oro. y entregó generosa-
mente el oro del sudor de su trabajo. 
Pero ellos, los culpables de la guerra 
¿qué dieron para la guerra. . . ? ¿A 
cuántos de sus hijos ofrecieron? ¿Qué 
millones aportaron. . . ? En aquel tiem-
po, los hijos de las "clases directo-
ras" no pasaban jamás por el cuartel: 
el cuartel era solo para los pobres. 
Y cuando el pueblo clamó solicitando 
justicia y se trató de establecer en Es-
paña el servicio obligatorio, "las cía-
les directoras" consiguieron que se ce-
rrasen las Cortes el día en que se 
anunciaba la discusión de la ley. Y 
allá fueron, camino de la muerte, to-
dos ios mozos españoles útiles: todos 
los que contribuían al aumento de la 
nqueza nacional, los unos en el taller, 
y los otros en el agro; todos los que 
producían alguna cosa y vivían de 
su esfuerzo. Y aquí quedaron en la 
ociosidad todos los mozos españoles 
Pudientes:" los hijos del diputado, del 
«nador, del ministro, del cacique: las 
vWas-hiedra8, que no producen nada 
y Que solo se alimentan de lo que pro-
ducen los demás; aquí quedaron, es-
Piando a que sus padres les entre-
nen como herencia su cargo de di-
putado, de cacique, de ministro, de 
senador 
. en tanto, las clases directoras de 
a íjue llamaban estos periódicos "Yan-
¡Wandia, país de choriceros y de 
sj/03. í165" corrían a alistarse en 
ejércitos, formaban compañías es-
le íales y entregaban sus millones pa-
que fuesen nervio de la guerra, 
' ^ o s! fueran ellos, y no las clases 
atoras espaffolas, las descendientes 
. aquellos grandes soldados que se 
de p3?" marqués del Vasto, Duque 
de ^ 'ma, Duque de Pastrana, Duque 
la DSUnaj ' ' qUe sentahan plaza con 
reDara.?a de. cuatro escudos, y luego 
entre Clncuenta mil de su tesoro 
ido (USt ComPañeros de herois-
¡a jm Periódicos culpables de 
adrL"- Se can5aron de hablar con 
t r 7 ^ o n de la grandeza de núes-
^ ñ e T í T 8 ' y con bur,a ¿e la Pe-
qui,. 'os corazones de los yan-
tentado paña ya se hubiera con-
"lieai:,. COn que hubieran recogido las 
^ C o q 7 ? í a n de ,a me5a ^ pa-
No di que no$ vencieron! 
fti los 1Lr0n'Jnada en a<íuella ocasión: 
^ n o s H S ni los « O r n a n t e s 
Dos a |a ' ^ r o n atados de pies y ma-
sacrifica a una puerilidad 
Recién easados 
riñendo ? 
No es raró^ellaVs : neurasténica y su hogar que debiéra 
ser feliz, es un infierno. Todos los días discute, chilla, 
se enoja y hasta insulta. Pronto será un matrimonio 
averiado si no se le cura dándo) 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
•DEL D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s ¡ t o : - " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
aun debieran rumiar aquel pecado y 
esconderse de vergüenza, piden que 
se repita la aventura, y que vuelvan 
los hijos de los pobres al encuentro 
de la muerte, y que torñe el trabajo 
de los pobres a alimentar nuestra rui-
na, mientras ellos publican los artícu-
los en. que cantan su valor: y venden 
infinitos ejemplares. . . 
¡Y ahora, Juan Español se despe-
reza! 
Constantino CABAI-
Pueb|( ,a «catástrofe dieron nada. Y el 
ra má^"6. VIV10 entonce8 la amargu-
«marga bebió la hiél más 
^ l e s , - ! - Ias ,agrimas más te-
e' Pueblo411" Pe,^onó santamente;—y 
E r r a d o Vl0 SU9 barcos regre8ar 
aún ~ - esPectros Y de cadáve íes 
pueblo 
luto 
Perd 0no santamente; y el 
/ h k r i ^ V " 8 ho8ares llcno8 ^ 
á m e n t e i M d o l o r ' a ú n í*^0110 
^ no ^0 Puemó, no destru-
Unica Caso de Cambio 
QUE PAGA CONTRIBUCION 
para cambiar moneda de todas las 
naciones. Compra y rende PES1T0S 
OEO nacionales y extranjeros. Obis-
po número ló-A, Plaza de A i ^ a s . 
4313 4m,7. 
FL OBRERO tN LA 
PAGANA 
L a e s c l a v i t u d en R o m a ; cos tumbres 
y l e g i s l a c i ó n . — I n m o r a l i d a d casi 
forzosa de los esclayos. — C o n d i - i 
clones en que estos t rabajaban.— ! 
Descr ipc iones do Planto y A p u l e y b , ; 
— A c t o s de c rue ldad . — N a r r a c i ó n I 
de T á c i t o . —Los gladiadores . 
I I I 
P a r a desc r ib i r la esc lav i tud r o m a -
na, h a b r í a m o s de empezar por repe-
t i r , a g r a v á n d o l o notablemente , casi 
todo cuanto l levamos dicho de l a 
gr iega . 
E n l a sociedad romana, e l esclavo 
tampoco t e n í a derecho a l g u n o ; ^ n i 
s iqu ie ra se le guardaban las conside-
raciones debidas a la humana d i g n i -
dad, que nadie r e c o n o c í a en é l ; se le 
negaba hasta aquel la nota de perso-
r a l i d a d i n d i v i d u a l de que nadie care-
ce en nuest ras sociedades, n i e l h o m -
bre m á s m í s e r o , n i a ú n el m á s desal-
mado c r i m i n a l ; u n hombre que here-
dase de sus padres y que pudiese 
t r a n s m i t i r a sus hijos. "ÍEsto es p r o -
pio de los hombres l ib res" dice Q u i n -
t i l i a n o ; " e l esclavo no puede tener-
l o " , a ñ a d e e l i n c ó g n i t o au to r de las 
"Dec la rac iones" a t r ibu idas duran te 
mucho t i empo a l m i smo Q u i n t i l i a n o . 
A los esclavos se les s o l í a designar 
con un n o m b r e puramente convencio-
n a l , una especie de apodo, tomando 
i e la z o o l o g í a o de l a h i s t o r i a , del l u -
gar del nac imien to , de l comerc ian te 
quc los v e n d i ó , o de cua lqu ie r o t r a 
c i r cuns t anc i a fo r tu i t a . ¿ P e r o c ó m o 
h a b í a n de tener u n nombre de f a m i -
A G U I A R . 110 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Imposible hijita, con este ataque de 
reuma, los dolores me matarían. 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l l i u r s t 
D E F l L - A D E U F I A 
ora, U?10'.no hizo ]usticia, 
105 mismos periódicos 
. Y 
que 
E s la'medicina del reuma en todas sus manifesta-
ciones, hace:eliminar el ácido úrico y vence .el ataque 
'másvcruera1as^primeras cucharadas. 
* D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y ^ M a j ó C o l o m e r . 
l i a , sino cuando de ellos se trataba 
£Ún los v incu l a s fa jn i l i a res careciaj i 
de v a l o r ante la l ey , y ee t e n í a por 
arta cacad ascendencia, e l darles , o 
p e i m i í á r que se diesen ellos mismos 
los nombres de padres, h i jos , espo-
sos o hermanos? ¿Verdad es que m u -
chos n i s iqu iera p o d í a n conocerlos, 
por l a h o r r i b l e p r o m i s c u i d a d en que 
T-j-rian y las separaciones forzosas 
que p e r d í a n de cua lqu ie r capr icho del 
dueño. Como dice u n personaje de 
P lan to , "a qu ien puede l l a m a r padre 
ei que n a c i ó esclavo". 
^ A és te no se le tenia por hombre , 
se le c las i f icaba en t re las cosas; se 
le m i r a b a como una m á q u i n a , o a lo 
m á s como u n a n i m a l d o m é s t i c o ex-
p 'o table . L a h a b i l i d a d del d u e ñ o es-
taba en vender lo antes que l l egara 
a hacerse i n ú t i l , con fo rme a aquel 
consejo de C a t ó n : "Venda los bueyes 
viejos , las vacas y ovejas e s t é r i l e s , los 
Ins t rumen tos gastados, e l esclavo 
vie jo y e l enfermizo , y las o t ras co-
sas i n ú t i l e s que tenga". V a r r ó n d i v i -
de los i n s t rumen tos a g r í c o l a s en t res 
clases: vocales, semivocales y mudos , 
que son respect ivamente , esclavos, 
bueyes y carre tas y u tens i l ios de l a 
branza. 
Las costumbres de no m i r a r a l es-
c lavo m á s que como a m l n a l o como 
cosa, e s t á sancionada por el l engua-
j e de los m á s eminentes j u r i s c o n s u l -
tos romanos . T r a t a n d o P ó m p e n l o de 
la r e d h i b i c i ó n , d ice quo pueden ser 
objeto de e l l a "no solamente los es-
clavos, sino todo a n i m a l " . Y semejan-
te p r o p ó s i t o U u p i a n o dice : " e l es-
c lavo o cua lqu ie r o t ro a n i m a l " . D e l 
u su f ruc to dice Gayo que puede re -
caer "no s ó l o sobre las cosas y here-
dades, s ino t a m b i é n sobre los escla-
vos, c a b a l l e r í a s y todas las d e m á s 
cusas". 
A s i m i s m o la ley A q u i l i a equipara-
ba enteramente a l esclavo con e l 
b r u t o : el que matase a u n esclavo 
o una cabeza de ganado, d e b í a pagar 
a l d u e ñ o , como i n d e m n i z a c i ó n , el ma -
yor precio que h a b í a n tenido aquel 
a ñ o . 
Has ta en las t a r i f a s de aduanas se 
i n c l u í a a los esclavos ent re las m e r -
c a n c í a s y an imales , a j uzga r por u n 
documento de esta clase, per tenecien-
te a l a é p o c a de Sept lmio Severo, y 
modernamente encontrado. (Fué des-
cnblerto el año 1858 en unas excava-
ciones cerca de Batnt—Argelia—don-
de estuvo antlgmamente una colonia 
romana). S e g ú n aque l l a t a r i f a , se pa-
gaba por u n esclavo donar lo y me-
d i o ; lo m i s m o que po r u n cabal lo o 
m u l o , y poco m á s que u n asno o cer-
do. . 
Pe t ron io pone en boca de T r i m a l -
c i ó n e l re la to de hechos nefandos de 
su adolescencia y j u v e n t u d , que j u s -
t i f i c a con esta a f i r m a c i ó n estupenda: 
: : Nunca es t o r p e lo que manda el 
amo". ¡A que ex t remos de abomina-
ble c o r r u p c i ó n , a q u é hor rores no l l e -
g a r í a en esta m a t e r i a de costumbres 
aque l la p o b l a c i ó n s e r v i l , cuando t o -
r'as las c i r cuns tanc ias c o n c u r r í a n a 
empu ja r l a por l a r á p i d a pendiente 
de? v i c io , o por m e j o r decir , a p r ec i -
p i t a r l a de una vez en sus abismos 
m á s p rofundos! L a esclava, n i m á s 
n i menos que e l esclavo, v i v í a en u n 
ambiente sa turado de i n m o r a l i d a d ; se 
v e í a obl igada a satisfacer los c a p r i -
chos de su d u e ñ o , cualesquiera que 
fuesen; y por si esto no era bastante ! 
para acabar con todo el resto del p u -
dor, los j u r i s c o n s u l t o s no t e m i e r o n 
dec la ra r que l a l ey ú n i c a m e n t e p r o -
t e g í a el honor de las personas l ibres . 
Las d e m á s , ¡ n i s iqu ie ra e ran capaces 
de deshonra! 
Ot ro defecto de aquel la falsa idea 
del esclavo t a n genera l en e l m u n -
do an t iguo era e l t r a t o m a t e r i a l que 
se les daba; el c u a l , s i para a lgunos 
esclavos d o m é s t i c o s m á s afor tunados 
era r e l a t i vamen te benigno, para los 
esclavos ru ra l e s , especialmente los 
que h a b í a n sido enviados a l l á por 
castigo, e ra i d é n t i c o en todo, cuando 
no m á s penoso y v i l , que el que se 
da a los an imales de labor. A m u -
chos se les h a c í a t r aba j a r encadena-
dos du ran te todo e l d í a ; por la n o -
che no t e n í a n o t r a h a b i t a c i ó n que 
unas piezas s u b t e r r á n e o s , los e s g á s -
tu los , donde h a b í a n de d o r m i r confu-
semente hac inados ; su a l imen to que-
daba muchas veces reducido a la po-
lenta , i n s í p i d o coc imien to de h a r i n a 
de maiz a mane ra de gachas; s i ya 
no se s e g u í a e l consejo de C a t ó n de 
n u t r i r l o s a t i e m p o con las acei tunas 
cn'das de los á r b o l e s , y con todas 
las que no aprovechaban para la 
e x t r a c c i ó n de aceite. La d u r a c i ó n del 
t raba jo y las condiciones en que é s t e 
se h a c í a quedaban enteramente a l 
a r b i t r i o del r u e ñ o m á s o menos i n h u -
m a n o y c r u e l , pero s iempre afanoso 
de obtener los mayores r end imien tos 
con los menores gastos posibles. 
P lau to , cuya musa r e c o r r i ó todos 
los c í r c u l o s de ese i n f i e rno poderoso 
de l a esc lav i tud , s e g ú n frase fe l iz 
de Pablo A l l a r d . nos de jó , en verso 
que parecen u n terceto del Dante , 
una breve d e s c r i p c i ó n de c ó m o se 
h a c í a n los t raba jos del " p i s t r i n u m " , 
que era el l u g a r donde los esclavos se 
ocupaban en m o l e r el t r i g o y amasar 
la h a r i n a . 
" A l l í donde l l o r a n los esclavos m a -
los que comen l a po len ta ; donde se 
oye el r u i d o de los golpes y el m e t á -
l i c o r ech ina r de las cadenas; donde 
e l cuero de los bueyes muer tos es 
azote de los hombres v ivos" . 
D e s c r i p c i ó n que recuerda perfec-
tamente con l a que de una p a n a d e r í a 
h izo A p u l e y o cua t ro siglos d e s p u é s : 
" ¡ P o b r e s h o m b r e c i l l o s ! ¡ M o l i d a s las 
espaldas y acarenadada toda la 
p i e l por los f ie ros la t igazos ; som-
breados o t rozos , m á s b ien que c u -
bier tos , de m í s e r o s h a r a p o s á un cor-
te de lan ta l c e ñ i d o a los lomos era la 
Única v e s t i d u r a que algunos l levaban. 
V e í a s e en su f r en te una l e t r a marca -
da con h i e r r o candente ; l a cabeza 
medio a fe i t ada ; el ros t ro h o r r i b l e -
mente p á l i d o s ; los pies los t e n í a n su-
jetos con g r i l l o s ; apenas p o d í a n ver 
nada, enrojecidos como estaban sus 
ojos por e l h u m o y el vapor" . 
D u r a n t e m u c h o t iempo, e l domin io 
del s e ñ o r sobre sus esclavos fué ab-
soluto y sin n n l n g u n a r e s t r i c c i ó n en 
P o m a ; de mane ra que no s ó l o p o d í a 
embicar los en cua lqu ie r clase de t r a -
bajo, vender los , a l q u i l a r l o s , en una 
pa labra , d isponer de el los a su anto jo , 
s ino t a m b i é n m a l t r a t a r l o s , m u t i l a r l o s , 
su je tar los a h o r r i b l e s to rmentos , y 
hasta q u i t a r l e s l a v ida , como lo ha-
c í a n en cas t igo de fal tas Hgeríslmas, 
y aun a veces sin m á s ley ni razón 
que su capr icho . 
.Vello P e l l ó n los h a c í a a r r o j a r a 
sus estanques, pa ra que s i rviesen de 
uasto a las murenas que ellos se 
c r i aban . A u g u s t o m a n d ó cruciflfcar 
a uno porque se le h a b í a comido una 
codorniz. . 
De C leopa t r a se cuenta que ensaya-
ba en el los la a c c i ó n de los venenos. 
De D o m i c l a n o que m a n d ó echar a uno 
en un horno encendido, por haber le 
preparado u n b a ñ o demasiado ca l i en -
te. Si no l l egaban a ser o rd ina r ios 
estos actos de Inca l i f i cab le c rueldad, 
uo era c ie r t amente por sent imientos i 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
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de human idad hacia esos in f e l i c e s ; 
era por e l i n t e r é s que n a t u r a l m e n t e 
t e n í a el d u e ñ o en m i r a r por su ha-
cienda, de la cua l f o rmaban pa r t e 
los esclavos. Por esto cuando la 
euad o los achaques los hab lan I n u t i -
l izado ya para le t raba jo , los deja-
ban abandonados en una Is leta del 
T ibe r , o p rocu raban acelerar les l a 
muer te , para que no fueran gravosos 
a sus d u e ñ o s . C i c e r ó n no se a t reve 
a resolver s i en u n caso de nauf rag io 
se p o d r á echar a l m a r u n esclavo de 
poco va lo r , para sa lvar u n buen ca-
ballo. . 
E l senado c o n s u l t ó , S l lan iano orde-
naba que cuando era asesinado a l g ú n 
s e ñ o r , fuesen condenados a m u e r t e 
todos los esclavos que v i v í a n en su 
casa, o en la p o s e s i ó n donde se h a b í a 
Cvimetldo e l c r i m e n . A s í se hizo, a 
p t sa r del a lboro to de l pueblo, que nos 
describe T á c i t o , cuando fué asesina-
do por uno de los suyos e l Prefecto 
de la c iudad Pedomnio Secundo. Cua-
t i oclentos eran los que en su casa 
t e n í a el d i f u n t o ; la Inocencia de la 
mayor par te de elos era man i f i e s t a ; 
el pueblo, movido a c o m p a s i ó n por la 
edad y sexo de a lgunas de aquel las 
inocentes v i c t i m a s , deseaba que se 
usara con ellas de c lamencla , y a s í lo 
e x i g í a en a c t i t u d t u m u l t u o s a , pero 
el Senado c r e y ó que d e b í a c u m p l i r s e 
oi decreto, y tomando m i l i t a r m e n t e el 
camino pa ra r e p r i m i r a l pueblo amo-
t inado, aquel los cua t roc ientos I n f e l i -
ces fue ron conducidos a l supl ic io . 
T a m b i é n costaba l a v i d a a g r a n 
n ú m e r o de esclavos las luchas de los 
gladiadores en e l c í r c u l o , que l l ega -
r o n a ser l a d i v e r s i ó n f a v o r i t a dé l 
pueblo romano. . Pa ra conmemora r 
cua lqu ie r acontec imien to p ú b l i c o o 
pr ivado , para a t raer las s i m p a t í a s del 
pueblo hacia a l g ú n magis t rado , o que 
aspiraba a ser lo , y a ú n para ce lebrar 
los funerales de a l g ú n d i fun to de no-
ble f a m i l i a , se o f r e c í a n esos juegos 
p ú b l i c o s , que a veces se p ro longaban 
muchos d í a s , g a s t á n d o s e en eljos su -
mas inmensas, y e n r o g e c i é n d o s e l a 
arena de l c í r c u l o con l a sangre h u -
mana a to r ren tes der ramada . D i ó n 
nos ref iere complac ido que el E m -
perador T ra j ano , pa ra ce lebrar sus 
v i c to r i a s entre los dados , c o n c e d i ó 
a l pueblo fiestas por espacio de c i en -
to v e i n t i t r é s d í a s , , en las cuales t o -
m a r o n par te diez m i l gladiadores . 
¡Diez m i l hombres que r . r r iesgaron 
su vida , y muchos l a perd .e ron , para 
ent re tener y d i v e r t i r a a q i e l pueblo 
embru tec ido! 
V e r d a d es que en t re las l u m b r e r a s 
de la f i losof ía estoica no f a l t ó qu ien 
en t rev ie ra l a d ign idad de la persona 
del esclavo, en momentos en que la 
l u / de l a r a z ó n se a b r í a paso a t r a -
v é s de s i s t e m á t i c a s preocupaciones ; 
pero a lguna que o t r a d e c l a r a c i ó n , es-
capada en momentos de pasajera l u -
cidez, no pudo m o d i f i c a r g r a n cosa 
laa t e o r í a s genera lmente admi t idas 
en esta mate r ia . Ve rdad es t a m b i é n 
que en la é p o c a I m p e r i a l se p r o m u l -
ga ron var ias cons t i tuc iones encami-
nadas a proteger l a v ida del esclavo, 
y a ev i t a r a lgunas de las m á s escan-
dalosas vejaciones que con él se co-
u i e t í a n ; pero l a m i s m a r e p e t i c i ó n do 
aquelas p roh ib ic iones , aunque siem-
pre laudable , es Ind ic io man i f i e s to de 
que no t e n í a n ef icacia bastante para 
acabar con las in icuas cos tumbres , 
que t an hondas raices t e n í a n en aque-
l l a sociedad. 
Mas admi tamos que, s i no e s t l r p a r 
del todo, se cons igu ie ra por la menos 
j r educ i r no tab lemente los c r í m e n e s 
| de que era v í c t i m a el esc lavo: ¡ c u á n -
j tss causas de acerbos su f r imien tos la 
quedaban a ú n . . 
Ernesto Gnitart, S. J. 
L o s C e n t a v o s 
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B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una los 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ti t: :: ts :: t: 
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H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L N A C I O N A L 
E l b e n e f i c i o d e M a r í a G u e r r e r o 
Una observación previa. 
L a vida social de nuestra gran ciu-
| idad, limitada casi por completo al am-
I biente de los espectáculos teatrales, 
muéstrase en todo su apogeo. 
Contra lo que espíritus pesimistas 
habían propalado en augurios desalen-
tadores, la temporada dramática ha 
tenido desenvolviéndose pujante, lle-
na de esplendores, desde la función 
inaugural. 
Noche tras noche, en una sucesión 
de veladas brillantísimas, nuestro gran 
público ha estado en el Nacional. 
Tendrán que confesarlo, decepciona-
dos, aquellos que ya en víspera de la 
actual temporada, con el abono abier-
to y todos los preparativos hechos, 
pretendían aconsejar a la Compañía 
Guerrero-Mendoza que transfiriese pa-
ra días mejores su tercera visita a la 
Habana. 
Los llenos, tan repetidos, culmina-
ron anoche en el colmo de la pro-
porción. 
Fué grande, fué completo. 
El beneficio de María Guerrero se 
tradujo en una hermosa manifesta-
ción de simpatía por parte de la so-
ciedad habanera hacia la eminente 
trágica que ha llegado a las más al-
tas cumbres de la gloria en su larga, 
honrosa y meritísima carrera escéni-
ca. 
No faltaba anoche en el Nacional 
tnás que esa representación del alto 
elemento oficial cuyo retraimiento de 
fiestas y de espectáculos está plena-
mente justificado por las circunstan-
cias. 
No quedó vacío en todo el teatro, 
como siempre, en virtud de lo expues-
to, más que el palco presidencial. 
Los señores abonados, en gran 
parte, retuvieron las localidades que 
vienen a diario ocupando. 
Y se desbordó el público, como nin-
guna otra noche, en las altas gale-
rías. 
L a tertulia sellada materialmnete. 
Era de admirar, dirigiendo la vis-
ta hasta aquellas alturas, la prepon-
derancia del contingente femenino en-
tre aquella masa compacta de espec-
tadores. 
Los grandes palcos del Unión Club 
y del Casino Español se vieron más 
concurridos que en función alguna de 
la temporada. 
Y hasta por los pasillos se alineaba 
el público detrás de las persianitas de 
los palcos. 
¿Podrá responder el cronista en ta-
les condiciones de la exactitud de su 
reseña? 
Perdón, pues, por las omisiones. 
En un palco principal, donde se la 
ha visto en todas las representacio-
nes de la temporada, estaba la dis-
tinguida esposa del Ministro de Es-
paña, Angela Fabra de Mariátegui, 
con las señoras Nena Cotiart de L a -
barrére y Margarita Romero de L a -
mas. 
L a Marquesa de Pinar del Rio en 
«u grillé de siempre y con ella su 
hermana, Juanita Ruiz de González, 
la elegante esposa del Presidente del 
Vedado Tennis Club, Merceditas de 
Armas de Lawton, y la dama de be-
lleza ideal e inspiradora, Blanca Broch 
<Je Albertini. 
Eloisa Saladrigas de Montalvo, la 
ídistinguida esposa del Subsecretario 
de Gobernación, con su encantadora 
irija, la señorita Mignon Montalvo. 
L a Marquesa de Villalta. 
Mercedes Romero de Arango, res-
plandeciente de elegancia, destacán-
dose en un palco de platea. 
Mrs. Liao, la distinguida esposa del 
Encargado de Negocios de China, la 
del Cónsul de Portugal, Teresa E . de 
Pantín, y la del Cónsul de España, Au-
rora Blasco de Márquez, acompañada 
esta última de la joven e interesante 
dama Emilia Valdés de Blasco. 
Un grupo de alta distinción. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Nena Pons de Pérez de la Riva, Su-
sanita de Cárdenas de Arango, María 
Teresa Herrera de Fontanals, María 
Dolores Machín de Upmann, Horten-
sia Carrillo de Almagro, América Pía 
de Moré, María Teresa Sarrá de Ve-
lasco, María Carrillo de Arango, Pe-
pa Echarte de Franca, María Goicoe-
chea de Cárdenas, Aida López de Ro-
dríguez, Cristina Montoro de Busta-
mante, Esperanza de la Torre de Ro-
dríguez Alegre y Clementina Pino de 
Lezama. 
María Ana Barraqué de Maciá, la 
distinguida dama, esposa del Presiden-
te del Casino Español. 
Cristina Kindelán de Mendoza, Lo-
ló Larrea de Sarrá y Hortensia Scull 
de Morales sobresaliendo por su be-
lleza y su elegancia entre la legión de 
señoras jóvenes que predominaba en 
la sala del Nacional. 
Con la señora Scull de Morales, cu-
ya toilette era una de las que más lla-
maban la atención en el teatro, es-
taban en un palco principal Elisa Pru-
na de Albueme y Angélica Pedro de 
Forcade. 
En luneta, de negro, interesantísi-
ma, Amelia Hierro de González. 
Concha Montalvo de Mendizábal, 
la distinguida esposa del Director de 
la Renta de Lotería, y sus dos herma-
nas, Lolita Montalvo de Urrutibeascoa 
y María Montalvo de Aróstegui. 
Nieves Durañona de Goicoechea, 
Guillermina Zaldo de Morales, Inés 
Mme. Campignon. 
Elsa Pensó de Sénior, Emelina V i -
vó de Mendoza e Isolina Colmenares 
de Vizoso. 
Manuela Zaldo Viuda de Lavandey-
ra, Elena Fumarada de Izquierdo, Ma-
ría Brown de García Mon, Mercedes 
Toucet de Crusellas, Encamación Ru-
bio de Saez Medina, Elisa Pérez Viu-
da de Gutiérrez, Amelia Castañer de 
Coronado, Clara Valle de Femándtz , 
Emilia Magaz de Almeyda, Adelaida 
Blanco Viuda de Dolz, Dolores Novo 
de Castillo, Angelina Rabell de Galí, 
Amelia Maza de Martínez, Luz Ma-
rina del Cueto de Rosainz, Adolfina 
Rabell Viuda de Vignau y Herminia 
Navarrete. 
Luisa María Martínez de Cardona, 
interesante dama de la sociedad de 
T e l a s d e v e r a n o : 
P L U M E T I S s u i z o s . 
V O I L E S l i s o s y b o r d a d o s , b l a n -
c o s y e n c o l o r e s . 
L I N O N b o r d a d o , f o n d o b l a n c o 
y d e c o l o r . 
O r g a n d í e s b o r d a d o s y e s t a m p a -
d o s . 
G A B A R D I N A í f o n d o b l a n c o c o n , i s -
T R i r O X l N F taS d e C0 l0reS (telaS i K l C U l l N t . [pr0pias para faldas)> 
ALMACENES DE 
Goyri de Balaguer, Aguedita Alcázar | Cienfue80S' asíclua a la* veladas de 
de Giquel, Amelia Blanco de Fernán^'la C a r e r o . 
dez de Castro, Amalia Zúñiga de Al 
varado, Dolores Pina de Larrea, Jo-
sefina Embil de Kohly, Angelita Gon-
zález de Jover, Adelaida Saladrigas 
Viuda de Jiménez Rojo, Rosa Bauzá 
de Hernández Guzmán, Vivina Leza-
ma de Valle, Caridad Varona de Mo-
ya, Adela Quiñones de Porro y Jua-
nita Orbea de Catalá. 
L a respetable dama Lolita Bonet de 
Falla Gutiérrez y sus dos bellas hijas, 
Adelaida y María Teresa, con la en-
cantadora Josefina Capetillo. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
Consuelo Caralt de Jiménez Rojo y 
Margarita Iglesia de Desvernine. 
Leopoldina Luis de Dolz, Julita 
Núñez de Martínez y María Castillo 
de González Veranes. 
Consuelo Cabello de Betancourt, 
Mercedes Lezama de Arguelles, Ame-
lia Franchi de Ortiz, Pura de las 
Cuevas de Deetjen, María Romero, de 
Vieites, Magdalena Maydagán de Pla-
sencia, Juanita C. de Arregui, Conchi-
ta Huidobro de Valdivia, Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño, Es-
peranza Cantero de Ovies, América 
Pellicer de Espinosa, Lita Bustillo de 
Rodríguez Arango y Piedad Jorge de 
Blanco Herrera. 
Rita María Alió de Solís y Julia 
Bolado de Entrialgo descollando am-
bas en el encanto de su proverbial 
elegancia. 
María Galarraga de Sánchez, Lau-
ra G. de Zayas Bazán y María Ojea. 
Damas jóvenes en gran número. 
Como nunca . . . 
Herminia Dolz de Alvarado, Adria-
na Párraga de Carrillo y Amalita Al-
varado de Posso, esta última, de ne-
gro, con joyas valiosísimas. 
Amelia Campos de Cartañá, Estela 
Machado de Rivero y Elisa Ermand 
de Hamel. 
Isabelita Urréchaga de Solar, en el 
parterre, con su adorable hermana Dul-
ce María. 
Eulalia Soliño de Estévanez, Edel-
mira Machado de Carrerá y Bertha Er-
mand de Juarrero. 
Carmen Aróstegui de Longa, Ob-
dulia Pagés de Arellano e Iraida Sa-
lazar de Lombard. 
Carmen Teresa Santos de Muñoz, 
Leticia de Arriba de Alonso y Car-
mita Rodríguez Campa de Maribona. 
María Cecilia Franca de Broch, Mi-
reille García de Franca y María Te-
resa Valdés Pagés de Albertini. 
María Julia Fernández de Campa. 
Consuelo Montoro de Taboadela y 
Graziella Cancio de Cabrera. 
Hortensia Maragliano de Kohly, Cle-
mentina Machado de Pina, Clotilde 
Fuentes de Valdés Fauly, María Jo-
sefa Sanjuán de Orive, Lolita Maciá 
de Pagliery, Dulce María Reyes Ga-
vilán de Pujáis, Victoria Hernández 
de Demestre, Lolita de la Vega de 
Acosta, Nena Ponce de Bustillo y An-
gelina Blanco de Corujo. 
María Luisa Delgado de Reyes, Ce* 
S o l í s , Emifer ia lgo y C í a . , S. em C . 
C A L I A M O Y § . R A F A E L , 
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B A T A S 
Magnífica colección, recientemente re-
cibida, modelos completamente nuevos. 
DESDE $ 6 - 5 0 HASTA S S 5 - 0 0 . 
" M A I S O N D E B L A N C " 
OBISPO. 99. TELEFONO A-323S. 
M A C I S T E 
CON G R A N R E B A J A D E P R E C I O S S E E X H I B E H O Y M I E R C O L E S 
POR U L T I M A V E Z E N E L C I N E " N I Z A " , P R A D O 97, POR S A L I R E S T A 
I E L I C U L A P A R A M E J I C O . T R E S T A N D A S 10 C E N T A V O S . OTRO ES-
T R E N O POR C A M I L O D E L R I S O , " A L A V E J E Z V I R U E L A S " . M A Ñ A N A 
J U E V E S " L A M O N E D A R O T A " . S A B A D O G R A N M A T I N E S CON L A 
" V I D A , P A S I O N Y M U E R T E D E N U E S T R O S E Ñ O R J E S U C R I S T O " . L A 
P I A N I S T A D E E S T E S A L O N S R I T A . CONCEPCION POUS, E S T R E N A R V 
H O Y E L D A N Z O N " M I P E Q U E Ñ A B A B F " . 
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"La Maison Nouvelle*' 
Obispo, 94. - Teléfono A-3120 
T I E N E P U E S T O A L A V E N T A U N G R A N D I O S O S U R T I D O D E 
ROPA I N T E R I O R F R A N C E S A , COMO C O M B I N A C I O N E S , S A T A S D E 
E N C A J E F I N O , B L U S A S D B H I L O B O R D A D A S , JUEGOS D E M A N -
T E L E S D E G R A N I T E , J U E G O D E P E I N E T A S D E F A N T A S I A , C L A -
VOS D E P E I N A D O T F L O R E S B L A N C A S P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
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lia de Cárdenas de Morales y Adol-
fina Vignau de Cárdenas. 
María Isabel Pardo de Solberg, Ana 
Luisa Diago de Vega y Rosalina del 
Cueto de González. 
Adolfina Solís de Gelats, Vivita 
Rodríguez de Pino, Dulce María 
Blanco de Cárdenas, Graziella Mara-
gliano de Franchi Alfaro, Mercedes 
Crusellas de Santeiro y Tomasita 
Chabau de Sosa. 
Margarita Lastra de Quevedo, la 
interesante dama, esposa del director 
de Bohemia. 
Sarita Larrea de García Tuñón, 
Carmen Santamarina de Pella, Euge-
nita Ovies de Viurrún, Conchita Cho-
mat de Fernández de Castro, Amelia 
Crusellas de Benítez, Olimpia Linares 
de Gómez, Margot Saez Medina de 
Palma, Cheche Quesada de Crusellas 
y Mercede sFumagalli de Fernández 
Busquet. 
Teté Moré de Solís, Conchita Fer-
nández de Cuervo y Paquita Mora-
les Pasalodos de Rodríguez Cáceres. 
Y ya, completando bellamente la 
relación, María Usabiaga de Barrue-
co, descollando airosa en un palco 
de platea. 
De lila su traje, elegantísimo. 
Señoritas. 
Entre una deliciosa pléyade, María 
Larrea y su hermana Carmen, Luisa 
Carlota Párraga, Caridad Aguilera, 
Nena Aróstegui, Gloria González Ve-
ranes y Bertha Pantín. 
Las de Tabernilla, Adelaida y Eu-
femia, y sus primas tan graciosas Ade-
laida Dolz, Julita Dolz y Anita Per-
kins. 
Elisa Colmenares, Nena Ortiz, Pal-
mira Fernández, Ana Rosa Fernández 
Valle, Paquita Pino, Nena Veiga, Tu-
la Reyes, Nena Valle, Conchita Val-
divia, Generosa Santamarina, Pepa 
Vignau, Conchita Fernández de Cas-
tro y Ada Espinosa. 
Silvia Párraga, Margot Blanco y 
Tomasita Cancio. 
Regina y Matilde Truffin con las 
señoritas Gutiérrez, Bertha, Zenaida 
y Sarita. 
María Albertini, Quiqui Lavandey-
ra, Aguedita Azcárate, Raquel Cata-
lá, Lucrecia Villaverde, Rosa Ame-
lia Rodríguez Cáceres, Hortensia Be-
nítez y la gentil Nena Valle. 
«Celia Martínez, tan linda. 
Leopoldina y Loló Solís, Rosa y 
Elvira Morales, Margot Párraga, Ma-
ría Luisa Azcárate, Belén Pardo, Ro-
sita Bolado, Isabelita Blanco Herre-
ra, Ursulina Saez Medina, María Jun-
cadella, Zoila Pierrat, Nena Pella y 
María, Rosita, Cecilia y Lilita Mora. 
Mlle. Cecilie Tapie. 
Miss. Victoria Liao. 
Tres figuritas tan encantadoras co-
mo Nena Avendaño, María Antonia 
Sanjuán y Lilian Vieites. 
Josefina Coronado, Chiquitica de la 
Torre, Florinda Moya, Rosita Linares, 
Gloria d elas Cuevas, Florinda Moya 
y Graziella Ecay. 
Las dos graciosas hermanas Aman-
da y Maruja Soliño. 
Y María Teresa Fueyo, la lindísi-
ma María Teresa, radiante de gracia y 
simpatía. 
Los regalos. 
Muchos fueron los que llegaron a 
manos de María Guerrero como ofren-
da de admiración. 
De la señora Mercedes Pichot de 
Carmen, una linda bombonera. 
Y una sombrilla muy elegante de 
Lita Bustillo de Rodríguez Arango. 
Flores en profusión. 
Ramos preciosos le fueron envia-
dos por el confrére Alberto Ruiz—un 
cesto muy artístico procedente del jar-
dín E l Fénix—del Ministro de España, 
de la señora Mercedes Montalvo de 
Martínez, del señor Alberto Guilló, de 
la señorita Carmen del Haro, de la 
señora Georgina Morales de Soriano 
Biosca(-de! señor Juan Iglesias Sanz, 
del señor Francisco Velasco, del Cen-
tro Gallego y de los distinguidos espo-
sos Wenceslao Blasco y Emilia Val-
dés. 
Este último, un cesto de gladiolos 
rojos y dalias, también rojas, que 
llamaba la atención por su gusto y 
su elegancia. 
Confección era de los Armand. 
Una preciosidad. 
A su vez, entre los más celebrados, 
el cesto de rosas, entrelazadas con la 
bandera española, que fué desde el 
renombrado jardín La Diamela a la 
artista en nombre del Casino Espa-
ñol. 
Regalos, aplausos, congratulaciones 
de todos géneros hubo durante la re-
presentación de Campo de Armiño pa-
ra la egregia beneficiada. 
Volverá a estar de gala el Nacio-
nal la noche del viernes con motivo 
del beneficio de don Femando Diaz 
de Mendoza. 
Una obra de Benavente, L a propia 
estimación, subirá al cartel. 
Es nueva en al Habana. 
(PASA A L A CINCO) 
NACIONAL. 
E n undécima función de abono eetre-
nará esta noche la Compafila Guerrero-
i Mendoza la leyenda china en trea actos, 
representada a estilo chino, original de 
Oeors-es C. Hezelton y J . Harry Benrlmo. 
traducida al castellano por don Jacinto 
Benavente, titulada L a Túnica Amarilla. 
P A Y B E T 
Para hoy, primer miércoles blanco, se 
anuncia la comedia E l amigo Teddy. 
M A R T I 
Para hoy se anuncia un excelente pro 
gra: En primera tanda se representará 
La zarzuela L e . hombres alegres; en la 
segunda. E l cabo primero, y en la ter-
i cera, 1916, reformada. 
COMEDIA 
Las madreselvas, graciosa comedia en 
tres actos, de Ramos Carrlón, se repre-
sentará esta noche en el teatro de la Co-
media. 
FAUSTO 
E n primera y cuarta tandas del teatro 
Fausto se exhibirán esta noche películas 
cómicas. 
E n la segunda tanda se proyectará la 
cinta titulada E l misterio del cuarto ce-
rrado. 
Y en tercera se estrenarán dos películas 
tituladas Arrebatos Invernales y Couquis-
ta romántica. 
MAXIM 
E n la primera tanda de la función de 
esta noche se proyectarán las cintas ti-
tuladas A la conquista de la felicidad y 
Linaje de Polidor. 
E n segunda, la graciosa comedia en cua-
tro partee, interpretada por Rodolfi Via-
je de novios. Además se exhibirá la cinta 
L a danza fatal o E l último baile, inter-
pretada por Conchita Ledesma, la Keiua 
de la belleza madrileña. 
APOLO 
Los últimos episodios de E l mistarlo 
del millón de dollars se exhibirán hoy en 
el teatro Apolo (Jesús del Monte.) 
E l miércoles y Jueves Santos, Naci-
miento, Vida, Milagros, Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l día 6, debut de Begino López con 
su compañía. 
L I C E O 
Hoy debuta la Compañía de caricatos 
cubanos que dirige el señor Bafael Aran-
go. 
L A B A 
E n primera y tercera tandas, E l último 
vástago; en segunda y cuarta, Los poli-
chinelas. 
E l miércoles y Jueves próximo«. Vida, 
Milagros, Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas. L a bai-
larina de los Crisantemos; en segunda, 
E l cofre de los millones. 
PRADO . „ 
E n primera tanda. E l misterio del 13 de 
Junio; en la segunda. Por el Trono, y en 
la tercera, Teresa Raqutn. 
FOBNOS 
E n primera tanda, Los escollos de la 
vida; en la segunda. E l pequeño grume-
te. E l viernes, día de moda. 
MONTEO ARLOS.*— 
E l cine predilecto de las familias, todos 
los días estrenos. 
íada Más BelloÉnLHluiprñl!!1!̂ !̂ ^ i 
Suave y de b l a n ^ 
que se obtiene usandrf?111* « O 
P A Ñ U E L O S , 
C A R T E R A S , 
A B A N I C O S . . . 
Gran Surtido. Precios 
muy reducidos. 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A 6402 
« a blancura nerlin 
o 
O Gouraud's 
p rJLentaI Creatll 
cinco anos. No es arasUnfT^ í<t«ab* 
centavo, por un fr^uTto d ^ ^ ^ T l . 
FERD. T. HO^ns ^ V lí 
«IGreatJonesBtreet „ Pro», 
IMMIfMIIIIMI ¿ 
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La guerra entre... 
(Viene de l a p r i m e r a ) . 
a t e n c i ó n de nues t ros ag r i cu l to r e s ha-
cia la necesidad de dedicar u n a par -
te de sus esfuerzos a p r o d u c i r a r t í -
culos de consumo i n t e r i o r o i n d i s p e n -
sables para l a v ida . A h o r a se lo re -
pot imos, con é n f a s i s y I m i t a d , s e ñ a -
l á n d o l e s los pe l ig ros a que nos ex-
ponemos de seguir l a p o ú t i c a e c o n ó -
mica i n t e r i o r que hemos prac t icado 
hasta ahora. Es posible que los Es-
tndos Unidos s igan c o n s u m i e n í o el 
a z ú c a r y el tabaco que nosotros p r o -
ducimos , pero lo que puede r e s u l t a r 
impos ib le en u n breve plazo es que 
nos vendan l o que necesi tamos pa ra 
nues t ra v ida , como son carnes sala-
das, manteca, ha r inas y otros a r t í c u -
los de genera l consumo. Entoncds 
; , cuá l s e r í a nues t ra s i t u a c i ó n ? L a de 
u n pueblo s i t iado y con hambre en 
medio de abundantes r iquezas . 
— N o le fa l t a r a z ó n , genera l . ¿ Y de 
nues t ro p rob lema? 
—Creo que hasta los m á s radicales 
se v a n convenciendo que l a a lga ra -
Ja t e r m i n a r á de u n momento a o t r a 
por el v a c í o que le ha hecho e l p a í s , 
por la fuerza del gobierno y por ja 
c o n d e n a c i ó n del gobierne de los E. 
U . E l genera l Menocal merece una 
c u m p l i d a f e l i c i t a c i ó n por sus dotes. 
Veo con s a t i s f a c c i ó n q u ¿ m i e m b r o s 
del Pa r t i do L i b e r a l acuden a las C á -
maras haciendo u n a p o l í t i c a se r la y 
er. h a r m o n í a con los intereses del 
p a í s . Tengo l a f i r m e c o n v i c c i ó n que 
den t ro de 3 o 4 meses ya se h a b l a r á 
de l a s e d i c i ó n o del "cuar te lazo" co-
mo de un m a l t r ance pasado 20 a ñ o s 
a t r á s , y e l p a í s r e a n u d a r á su m a r c h a 
de progreso como s i no hub ie ra ocu-
r r i d o nada. A s í l o espera el gobie rno 
y a s í lo merece e l genera l Menocal 
que t an esforzada como In t e l i gen t e -
mente defiende los Interso:'. de l a N a -
c i ó n en pleno. 
— ¿ . . . . ? 
— ¡ E l p o r v e n i r ! E l p o r v e n i r ha s i -
do s iempre I n c i e r t o , pero en medio 
de l a tempestad que agi ta e l mundo , 
D I N E R O SOBRE J O T A S 
"La, Regente 
L A CASA QUE CÍENOS I N T E R E S 
COBRA E N LOS P R E S T A M O S . 
M P T Ü N O Y A M I S T A D . 
T E L E F O N O A-4S76. 
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bastante hacemos con pensar en M 
presente, cuando present imos que e l 
po rven i r nos ocu l t a o reserva t r a n s -
formaciones e x t r a o r d i n a r i a s en todos 
los ó r d e n e s de l a v ida . ¿ Q u i é n es ca-
paz de pensar lo que o c u r r i r á den t ro 
de 4 a ñ o s ? Cuando unos cuantos sub-
mar inos t i enen cons ternado el comer -
cio m u n d i a l , cuando la v ida v a s i en-
do ve r t i g inosa y r á p i d a , cuando todo 
so t r a n s f o r m a y renueva y v a r í a , a 
q u é p r e p a r a r c a m p a ñ a s y acon tec i -
mientos a l a rga fecha. A h o r a b ien , l a 
tendencia de los pueblos es apoyarse 
en aquel los que no hayan e x p e r i m e n -
tado fracasos n i se hayan declarado 
e n s a ñ a d o s , s ino en los que h a n sa-
bido consol idar las ins t i tuc iones , las 
h a n aconsejado con prudencia , sere-
n idad y co rdu ra , en los que no h a n 
hecho expe r imen ta r amarguras n i do -
lores p ú b l i c o s po r c u l p a de sus e q u i -
vocaciones o e r rores . F r a n c i a e I n -
g l a t e r r a nos h a n presentado e jemplos 
de esto. Quien sabe aconsejar, sabe 
g o b e r n a r . . . 
¿Queré i s tomar bcen chocolate y 
tdquirir objetos ¿ 3 ffran valer? Pedid 
el d a s e a A " de M E S T R E Y M A R T I -
NICA* Se vende ea todas partea. 
Revistas y Periódicos 
SI es ta l la ra l a g u e r r a en t re los Es-
lados Unidos y A l e m a n i a en l a l i b r e -
r í a del popu la r Pote los precios no 
s u f r i r á n a l t e r a c i ó n debido a que de 
antemano ha su r t i do enormemente su 
casa. E n todos los correos rec ibe 
i n f i n i d a d de novedades en el g i r o a 
que se dedica. E n el ú l t i m o c o r r e o 
T e c l b l ó g r a n can t idad de rev i s tas 
i lus t radas y p e r i ó d i c o s , en t r e las cua-
les se encuen t ran " L a Esfe ra" " N u e -
ve M u n d o " , " M u n d o G r á f i c o " , " P o r 
esos Mundos" , "B lanco y Negro" , 
"Los C o n t e m p o r á n e o s " , "Hojas Selec-
tas", "Actua l idades ' 'y o t ras muchas 
m á s con I n f i n i d a d de excelentes g r a -
bados y selecto y ameno m a t e r i a l de 
l e c t u r a de los mejores autores con-
t e m p o r á n e o s . 
P e r i ó d i c o s se han rec ib ido las co -
lecciones del " H e r a l d o de M a d r i d " , 
" E l L i b e r a l " y " E l I m p a r c l a l " y m u -
chos m á s T a m b i é n r e c i b i ó las ú l t i -
mas novelas de los mejores autores 
e s p a ñ o l e s , publ icadas ú l t i m a m e n t e 
Pa ra a h o r r a r d inero , c o m p r e n en 
L a Moderna P o e s í a , Obispo n ú m e r o 
129 a l 135. 
las mercaacias en ^ 
buques alemanes requi. 
sitados. 
E l s e ñ o r Baldomero Mam, , . 
SUi de Cuba en Oporto Pe?,21' C*»-
r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de i ^ 
s iguiente In forme (1 
"Tengo el honor de nart^»^ 
t ed , que l a Intendencia I T ^ ^ 
da los s ú b d i t o s de los ¿ 1 
migos de Por tuga l , acord* ooi eI1,• 
p r ó r r o g a s de plazo para ir ^ 
de m e r c a n c í a s en buques fli! ^ 
requls l tados , a ciudadanos de 
clones s iguientes: 0 ia8 m. 
De los Estados Unidos de Am¿, 
6ft d í a s . - ^«flc*. 
De I t a l i a , 30 d í a s . 
De Venezueda, 30 día* para 
de l v a p o r "Schumberg" hoy " H n ^ 
A James Rawes y Co., 30 días i?"" 
ca rga de los vapores "Santa BárhSÜÍ 
y "Br i sbane" , hoy "S. Tbia to- v 
mao." J Ui' 
E l " D i a r l o do Governo" publica m 
aviso declarando que s e r á n ahora t i 
chazadas las nuevas p ró r rogas de 0̂  
70 que se presenten, salvo aquJL 
que se Just i f iquen ante la Intenden 
c ia de dichos Bienes; y que en u, 
t é r m i n o s del a r t í c u l o 31 í e l Decreto 
que r e g u l a esta c u e s t i ó n , se procede, 
r á a l a r á p i d a venta por intermedio 
de las aduanas de las mercancías 
propensas a d e t e r i o r a c i ó n o que sean 
d l f í c í l e a ^ d e ^ j u a r d a r y ^ 
T S S í i l l i i i f 
de Educación de Mariaiao 
V a r i o s vecinos de Marlanao noi 
l l a m a n la a t e n c i ó n acerca de algu-
nos hechos escandalosos que se vie-
nen desa r ro l l ando en la Junta de 
E d u c a c i ó n de dicha v i l l a . . 
Se nos I n f o r m a que con motivo de 
u n a rec ien te r e s o l u c i ó n del seor Se-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n Pública go-
b i o u n p rob lema que se viene deba-
t iendo y de cuyo cumplimiento esta-
b a n encargado por resolución de 
aqueJ, o rgan i smo u n empleado, pro-
dujo c ier tos abusos por la Supeijln-
t endenc ia p r o v i n c i a l a l extremo de 
que e l s á b a d o po r la noche se cele-
b r ó una s e s i ó n en una de los escue-
las de aquel d i s t r i t o sin haber sido 
pedida por l a J u n t a de Educación. 
So nos dice t a m b i é n que en el día de 
hoy se pre tenden l l eva r a cabo en el 
l o c a l de l a Jun t a allgunos actos de 
v i o l e n c i a , y que tan to el Presidente 
de ese o rgan ismo como el Secretario 
de l a Jun ta , se h a n vis to en la nece-
sidad de pedir a u x i l i o al señor Su-
pe rv i so r pa ra ev i ta r que se realicen 
et>os actos. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre este 
asunto a l s e ñ o r Secretario de Ins. 
L - u c c l ó n P ú b l i c a para que evite el 
que se celebre la r e u n i ó n que tienen 
proyec tado ce lebrar esta tarde a Im 
t r e s y que é l disponga lo que tem 
per conveniente. . 
Los actos de v io lenc ia a que nos 
hemos re fe r ido , los hace temer la tl-
r í i n t e z de relaciones creada entre al-
gunos elementos de la Junta y el Su-
per in tenden te P rov inc i a l , con motivo 
de haber le é s t e dado nueva posesión 
rec ien temente a los Sres. Poey SU-
v e r l o y Acosta , cuyas funcionts Ha-
b í a n cesado por acuerdo de üaJuiua. 
E S T R E N O 
Es ta noche, en el cine "Fornos". 
t e n d r á l uga r el estreno de la preci-
sa ob ra c i n e m a t o g r á f i c a «El P«l°efl0 
grnmeteP, At 
Santos y A r t i g a s , propietarios °» 
ceta i n t e r e s a n t í s i m a pe l ícu la , garao 
t i z a n e l é x i t o . 
H a b r á l l eno «ftgnro. ^ 
Nunca envejece 
A despecho del rur«o de los años, del 
consumo de la Tida, los hombres que sa-
ben hncer las cesas y en los afios de la 
edad madura toman las Pildoras Vltali 
ñas, siempre se siente jóvenes, siempre 
tienen fuerzas físicas como los hombres 
de veinte. Pildoras Vitalinas, se venden 
en todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique. Hacen 
fuerzas al débil. 
El sustituto del... 
( V I E N E DB LA PRIMERA PLAN'A) 
W a l l s y M e r i n o represente a 8U í j ' 
t r i a , e s t a r á E s p a ñ a representada m 
na y a l tamente . . 
A bu sal ida de Washington, el 
l o r Be l l s a r io Porras , ex-preslden^ 
la R e p ú b l i c a p a n a m e ñ a y actuaVn.. 
r . I s t ro de P a n a m á , en Estatde8 ,gl)a. 
dos, d e s p i d i ó a l nuevo á r b i t r o 
f o l , con u n banquete haciendo 
porque S. M . e l Rey don A l f ° n 8 ° ; t r s . 
que tantas deferencias ha demo 
do a l a t i e r r a de Balboa, eleve w 
p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a en m ^ 
pues verdaderamente se necesi ^ 
l e g a c i ó n en f o r m a , por ser « ' deg 
el nexo l l amado acaso a » 0y 
acontec imientos entre Sur y ^ 
N o r t e A m é r i c a . olSlef 
E l grandioso edificio-museo 
c l a l , que s e r á , sí los gobiernos ^ 
ñ o l e s se dan cuenta respecto u ^ 
r i ( a, de m i l cosas que I g ^ 8 " un» 
v í a , requiere estar cobijado , 
r e p r e s e n t a c i ó n de mayores a 
d i p l o m á t i c o s de los que hasta u 
tenido. za «o «' 
P a n a m á es r u t a de ia .6 y» 
Nuevo M u n d o : B o l í v a r ^ 616ongre' 
pa ra ce lebrar a l l í un ^ f ^ g 
so y a lgunos hispano amer ca s, 
pedido en v ibran tes a r t í c u l o s ^ ^ 
r ep i t a en P a n a m á o t ra 
por el es t i lo . e\ sefi01" 
Con u n d i p l o m á t i c o como eriftn ^ 
TValls y Mer ino , ™ u c h 0 * eSr>&tolf 
dos; los p a n a m e ñ o s y ^ y d b i r i » 
Estos por de contado. ea 
coa entusiasmo que no ^ ^ t r i o » 
e l los nunca , a l ' p a n a m i ^ 
que t an a l to cargo " f * * tacto I * 
que con t an t a delicadeza y ^ 
r á d e s e m p e ñ a d o . r á d e s e p e ñ a d a f c f i A 1"*' 
s ^ w I T d í a ^ de 
RIÑA y a n ú n c i e * e en el 'z» 
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N o v i a s 
p r e s u m i d a s 
,b8*t««PiK» de roi>» blanc» 
E n t r a d » dfl Verano que rrv 
* tel- "í^^a•• írWM r nIla•• 
Îce ladUponwble Tiritar d 
rtament» de ropa bUaca. InUH l'Tde ^ «OSITA. 
_ rordmlrra profnslón 
t f A d« Camtsone». Cu-
M /A. * bre-Coraé», Camisas 
Moeb«. Pantaloue .̂ Saya* Into-
*' y de todos lo« artíroios qne 
prende ô > eplsrafe. 
Iodo* »•>» modelofl. rerdaderas 
-̂do îdad*»» con adorno» muy 
!̂ jto#, de macha vista y qne por 
^ jaBoadeía, parecen prenda» pa-
^ ĵflftrea do una noria presumida. 
í í 
LA R O S I T A " 
¡ano 71, Tel. A-4016 
INTERESANTES... 
(riENB DE LA PRIMERA PLANA) 
iñar ayer al 
Un serriclo 
dldo acompa "San Fran-
cisco". 
El sargento de la Policía Municipal 
señor Teodoro Alfonso a las Ordenes 
del capltA nsupervisor señor Lutgar-
do de la Torre, miembro de la fuerza 
mandaba el capitán Dubroca. 
ecupó en la mañana de antier en Dos 
Caminos del Cobre y sus inmediacio-
nes, dos cajas de dinamita con su 
disparador, siete machetines, siete 
monturas, una maleta con balas, va-
rios machetes, ropas, zapatos, som-
treros, el caballo de Sauvanell, jefe 
de una partida, así como las polainas 
y cananas llenas de balas, herradu-
ras y otras cosas más. 
La misma fuerza, por la tarde ocu-
pó en Vila Marimón dos cajas de di-
namita, más de doscientos machetes, 
dos cajas de mil tiros cada una, con-
teniendo cápsulas de revólver, dos 
cajas más conteniendo cápsulas pa-
ra amertalladoras, varios cartuchos, 
lusiles Remington, veintitrés escope-
tas, varias esposas y otros útiles. 
El mismo sargento Alfonso, con 
cuatro números de la policía y por 
orden del supervisor, hizo un recorri-
do por Villa Marimón en la mañana 
de ayer, ocupando un sin número de 
titiles, entre ellos dos monturas, un 
caballo y dos machetes a un sujeto 
de apellido García. 
Se hizo un reconocimiento por to-
dos aquellos lugares. 
Lo de Manzanillo 
Con motivo de haberse corrido en 
esta ciudad, de qu© en Manzanillo 
había ocurrido algo anormal, en el 
Gobierno Provincial se nos facilitó el 
siguiente despacho que desmiente di-
chos rumores. 
"Manzanillo, 21 de Marzo de 1917. 
Gobernador Provincial. 
Contestando su cablegrama de 
syer, infórmole no ha ocurrido suce-
so ninguna clase en ésta, siendo es-
tado orden público muv satisfacto-
i'ior.-(Fdo.) E . Varona, Alcalde." 
El Capitán Ortiz 
Al medio día de ayer retornó al 
ttmpamento de Dos Caminos de San 
"lis, el capitán del Ejército Nacio-
nal señor Arsenio Ortiz, quien vie-
16 prestando activos servicios desdo 
estalló el movimiento revolucio-
nario. 
La Junta Provincial 
En la tarde de aver celebró sesión 
'a Junta Provincial Electoral de 
""ente, concediéndose al miembro 
joitlco del Partido Liberal, doctor 
Alfonso Duque de Heredia una licen-
tado CUatro meses (lue había solic!-
Ingresados en la Cárcel 
61 ^ ^ ayer Ingresaron en 
£ P.611»! por orden del señor Juez 
^ Pecial de la causa por rebelión, 
• anuel Ñápeles G., Francisco Musto-
5 Bridón. Miguel Aroche 
W £e7' j08é Beltrán, José de la 
re Kindelán, Pastor Villalón. 
^ En libertad ' 
crrtl n Puestos en libertad, por 
íón Vel referIdo Juez: José Gar-
íaiv mUlano Garzón, Salvador Pe-
navirf Rafael Benavides. Pedro Be-
Ju^ v Manuel Somoza Maurales, 
^ Uga Viñot. 
E Beingresada 
Cír i i de hoy reingresó en la 
Rodrf Pen*<Ia Juana Caraballo 
Ud ñ ' que fu6 Puesta en "ber-
Eobm.1" or(len del comandante R i -
S0Berto Fernández. 
Por ^ l;,,a ^ e r r I n a 
tor j , . , , del Teniente Coronel se-
do Un" 0 Sanguily, se está forman-
lombrA g1ierrila> compuesta de cien 
íc infa„t de caballería y doscientos 
^ft* o 8 ' "andada por el señor 
Esta *arrisa Suevas-
mT sal,¡e .̂za, tan Pronto esté alis-
tillacl6n a a 0Peraclones en com-
con las tropas regulares. 
Por oí Procesados 
«*ttBa n 8eñ0r Juez EsPecial de la 
bat» 8lre 86 Instruye por rebelión 
Í6 fian?. Procesados con exclusión 
Ramftn E f ^ ^ í e n t e s Individuos: 
«lez jó,- ierrezuel0. Manuel Gon-
Man? , rId6n. Francisco Muste-
Beltrán r - NáPole8 Gallardo, José 
^ vUÍai(S08e-de la T- K1ndelán, Pas UtaSri?. Quintana. 
14 Cárcei dlvl(iU08 han Egresado en 
Al oscLf01"01161 B©tanconrt 
^ta ciudaH61* (le aye^• entraron en 
».Ca*& Gr^alojándo8e en el hotel 
í^ncourt , / el Coronel Matías 
Je Orlente' , del Dl8trlto Militar 
I10 G w i J ? Comandante señor Pa-
1° Sandeí?0^1- el capitán Bernar-
^lonai 61 Teniente del Ejército 
"efior Wlfredo Díaz y el ca-
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
L o s M a r t e s d e l C i n e P r a d o 
No decaen. 
Su animación está asegurada. 
Anoche, a despecho de las gran-
des entradas del Nacional y de Pay-
ret, estaba en el Cine Prado el grupo 
asiduo a sus favoritos martes. 
L a tanda donde se exhibía la emo-
cionante película L a hermana del pre-
sidiario resultó la más favorecida de 
la noche. 
Era la tanda de gala. 
En ella veíanse reunidas a las se-
ñoras Pilar Martín de Blanck. Ma-
tilde Iglesias de Casanova, Antonia 
Huguet de Castro, Mercedes Rayne-
ri de Gatell, Fausta Castro de Ruiz, 
Josefa M. Viuda de Barillas. Rosario 
García de García, Mercedes Manresa 
de De los Rios y América A. de Bru-
zón. 
Clotilde Hevia de Pulido, Conchi-
ta de la Torre de Morales y María 
Luisa Yero de Nutza. 
L a joven y bella dama Adriana Ve-
ga Lámar de Tamayo. 
Y Mrs. Petriccione. 
Entre las señoritas, Estela Altuza-
rra, María Antonia de Armas, Alicia 
Onetti, Chiquitica de la Torre, Ma-
ría Amalia Freixas, Armantina Fer-
nández Barroso, Rosa Zaldívar, Loli-
ta Jordán y las tres graciosas herma-
nas Lola, Carmen y Amelia Miranda. 
Estela Fernández, Jacinta Ramos, 
Carlota Llovió, Nena Bruzón y Ade-
laida Villaverde. 
Las señoritas de la Torre, Cristina, 
Graziella y Carmita y las de Castro 
Montané, Hortensia y Antonia. 
Lolita y Consuelo Peláez, María y 
Mercedes Barillas, Lucila y Carmen 
R u i z . . . 
Y la linda Virginia Pulido. 
Anuncian para mañana los carte-
les del Cine Prado el estreno de L a 
historia de siempre, creación de Hen-
ny Porten, la hermosa actriz alema-
na. 
Una petición ahora. 
Es para que se ofrezca una exhi-
bición de Que Vadis? en la actual 
temporada. 
Son muchos a desearlo. 
E l d e b u t d e A r c o s 
Más que debut, reaparición. 
Esto bastó anoche en Payret, por 
las simpatías de que disfruta el ini-
mitable actor Rafael Arcos, para de-
terminar una gran entrada. 
Animadísima la sala. 
Hubo para Arcos, y lo mismo para 
María Tubau, la esbelta y graciosa 
actriz, aplausos numerosos durante la 
representación de La Señorita del Al-
macén, un vaudeville que provocó fre-
cuentemente la hilaridad de los espec-
tadores. 
L a temporada se ha iniciado bajo 
los mejores auspicios. 
Mañana es la prmiera de las tar-
des aristocráticas que han de repetir-
se los martes, jueves y sábados, siem-
pre con obras nuevas. 
Triunfará Arcos. 
Enrique FONTANILLS 
e i o ^ © i 0 6 O 
GARCIA Y ^ T O r O A A R A r - A E r L Y A G U I L A 
7* W l <i£f-: ^ i & O?'. ^ • ^ ' 
Igual i m p r e s i ó n q u e 
le p r o d u c e o b s e r v a r 
e s t e a n u n c i o , l a r e c i -
b i r á c o n t e m p l a n d o 
n u e s t r a i n c o m p a r a -
ble o r i g i n a l y l e g í t i m a 
E x p o s i c i ó n d e 
P A R A O B S E Q U I A R A L A S L O L A S 
L A C A S A Q U I N T A N A 
t i e n e l o m á s c a p r i c h o s o e n j o y a s . 
E l m e j o r s u r t i d o e n 
Collares de perlas finas, 
o b j e t o s d e a r t e p a r a r e g a l o s , m u e -
b l e s , f a n t a s í a s y l á m p a r a s . 
Galiano, 74-76 . Te l . A - 4 2 6 4 . 
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Dulces y Helados son confeccionados en 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
i 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
Ropa Blanca de Con-
fecc ión Francesa. 
D e p a r t a m e n t o de 
Confecciones. 
i APTIOTICAO 
( D E PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre noa caja grande de 
Polvos del Dr . Frujan, que van en una 
linda motera de crít^al. Regalo 
de mucho gusto. 
ÍEN S E D E R I A S Y BOTICAS 
pitán pagador señor Parodl. 
t i Secretarlo de Gobernación en San-
tiag'O 
Al medio día de hoy, y a bordo del 
guardacostas nacional "Enrique VI-
lluendas", llegó a este puerto el co-
ronel señor Aurelio Hevia, Secreta-
rio de Gobernación, hospedándose en 
el hotel "Casa Granda". 
Los barcos de guerra surtos en 
bahía, le hicieron los honores de or-
denanza. 
Vienen con el señor Secretarlo, el 
Teniente Coronel señor Emiliano 
Amlel, Capitanes Miranda y Cepeda, 
y Teniente Rosado. 
Un piquete de la policía municipal 
lo fué a esperar al muella de la Na-
viera, acompañándole luego nasta su 
residencia de la "Casa Gran-Ja". 
Tanto on la marina como frente al 
hotel se congregó un numeroso pú-
blico. 
E l telégrafo 
Desde hoy ha quedado restableci-
da la comunicación telegráfica en 
los siguientes pueblos de la provin-
cia y para los cuales se admiten des-
pachos particulares: 
NIquero, Media Luna, Campechuela, 
Manzanillo, Yara, Vcguita, Bueycito, 
Cauto Embarcadero, Río Cauto, Gua-
mo, Baire, Santa Rita, JIguaní, Ba-
biney, Central América, Palma So-
riano, San Luis, Dos Caminos, Cris-
to y Caney. 
E l Alcalde suspenso 
Por resolución del señor Goberna-
dor, en el día de hoy ha sido decla-
rado suspenso en su cargo de Alcal-
de Municipal de la ciudad el Ledo, 
señor José Camacho Padró. 
ACUERDOS D E L CONSISTORIO 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
acordó anoche pasar un mensaje en 
nombre del Consistorio y de la ciu-
dad de Santiago de Cuba, al honora< 
ble Presidente de la República por 
su acción enérgica desplegada por 
sofocar la revolución que puso en 
peligro la Nación. Que se expreso 
asi mismo al Presidente de la .Nación 
Americana el agradecimiento de es-
te pueblo a él y a su Gobierno por su 
apoyo y recta actitud a nuestro Go-
bierno en la crisis que venía atrave-
sando; que se acuerde hacer diplo-
mas de esa felicitp.ción, ejecutados 
por el señor Antonio Vallejo y que 
antes de partir de esta ciudad el co-
mandante de la flota Minera de la 
Nación amiga Mr. Berknapp, se le 
ofresca una recepción en la Casa 
Consistorial, extenolva a su Esta-
do Mayor y Cónsul americano. 
E L MUSEO Y LA B I B L I O T E C A 
Desde hoy queda abierto al público 
el salón del Museo y la Biblioteca 
anexa, en las horas de costumbre, 
que fué cerrada cuando estuvo esta 
ciudad en poder de los alzados. 
E l señor Alcalde Municipal, aten-
diendo a la petición que le hicieron 
los estudiantes y la prensa, así lo 
acordó. . 
DE CAMAGÜE Y 
Marzo, 25. 
Las entradas y salidas al campo en 
horas de la noche. 
Camagüey, marzo 24 de 1917. 
Se hace saber, para general conoci-
miento, que desde las 6 p. m. a las 6 
a. m. se prohibe salir y entrar en la 
población. 
Los que contravinieren esta dispo-
sición se exponen a ser victimas de 
las emboscadas. • 
v Por orden del Jefe del Distrito, 
A. E . MENDEZ. 
Capitán Ayudante del Regimiento 
Agrámente, número 6 de Cab. 
E l comercio y las familias damnifi-
cadas 
En la noche de ayer, so reuieroa 
en el despacho del señor Alcalde Ma-
nlclpal comisiones de loa distintos 
remos del comercio de epta ciuda, 
cambiando impresiones a fin de acor-
dar la forma de llevar alguna protec-
ción a las familias que por consc-
cii encía de la revuelta, han quedado 
sin pan y sin albergue en nuestros 
campos y cuyas familias han encon-
tiado refugio dentro de la población. 
Este cambio de impresiones obede-
ció a una invitación del Alcalde se-
ñor Sariol que se ocupa de atender 
a las familias desamparadas. 
Como resultado de la reunión se 
nombraron las comisiones siguientes, 
oue se encargarán de recolectar fon-
dos. 
Señores Manuel Estévez, Joaquín 
Rodríguez e Ismael Montalván. 
Señores Pedro Cabrera, Aureo Ar-
tcaga y Juan Nogueras. 
Señores Braulio Cuesta, Roberto 
Martínez y Rosendo Fernández. 
Señorea José Cueto, Josú Fanjul y 
Cristino Antón. 
Señores Enrique Garciarona, Maxi-
mino Rodríguez y Luis Suárez. 
Señores Federico Salvador, Alber-
to Peláez y Benito Sánchez. 
Como Tesorero ha sido nombrado 
e) señor Dionisio Portilla. 
Cuando se termine la colecta irán 
a poder del señor Alcalde, los fondos 
recolectados. i * ; 
Cardaron con los materiales de Obras 
Públicas. 
E l Ingeniero Jefe de Obras Publi-
cas, participa al señor Juez Especial 
que del Departamento a su cargo y 
por orden de Gustavo Caballero y Flo-
rencio Simancas, se llevaron 22 moa-
turas, 16 maletines de cuero, una má-
quina eléctrica para explosivos, 18 
mantillas para monturas, 11 riendas, 
8 caballos, 18 machetes, dos carreti-
llas de hierro, veinte kilos de soga 
de pita, seis cuerdas de leña, cuatro 
picos, dos azadones y varios materia-
les más. 
Recolectaba para los alzados 
Según investigaciones practicadas 
por la Policía Especial, Eipidio Mo-
rán de la Torre, dueño de un estable-
cimiento de efectos eléctricos en esta 
ciudad titulada "Casa Morán," y ac-
tualmente alzado, se dedicaba en es-
ta ciudad a recolectar fondos para 
b s sediciosos. 
incendio de la Colonia «Las Piedras" 
E l señor J . P. Lancaslcr, esposo 
legítimo de Elsie Whipple de quien 
es además apoderado general, de-
nuncia ante el señor Juez Especial 
que una partida de alzados le Incen-
diaron la colonia nombrada "Las Pie-
iras," en Céspedes, de que es propie-
taria su citada esposa, calculando los 
daños y perjuicios en treinta y dos 
mil doscientos cuarenta pesos. 
Alzado herido 
Procedente de Minas y remitido por 
el Juzgado Municipal de ese pueblo, 
ha tenido ingreso en el Hospital Ge-
neral de esta ciudad el lesionado Car 
los García Bueno. Este individuo se 
encontraba alzado contra e; Gobierno 
y fué herido por las fuerzas leales en 
combate que sostuvieron en 26 de fe-
brero, al entrar dichas fuerzas en el 
poblado de Minas. 
Cesantía de un Inspector 
Ha .prestado declaración ante ol 
señor Juez Especial en el día de ayer 
el señor Agustín de la Vega Delga-
do. Este testigo fué declarado cesan-
te por Aurelio Naranjo, titulado Ofi-
cial en Comisión de los Impuestos del 
Empréstito, de su cargo de inspector 
de primera Clase. 
E l archlTo de Caballero 
Se encuentra en poder del Juzgado 
parte del archivo del titulado Gene-
ral Gustavo Caballero, el cual se le 
ocupó en recientes operaciones mili-
tares. Consta ese archivo ambulante 
en un buen número de telegramas 
trasmitidos y recibidos por dicho ca-
becilla durante su permanencia en es-
ta ciudad. 
PASA A LA ULTIMA PAGINA 
H a c e d e t o d o 
Asmátitos que se prlTan de mnchas co-
sas que les divierten y entretiene, que s< 
creen desventurados porque no pueden 
hacer lo que se les antoje siempre bajo 
la amenaza del acceso y del ahogo, pue-
den Ir donde quiera, hacer cuanto les 
ploca, tomando Sanahogo, gran prepara-
do que cura el asma. Se rende en las 
botlras y su depósito "El Crisol," Neptu-
no y Manrique 
E L A L M E N D A R E S 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 28 de 1917 . 
Las Congregaciones 
Marianas dei Co-
legio de Belén 
ROGATIVAS POR LA PAZ U M -
V E R S A L Y DE CUBA 
L a Congregación Mariana de L a 
Haya, ha dirigido una Circular a to-
das las Congregaciones Marianas del 
mundo, interesando de todas, que el 
. ?5 del actual, verificaran una co-
munión general, pidiendo al Señor 
la paz universal. 
' L a referida Circular la publicamos 
ya en estas columnas. 
Los congregantes marianos del Co-
legio de Belén, recibida la citada 
' Circular, se reunieron en junta acor-
dando celebrar el expresado día, Co-
'• munlón general, poniendo el acuer-
do en nombre de sus compañeros de 
estudios, no congregantes, por si de-
' seaban unir sus súplicas a las que 
ellos acordaran elevar al Señor por 
mediación de la Inmaculada Virgen 
María. 
NI uno ha dejado de unirse: To-
dos, el demingo, 25 del actual (el an-
' terior), se han acercado a recibir 
la Sagrada Comunión, en unión de 
' los Congregantes marianos. 
Pero hubo aún una parte más con-
movedora, y de ardiente fe y amor 
al prójimo 
L a dieron los alumnos, Enrique 
Andreu, Manuel Andreu, Juan Boada, 
Abelardo Codinach, Enrique Capote, 
Guillermo Cepero, Manuel Delgado, 
José Antonio Diez, Luis Ma. Fuste, 
Clemente de Gotti, Gabriel de Gottl, 
Carlos Guerrero, Adalberto Hernán-
dez, Gustavo Hofmann, Raúl Méndez, 
Alfredo de la Novela, Luis Felipe Ote-
ro, Eduardo Páez. Eduardo Parr, Al-
fredo Pérez, Mario Alberto Pérez, 
José Manuel Sarasa. 
Estos niños se estaban preparando 
para la primera Comunión, y al sa-
ber que se iba a celebrar el acto 
colectivo por la paz, rogaron viva-
mente se les abreviase el tiempo, 
concediéndole el verificar ese día la 
primera Comunión. Vista su amorosa 
petición, se les otorgó. Fueron los 
primeros que se acercaron a comul-
gar, siguiendo los Congregantes y 
después los demás alumnos. 
Repartió el Manjar eucarístico, el 
R. P. Rector del Colegio, amenizando 
el celestial banquete, el Orfeón del 
Colegio, bajo la dirección de su Di-
rector R. P. Oregui, acompañando al 
órgano, el profesor de música del Co-
legio, señor Ervitl. 
E l Rvdo. P. Enrique Pérez, Direc-
tor Espiritual del Plantel dijo los 
fervorines. E n ellos les exhortó con 
consideraciones adecuadas para en-
cender en sus corazones la compasión 
Lacia tantos desventurados, que son ! 
víctimas de la terrible guerra euro-
pea. Rogad, especialmente, por vues-
tra patria para que la paz pública 
ee restablezca, y no olvidéis de la 
república de Méjico, que sufre tam-
bién la guerra. 
Momentos sublimes han sido la re-
citación de la Oración por la paz, 
compuesta e indulgenciada por Su 
Santidad Benedicto XV. 
Hay una profecía de Ezequiel que 
parece escrita para nuestros tiem-
pos, la cual nos pone a la vista en 
un mismo cuadro la triste pintura de 
las consecuencias de nuestros ex-
O c t u b r e ' 1 0 d e 1 9 1 6 . 
S r . d o n S a l v a d o r V a d l a , 
A g u i a r 1 1 6 , 
H a b a n a , C u b a . -
Muy s e ñ o r n u e s t r o : 
E s t á e n n u e s t r o p o d e r l a c a r t a d e U d . J u n t o c o n l o s 
v a r i o s p e r i ó d i c o s c o n t e n i e n d o n u e s t r o s a n u n c i o s . -
D e s e a m o s s i g n i f i c a r l e n u e s t r a c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n a c e r c a d e l modo como V d . e s t á m a n e j a n d o e s t a c a m -
p a ñ a ; l a s i t u a c i ó n d e l o s a n u n c i o s n o p u e d e m e j o r a r s e y 
e l a s p e c t o e n g e n e r a l y s u r e d a c c i ó n e n e s p e c i a l , n o 
d a l u g a r a c r í t i c a . ' 
, D e s e a m o s t a m b i é n d a r l e l a s g r a c i a s p o r e l modo c o -
r r e c t o y s i s t e m á t i c o c o n q u e s u o f i c i n a n o s h a e s t a d o 
e n v i a n d o l o s p e r i ó d i c o s q u e c o n t i e n e n a n u n c i o s c o n l a 
t t a b l a r e s p e c t i v a q u e m u e s t r a e l t a m a ñ o y n ú m e r o d e i n -
s e r c i o n e s . - N o t e n e m o s d u d a a l g u n a a l a f i r m a r q u e e l 
s u y o h a s i d o e l m e j o r s e r v i c i o d e a n u n c i o s q u e h e m o s 
^ t e n i d o f u e r a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . -
L e a d j u n t a m o s u n c h e q u e p o r _ $ 1 6 3 . 2 0 e n ' p a g o d e l a 
\ a d j u n t a f a c t u r a . 
C o n n u e s t r o s m e j o r e s d e s e c a r n o s s u s c r i b i m o s 
muy a t e n t o s y s e g u r o s s e r v i d o r e s , 
W E I N G A K T E N B R O S , I n c l 
! 2 
P R O P A G A N D A S 
I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D 
E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
11 A ñ o s d e E x p e r i e n c i a e n P u b l i c i d a d . 
m ^ ^ m ' ^ m m i ^ ^ " ^ ^ ^ m — • • • ^ • ^ — ~ — ~ ^ ^ » ^ — ~ — • — — — • — » — — — — — — — — — 
A g u i a r 1 1 6 . Departamentos 44,45,46,47,48, 89. T c l . A - 5 2 1 2 . 
travíos y la dulce Imagen de las di-
vinas misericordias 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l 
Triunfan sienpra, m después 
DE FRACASAR LOS BROMUROS. 
3 5 A 5 Í O S O K E X I T O . 
A C C I D E N T E S 
O N E R V I O S O S . 
C U R A C I O N R A D I C A L C O N L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i í é p t i c a s d e O C H O A . 
NO QUITAN EL APETITO, 
E P I L E P S I A 
Sello de Garantía 
da la 
D R O G U E R I A Y 
NO DEPRIMEN 
CartaB rápidamente les acesses. 
F a r m a c i a " S A N 
J U L I A N " 
RlcU, H A B A N A 
Unicos Agrentes. 
Dice así el Profeta Ezequiel: "Vi -
ro sobre mí la mano del Señor, y 
me sacó, fuera en espíritu del Señor; 
y me dejó en medio de un campo, 
que esta Da lleno de huesos." 
"Y me llevó al rededor de ellos; y 
oran- en más gran número sobre la 
haz del campo, y secos en extremo." 
"Y di jome: Hijo de hombre, ¿crees 
t úacaso que vivirán estos huesos? y 
dije: 
"Señor Dios, Tú lo sabes" 
Y di jome: Profetiza sobre estos 
huesos: y les dirás: Huesos secos, 
oíd la palabra del Señor." 
"Esto dice el Señor Dios a estos 
buesos: 
He aquí yo haré entrar en vos-
otros espíritu, y viviréis. 
"Y pondré sobre vosotros nervio, y 
haré crecer carne sobre vosotros, y 
extenderé piel sobre vosotros; y os 
daré espíritu y viviréis, y sabréis que 
yo soy el Señor." 
"Y profeticé como me lo había 
mandado: más cuando yo profétlza-
iba, hubo ruido, y he aquí una con-
Imoción: y ayuntáronse huesos a hue-
jsos, cada uno a su coyuntura." 
"Y miré, y vf que subieron nervios 
y carnes sobre ellos: y se extendió 
en ellos piel por encima, más no 
tenían espíritu." 
"Y di jome: profetiza al espíritu, 
profetiza, hijo de hombre, y dirás al 
espíritu: Esto dice el Señor Dios: Dé-
los cuatro vientos ven, oh espíritu, y 
sopla sobre esos muertos, y revivan." 
"Y profeticé como me lo había 
mandado; y entró en ellos el espíri-
tu, y vivieron; y se levantaron sobre 
sus pies un ejército numeroso en ex-
tremo." 
"Y me,dijo: Hijo del hombre, to-
dos estos huesos la casa de Israel 
de ellos dicen: Secáronse nuestros 
huesos, y pereció nuestra esperanza, 
y Hemos sido cortados." 
"Por tanto profetiza, y les dirás: 
Esto dice el Señor Dios: He aquí yo 
abriré vuestras sepulturas, pueblo 
mío, y os cond'aclré en la tierra de 
S A B A N A S V E L A / L A 
Israel." 
"Y sabréis que yo soy el Señor, 
cuando abriere vuestros sepulcros, y 
os sacare de vuestras sepulturas, 
pueblo mío." 
"Y pusiere mi espíritu en vosotros, 
y viviréis, y os haré reposar sobro 
vuesíra tierra: y sabréis que yo el 
Señor hablé, e hice, dice el Señor 
Dios." 
";Qué de consoladoras lecciones 
nos da esta misteriosa pintura! 
¡Cuánta luz derrama sobre la his-
toria pasada de la humanidad y so-
bre su estado actual!" 
Ella nos da a conocer en primer 
lugar que la vida moral del hombre 
lo debe venir del cl^io. No basta quo 
la tierra le haya dado nervios y 
míísculos y que se hallen cubiertos 
de una piel agradablemente matizada, 
los órganos donde reside la fuerza. 
E l que es hijo de Dios necesita una 
vida divina, la vida del espíritu, la 
gracia: sin ella la civilización mate-
lial con las artes mecánicas que ha-
cen su fuerza y las artes liberales 
que le dan brillo, no podrá hacer 
más que bellos cadáveres, pero nun-
ca sociedades vivas. 
E l profeta nos recuerda además 
que todas las naciones, hasta las que 
parecen haber perdido el sentido de 
la vida son susceptibles de curación 
La justicia divina nunca obra aquí 
bajo sola; siempre va acompañada de 
•a misericordia, aún en sus más te-
rribles venganzas, dispuesta siempre 
está a curar las llagas que sus azo-
tes hacen. 
Lo más frecuente es que sea la 
misericordia misma la que empuña 
la espada y hiere para hurar; bajo 
pu mano los castigos se convierten en 
remedios y si precipita a los pueblos 
'aí sepulcro es como el labrador arro-
ja a la tierra el grano de trigo, pa-
ra que encuentren en él una nueva 
energía en el seno de una disolución 
aparente. 
Sí, sucede con las sociedades hu-
manas lo propio que con la natura-
leza física; en las dos clases de se-
res la bondad de Dios hace brotar 
Igualmente la vida del seno de la 
muerte y suceder la fecundidad, de 
la primavera a la esterilidad del in-
vierto. En el momento que estas so-
ciedades reducidas al último extre-
mo parecen que no pueden esperar 
nada de sí mismas, Dios se compla-
ce en venir en su auxilio; y enton-
ces es cuando más gusto tiene en 
manifestar su poder y demostrar que 
es siempre el Señor, el Criador, Je-
hová, el principio de Iser y de la 
vida, haciendo salir los cadáveres de 
sus sepulcros, reanimando los huesos 
que están más secos, haciendo bri-
llar la luz de su verdad en las almas 
que han perdido hasta la Ilusión de 
sus errores, haciendo que de nuevo 
nazcan a la justicia, a la fuerza, a la 
paz de los pueblos que yacían sin 
movimiento en la corrupción de to-
dos los vicios. 
Mas para que se realicen esoe 
grandes milagros, para que el espí-
ritu descienda del cíelo y renueve la 
faz de la tierra, para que vuelva la 
gracia a las almas que la perdieron, 
para que los pueblos renazcan a la 
vida, es necesario que ese divino es-
píritu sea llamado con voz humana. 
Sin duda es Dios quien le envía, pe-
ro para ello se sirve del ministro 
del hijo del hombre. Parece haberse 
negado a sí mismo la facultad do 
obrar solo esta maravilla; y así es 
que cuanda quiere resucitar una so-
ciedad eKtpleza por enviar a ella hom-
bres de deseos que Invocan al Espí-
ritu Santo con todo el ardor de su 
celo, y que suspiran de todo cora-
zón por la salvación de su pueblo. 
Estas oraciones subirán al cielo a 
manera de nubes fecundas y harán 
descender de él un abundante rocío. 
Vemos, pues, cuán meritoria y be-
neficiosa es para la humanidad, las 
preces y oraciones de los alumnos del 
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Dividido entre tres 
(VliOKE D E L A PRIMKRA PLANA) 
miño", parece escrito el lapidario 
verso del bardo inglés: 
CleanUness U, ind«ed, next to godlinrss. 
César Estévez parece una figura 
olvidada en el siglo X I X por el pa-
dre de Ollvler de Jalln y recogida y 
re-creada por el rival—feliz—de Du-
mas "fils" y a quien Benavonte ha 
dado menos pedantismo y más calor 
de vida humana. Deliciosamente In-
terpretado por Díaz de Mendoza. 
E l duque d© Santa Olalla no es un 
Van Dyck ni un Van loo; es un Ve-
lázquez retocado, respetuosamente, 
por un Carolus Duran, bello hijo de 
Velázquez.—Un gran éxito de San-
tiago. 
toda d ^ c H p c r d n ^ R e ^ ^ ^ , 
había donde ponerlas, se de^0»» 
ellas el escenarlo en el terCer6 0)1 
Y era un encanto y una Rr,r* ^ 
-alzado el t é l ó n ^ u V ^ r i 4 Tít 
de los hermanos Armand vo 
una reducción Imposible. 8oSp0;* 
comparada con el jardín "El n 
- m i n ú s c u l a escena del ^ ¿ S * 
No sé que tenían anoche H» 
tuosamente extrañas las rosl f1-
claveles, las orquídeas que ii ' ^ 
la escena y entre las cuales ^ 7 
toaban como figuras de edénico í"" 
' sil. los personajes. Los pétalos ,!" 
nían doble olor, las corolas se a J , 
. más esplendidas como en un in? 
nadero de hadas. Lo atribuí a u " 
d acción Infinita de María Guerm 
con quien querrían ser las flores dr! 
blemente cortesanas y halagadora. 
Pero Fontanllls me sacó de ni 
error dicléndome: 
"Xo; las flores de "El Clavel" ti*, 
nen más brillo, más perfume, mi, 
gracia, más encanto desde qué dela-
ron de ser solteros los propietarios 
del jardín famoso. Los dos lirios, en. 
bunamente regios, que son las seño-
ras de los hermanos Armand, han 
determinado en las flores que allí se 
mecen una revolución continuada d« 
perfumes y colores." 
Ya decía yo que hallaba anoche la 
flora del Nacional más bella y más 
perfumada! 
Pero yo creía que era un homena-
je único de los pétalos a la deslum-
bradora rosa de la escena. 
Conde KOSTU. 
V I E R N E S 
D E D O L O R E S 
D © o O O O o O g o 
DULCERIA 
NUEVA INGLATERRA 
C a s a L O P E Z S O T O 
C o n s u l a d o y S . R a f a e l 
Gran surtido para regalar a las 
Lolitas, los mejores D U L C E S y 
HELADOS de la Habana. 
Hay cinematógrafo y matinée to-
dos los días. Martes y Jueves, 
días de moda, se obsequia a las 
damas con ricos helados. 
« T E L E F O N O A - 8 6 6 7 . 
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onés era rico y la marquesa hermoso, to-
do París acudió a sus fiestas. Durante el 
primer aflo el marqués experimentó mía 
serle no Interrumpida de goces y place-
' res. Al siguiente comenzaron los disgus-
tos" y pesares. Para abreviar, señores, po-
cas "palabras me bastarán para espresar 
muchas cosas. E l marqués había obteni-
do la promesa de que la estatua Tiva ex-
nerimentarla cartfio hacia su persona, pe-
ro no que aquel cariño fuese impereoe-
Atitr, ni aun que existiera mucho tiem-
Coda día estaba el marqués más ena-
morado de bu compañera, pero Hebe co-
««nVab* t« a fastidiarse a su lado. Her-
"osn v coqueta, procuraba agradar. Oll-
íí*, rnilso cerrar la puerta a los áralau-
tÉtdOlM de su mujer, pero ya era larde; 
nSu» te probó lo ridículo de sus pretenslo-
11 t no le quedó más remedio al mar-
SSta ane resignarse a'rer desde la ma-
fiana hasta la noche un enjambre de jó-
venes girar en torno de «u mujer. Veínse 
envejecer y consumirse al marqués de Gll-
des eu .medio de aquel estado de cosas 
que ni se atrevía ni podía modificar. Su-
fría los mayores tormentos, y, a pesar 
de esto, Hebe se mostraba cada ver. más 
coqueta con sus adoradores. Juzgad cuál 
sería la desesperación del marqués al ver 
que la Hija del Infierno había entregado 
su corazón a un joven noble y hermoso, 
aquel corazón cuyo monopolio quería con-
servar, y por el cual hubiera dado su vi-
da. Al convencerse de ello, la desespera-
ción del marqués no tuvo límites: su de-
bilidad por la culpable le pareció la más 
vergonzosa de todas las cobardías, y tuva 
con Hebe una explicación en la cual se 
desencadenó la tempestad que hacía tiem-
po amenazaba. Hebe se puso a reír, y el 
marqués, exasperado, quiso emplear la vio-
lencia ; la Hija del Infierno sacó un pu-
ñal de au seno, y, sonriendo, dijo al mar-
qués que si daba otro poso se lo hundi-
rla en el corazón. ¿Qué sucedió enton-
c e » ? . . . Podéis adivinarlo: la cólera se 
apoderó de Olldes basta hacerle perder la 
razón. "¡Criatura Infernal y maldita!— 
exclamó.—¡Me desafías en vano!... ¡De 
no haber sido por mí no exis t ir ías . . . y 
sólo existes para desgracia mía! Estoy 
cansado de sufrir por tí. ¡Vuelve, pues, 
a la nada, de la que no debiste salir nun-
ca!" Hebe palideció al escuchar estas pa-
labras, tendió hacia el marqués sus manos 
en ademán suplicante, y quiso hablar; 
pero Glldes. sin darle tiempo para qué 
lo hiciera, pronunció las palabras mági-
cas que debían volver a la nada su pre-
ciosa obra. Apenas había acabado, cuan-
do la Hija del Infierno lanzó un grito 
agudo, y volviendo contra si misma tu 
puñal, lo hundió en su pecho, cayendo de 
espaldas al suelo ensangrentada *y muer-
ta. E l marqués, estupefacto, sintió eva-
porarse su Ira en presencia de aquel ca-
dáver y comprendió que, no solamente 
había perdido a la que, a pesar de todo, 
amaba más que a su vida, sino que aca-
baba de perderse a sí mismo, puesto que 
su alma y su vida pertenecían ai diablo. 
"¡Ah! Cuando menos—se dijo,—voy a ter-
minar de una vez." Y se Inclinó sobre el 
cuerpo de Hebe para arrancar el puñal 
de su pecho y herirse, mas no lo consl-
guirt; sus criados, atraídos por el grito 
terrible lanzado por Hebe, invadieron el 
cuarto y se apoderaron del marqués en 
el momento en que blandía él arma en-
sangrentada. Kl marqués de (tildes, sor-
prendido en flagrante delito de asesinato 
en la persona de su mujer, fué encerra-
do, dos horas después, en un calabozo 
del Gran Chátelet. E l proceso fué largo. 
E l viejo obstinábase en negar el crimen, 
sosteniendo que la marquesa se había da-
do la muerte ella misma. Refirió a sus 
asombrados jueces la historia de la esta-
tua viva y del pacto Infernal, por lo que, 
en vez de ser decapitado, obtuvo una 
sentencia que le condenaba a ser quema-
do vivo en la plaza de la Gréve, por el 
crimen de magia y sortilegios. Llegó el 
día en que debía llevarse a cabo su eje-
cución. Algunos minutos antes de mar-
char al suplicio, se encontraba el señor 
de Glldes solo en su calabozo, abando-
nado a sus reflexiones. De repente, y sin 
que la puerta se abriese, sintió una ma-
no ligera que le tocaba, en el hombro. 
Volvióse lentamente, como hombre que 
siente miedo, y vló a su lado a Satanás, 
que le dijo: "^Querido marqués, me pa-
rece que debías esperarme... i no crees, 
como yo. que la hora de saldar nuestra 
cuenta ha legado?" 
En el instiinte en que el barón de Ker-
Jean iba a terminar su relato, fué brus-
camente inteirumpldo por un movimiento 
de retroceso de sus oyentes, y por una 
expresión de sorpresa y espanto que se 
dibujó en todos los rostros; al mismo 
tiempo sentía que cna mano se apoyaba 
en su hombro, y un diabllílo con un an-
tifaz de terciopelo encarnado, y vestido 
de negro y rojo, que dibujaba formas 
femeninas, repetía textualmente y en voz 
alta para que todos los allí reunidos pu-
dieran oírlo, aquellas frases que acababa 
de pronunciar Kerjean: "Querido barón, 
me parece que debías esperarme... ¿no 
crees, como yo, que la hora de saldar 
nuestra cueula ha llegado?" 
La emoción de Luc fué profunda: la 
aparición repentina de aquel personaje 
casi fantástico que había llegado hasta 
él, sin que nadie lo advirtiera con aquel 
traje semejante al que acababa de des-
cribir; la figura enmascarada que tex-
tualmente pronunciaba a su oído las pa-
labras de ja leyenda; todo esto le turbó 
en el primer momento más de lo que él 
hubiera querido; pero se repuso bien pron-
to, y. ocultando su agitación nerviosa 
bajo una galantería engañosa, pregun-
t ó : 
—Demonio encantador. ¿qué quieres? 
¿Vienes, acaso, a proponerme un pacto? 
¿Es mi alma lo que quieres? ¿Acaso es 
mi corazón ? 
—Puede que estés más cerca de la ver-
dad de lo que tfl supones—respondió el 
diablillo con una franca y sonora carcaja-
da.—Efectivamente; es un pacto lo que 
tenemos que hacer... y mis derechos so-
bre tu corazón, tal vez sean serios e im-
prescriptibles... pero en este momento r.o 
solicito de tí mfts que una entrevista. 
—¿Una entrevista secreta?—dijo Ker-
jean sonriendo. 
— L a más secreta y misteriosa del mun-
do—repuso la máscara. 
—¡Pues es una fortuna!—exclamó Luc 
con tono de broma.—Acepto con entusias-
mo... S e ñ o r e s . . . . — añadió, dirigiéndose 
a los que presenciaban aquella escena. 
—no digáis nada de esto a la baronesa 
de Kerjean. pues quizá no me lo per-
donaría. . . ¡Vamos, diablo encantador, te 
ofrezco mi brazo. Vámonos al tocador de 
Juana y allí podremos hablar libremen-
te. 
E l diablillo se agarró al brazo que Luc 
le ofrecía, y ambos penetraron en la es-
ta nrin que ya conocen nuestros lectores. 
Cuando el barón y su extraña compa-
ñera abandonaron la sala de Juego, pro-
movióse un verdadero tumulto en aquella 
pieza. • 
—¡Es el la. . . es ella!—se decían unos a 
otros los convidados. 
—Hemos reconocido su roz. 
—Ks la maga. 
—No, es la odalisca. 
—Vo, en cambio, os digo que es la 
bohemia. 
—Vamos, señores, poneos de acuerdo— 
dijo el señor de Sartines;—no puede ser 
las tres cosas a la vez. 
Kerjean había reconocido también la voz 
de la desconocida, y con gran temor se 
repetía : 
—¡Es la "Güila"! 
X V I 
Al contrario del resto de las habitacio-
nes del "Hotel del Diablo," el "boudolr" 
de Carmen no estaba abierto aquella no-
rhe para los convidados; había recibido 
un destino particular y encantador: gran 
nflmero de tocadores llenos de perfumes 
lo habían convertido en una especie de 
santuario interino al que Carmen condu-
cía a sus hermosas convidadas que te-
nían que reparar algún ligero desorden en 
su tocado. 
Luc y Perina se encontraban solos. " 
L a estancia estaba Iluminada por ocho 
candelabros con diez brazos. Los arreba-
tadores acordes de un vals llegaban va-
gamento hasta el tocador. 
Tan pronto como Kerjean hubo cerra-
do la puerta tras la "Quila," desapareció 
de su rostro la alegre sonrisa para dar 
paso a su aspecto feroz. 
Perina entró bruscamente en materia. 
—O mucho me engaño, o me has re-
conocido, querido barón—dijo. 
—Te he reconocido, en efecto—replicó 
Luc. 
La "Güila" continuó: 
—Hace un momento he dicho en pú-
blico, que me esperabas, pero, en rea-
lidad, creo que mi presencia en tu casa 
esta noche te ha asombrado. 
—Conveppro en que me ha sorprendido 
tu presencia. 
—¿Sorprendido y encantado?—preguntó 
la "Gulia" con una entonación burlona. 
Luc movió la cabeza. 
—No te esperaba, ni siquiera lo desea-
ba, lo confieso, y no comprendo cuál pue-
de ser el motivo de tu Inesperada visita. 
—Querido barón—repuso Perina. con 
una voz cada vez más burlona,—desde que 
te casaste has olvidado tan por completo 
el camino de mi casa, que es necesario 
que tome la resolución de venir a la tu-
ya, puesto que, por una gran debilidad 
de corazón, no puedo pasarme sin verte. 
—Las puertas de mi casa están siempre 
abiertas para tí—dijo Luc no sin enojo: 
—¿ pero cómo has escogido una nocjio de 
baile para venir a verme? 
—Precisamente La he escogido por eso, 
por ser noche de baile—exclamó Perina. 
—¡Qué quieres! ¡Es un capricho! Quería 
ver en sus esplendores y en sus place-
res a esos grandes señores y a esas ele-
vadas damas, que en más de una ocasión 
he visto humildes ante la vieja y repug-
nante hechicera de la "Casa Roja" com-
prándole filtros, venenos y los secretos del 
porvenir. ¿Sabes que es verdaderamente 
hermoso ver una fiesta tan espléndida 
como la tuya 7 Me parece que estoy en 
mi elemento, y creo haber producido en-
tre tus convidados alguna sensación. ¿No 
me felicitas por mi habilidad en disfra-
zarme, representando cuatro tipos distin-
tos, gracias a los trajes superpuestos que 
traía y que tus criados se encargarán 
de recoger mañana de los huecos de los 
balcones? 
—Te felicito, en .efecto, por el escánda-
lo que has producido; pero, ¿cómo has 
tenido la osadía de atreverte hasta con el 
Intendente de policía ? 
—¡Rah! el señor de Sartines ha echa-
do la cosa a broma. Además, tenía el 
rostro cubierto por un antifaz, y «B 1 
pueblos civilizados el antifaz de una l"^ 
Jer es una cosa inriolablei Sabes, 
yo, que el' éxito justifica todo» « • J 5 
dios. He triunfado... ¿qué más QO"̂  • 
—¿Cómo to procuraste la InvltariPn-
—Dando tres luises a uno de tuVifl0< 
dos. ¡Oh! no busques al culpable. 1*"*,̂  
todos, sin excepción, hubieran he"0 
mismo. nretrt" 
—Pero, ¿qué es lo que de rol Pr ^ 
des?—dijo Kerjean.—¿Qué tienes que 
clrme? , 
—Muchas cosas que te parecerán 
Interesantes. . . ¿ond* 
—Entonces convengamos el ^ " i L ^ i 
nos veremos mañana, ¿no te Par'\,rí5t». 
—No; quiero aprovechar esta «"¡^fU-
a la que tfl te has prestado v '̂u n,s8a-
mente, pues no puedo dejar P^ v^r. 
na lo que muy bien puedo ^ f " , . ^ qo» 
—Pero—balbuceó Kerjean — '« «oet 
has escogido es muy l u ^ P ^ 8 " "'i pf*-
la fiesta de esta noche reclnl"Vfldoi * 
senda en los salones; mis conrm» 
extrañarán de mi larga "•f^oa- .̂ o-
—Sea como fuere-lnterrumpl^ ,0* 
Ha" con ton"» Imperativo,—es n€ces»r 
me escuches. a 1« f0f. 
Dominado por aquella ^- . / .pnlde » 
desde hacía tanto tiempo hnj11" bají »« 
costumbre de Bometerse, el fa^u ^ 
J t T f M t c q de Perina Irradiaba <1« ^ 
er -Ne tardarás en t ^ P ^ ^ U ^ S 
portancla de la entrevista Q"« ^ r f f * 
{•ido barón-d i jo :-pero m,,J«r? 
con franqueza: tqnterw » * I-uf- , a, 
—¡Vara una p r e g u n t a N - d ' ^ ^ ^ 
—¿Quieres a tu mujer- *" ^ 
| nuevo Perina. , . «,jrtr)i belle1^-,. -Admiro su 'leslumbrndora in óib 
respondió el ^ ^ ' ^ ^ 0 ^ 
pllce leal y el r u ^ e r i m e n U r 
ml fortuna, pero «1° «^t íco que «< ^ 
ella ese sentimiento romántico 4 
ma amor. 
L X X X V 
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- ^ Ó r T o E AiBHAS 
^ ABOGADO 
^i«do. IB; 4« M a t. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DH PAKIS. 
Estómog-o e intestinos por me<flo 
del anállsiB del Jugo gáBtrtco. Con-
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Joaqoí» F . de Velaico 
ABOGADO Y JfOTAJUO 
idilio. U. ~ - ^ 
n a. 
btonío J . de Arazoxa 
ABOGADO T WOTARIO 
eBQula» a Lamparín*. 
felayo García y Santiago 
>OTARXO FTJBLICO 
gjreía, Ferrara y Div iné 
ABOGADOS 
o número 63, altos. TeléíorM 
• D e B a l í a . n L y 4 « a « 
. ., uaijatd 
Cosme de la Tórrida te 
T 
LEON B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
CabU r Teléirafoi "Oodelato." 
Teléfono A-2ft58. 
Doctores en Medicina 
DR.. F E L I X P A G E S 
Clrajiuno de la Asociación 4a 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
tn Neptuno, 'J&. TtUtono A-5887. 
Domicilio: L . entre 33 y 27. Veda-
Jo. Teléfono F-4483. 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Gargauta, Nariz y Oídos. Malecón. 
U, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO P E D K O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
genclas y del Hostf.tal Nüm. Ul»o. 
Espídallsta en vlar urinarias y 
enfermedades vené-eas. Clatosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rifl6n ^or los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalrarsan. 
Coninltas de 10 a 12 a. ra. y de 
' a 8 p. m., en la callo de 
_ CUBA, N U M E R O , 69. 
1174 31 mz 
Dr. JOSE A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Bspe-
cUllsta del "Centro Asturiano." 
De 2. a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-52fl0, Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
5173 31 mz 
d.-29 f̂. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVA» 
Curación radical de las hwno-
JToides por medio de inyecciones, 
de i ^f* numero 132. Consultas 
Q* í « Teléfono A-O1^». 
H U B E R T O R 1 V E R O 
¡NpclaUsta en eníermedades M 
Instituto de Radiolofffa y 
£ « « d d a d Médica. Bx-lnterao dal 
iTr"*?"» de New York y ex-dlrec-
Bsporaa-
p. m. Te-


























DR; P E D R O A . B O S C H 
4 Í w I C I X A Y CIRUGIA 
^i , EneL, ^J1 Preferencia a Par-
W t h! íne(lade8 de Señoras, Ni-




^ C A L V E Z G U I L L E M 
''PeelalUf. 
"Uo. Con.Tm <?• "aniña a Teja-
^0n^K¡V. <íe 12 a 4. Especial 
voores. de D y media a 4. 
3 , ^ . V E N E R O 
l**1**- Corrt«e? enfermedades se-
?3*« vibiL^11^8 eléctricas y ma-
í l ^ a l n r ^ í , r1?,8- Inyecciones del 
1* ? de í l - ^ « n l t a s . de 11 a 
fel. 66 My„ "pedia a «. San Ml-
Tp)l?qnlna » 8«n Nicolás, 
teléfonos A-0380. F-1354. 
Dr- M I G U E L V I E T A 
^ « l a d a , , E 0 P A T A 
LSp l̂aiK"rn * Carlos Ul- S09-
]p 2 a i n • Con8\ilta«: 1 pe-
• consultas por correo. 
I G N A C I O B , P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud "La Bnlfear." Cirujano iel 
HosptUíl admero L Especiailsu: en 
enfermedades de mujeres, partoc v 
cirugía en general. Consultai;: de 
a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, 80. Teléfono A-255a. 
Dra. A M A D O R 
Bap««Mlsta «s las enfermedades del 
estoma g-o. 
T R A T A POR V S PROClíDTMIEN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS, 
UV C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
ENTETilTI» CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
9aliid, 63. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A LOS POBKES, LUNES, 
14IBRCOLES T V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA DiABET'SS. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vlbratc/lo. en Cnba, 37, al-
tos, de ^ a 4 y en Correa, esquina 
a San Inuáleclo, Jcztz Jel Monte. 
Teléfono 1-2000. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de Iws enferme-
dades mentales r nerviosas. 'Unico 
en su clase). Cristina. 38. Teléíono 
1-1914. Casa parlicubír: San L i -
xaro, 221. Teléfono .>45fl3. 
D r . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarefen p»ra in-
Í«c lones . De 1 a 3 p. m. Teléfono .-6807. Saii Miguel, ntSmero 107, Habana. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrátlo* de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
tu enfermedades secretas de la pt«L 
Consultas: dé 3 a 8. excepto los do-
Bünffoa. SaJ Miguel, 156, alto». Tf>-
Jüono A-4318. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades' secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-541S. 
Dr. J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital n«mero Uno. Consulta»: de 
1 a 3. Consulado, númoro 80. Te-
léfono A-4544. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
J Quirúrgicas Consultas: De 12 a . 13. esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-422a, 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
•x-Jefe de la Clínica del D r - P -
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mafiana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefíoras: boras 
especiaos previa citación. Lampa-
rtlla, 78. , . 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y B N F E B -
MBDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1832. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AphMclOn Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • A San Rafael, 
36, altas. 
LABORATORIO CLINICO 
D H i 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-9M0. Habana. 
Ezámeneo c'.fnlcos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gr». Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Wns-
sertnann, $5. Id. del embarazo por 
l»i reacción de Abderhalden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl laclón 
transttmpánlca. Graduación de la 
vista. Consultas particulares^ de » 
a 8. Para pobres de 5 a <, dos 
pesos al mes por la Inscripción. 
Neptuno. 61. Teléfono A-8482. 
Dr. J . D I A G O 
Cnfarmadadec secreta» y de sefloraa 
Cirugía. De 11 a A Empedrado, nu-
mero 19. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ItetOmaro • Intestinoe. exclnatwt-
méate. Onsultc»» d« T% a 8% 
^ y d e l f. t_v. m. . Lamparilla. TA 
A-S332. 
D R . J . B . RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades 
eretas. Exámenes uretroscópicoa y 
clstocóplcos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
S&n Rafael, 39, altos. De 12Vl a A 
Teléfono A-9061 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Madlcln» eu general. Especlalmen-
A tratamiento de Ijs afecciones del 
>ec&e. Casos Incipientes y avánza-
lo» ¿« tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlcrlamente de 1 a 8. 
Neptuite, 126. Teléfono A-196» 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D B NUIOS 
Coas ni tas; da U a A Cbacda, 21, 
Afuaeat* Toiéfo- ' •ulna a 
to A-
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de 'A X. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12% a ¿ft. Ber-
nara, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono BILL 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano do 1» Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de í a A 
San José, 47. Teléfono A-20TL 
51 «ó Si. mz 
O C U L I S T A S 
Dr . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOA 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
11 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
5317 31 m 
Dr. J . M . f E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de San!, 
iad y del Centro de Dependiente» 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i. ni. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 8 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, p ira po-
jres 1 poso al mes. Calle de Cuba. 
140, ee^olna a Merced. Teléfono 
A-7786. 7>>L F-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
5176 31 mz 
D r . J u a n Santos F e r n á n d e i 
OCULISTA 
Consulta» y operaciones da • a 11 
r de 1 a 3, Prado, IOS. 
I I I • -
C A L L I S T A S 
Q Ü I R 0 P E D I S T A 
L U I S E . R E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
E n este establecimiento, único 
en Cuba, sé prestan los servicios 
de Pedicure, Manlcure, Masajes 
Sampto. Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el dta. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
2080 2.1 t 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de qafmloa aerícola c Industrial 
C A R D E N A S X A S T E L L A N O S 
MALECON. 248 
entre Campanario y Ferooremnclt» 
Ordenes: en HABANA, 160, altos 
TeKfono A-3244. — HABANA 
I — 
5060 SI mi 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas ciases. Salud, 80 
(bajos). Teléfono A-8622. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . A D O L F O L D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphla. Ope-
raciones iln dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
4993 81 ma 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "A«o-
cladón Cubana" y "La Bondad." 
Recibe OrdsBes, Escobar, número 
23. 
18 a* 
F . M E S A di eos y revistas. Di . 
bujo» y grabados 
moderno». DCONO-
MIA positiva « lo» 
aaanoaate». 
' "CUBA, AA 
GI R O S D E ( o 
_ L E T R A S 
HIJOS DE R. ABOUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 5 , H a b a n a 
1EPOSITOS y Cuanta» m 
rrlentes. Depósitos d« ralo-
r»A haciéndese cargo Ai co-
bro y remisión de dividendo» e in-
tareaw. Préstamos y pignoraciones 
oe valorea y fruto». Compra y ven-
ta de valorea público» • lndu»triale« 
Compra y venta de letras de cambio 
Cobro de letras, cupones, ete.. por 
cuenta ajena. Giro» pobre jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blo» de Bspafia, lelas Baleare» y Ca-
aariaa. Pago» por cabla y Carta» de 
Crédito. 
I. Balceiis y Compañía 
S. «a O. 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 
A C E N pago» por el cable y 
giran letras » corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas la» capi-
tales y pueblo» de Espafin a Islas Ba-
leares y Canaflas. Agentes de la Com-
paflía de Seguros contra Incendios 
ROTAlk'* 
Guantánamo (Cuba), consignado a A. J -
Martlnez. 
Con atúcar en tránsito para los Esta-
dos Unidos. 
MANIFIESTO 1,687.—Vapor americano 
Mu.NTKKRKY, capitán Smlth, procedente 
de New York y Nassau, consignado a W. 
H. Smlth. 
Con c^rga en tránsito para Veracruz. 
E X P O R T A C I O N 
T U R B I A L B A , vapor americano para 
New Orlcans. por United Frult Company. 
7 cajas tabacos. 100 huacales plñas, K20 
id legumbre», 170 sacos botellas. 
H. M. F L A G L E R , Ferry para Key West 
por R. L . Branner. 
400 sacos azúcar. 
E X C E L S I O R , vapor americano despa-
chado para New Orleans, por A. E . Woo-
dell. 
10,000 sacos azúcar. 
2.043 uacales pifias. 
644 Id tomates. 
I . 619 id legumbres. 
90 id coles. 
4 Id toronjas. 
3 csjas dulces. 
100 barriles miel. 
26 barriles y 32 tercios tabaco. 
HABANA, vapor americano para New 
York, por W. H, Smlth. 
2,070 huacales legumbres. 
900 Id toronjas. 
706 id pifias. 
161 id coles. 
1.624 Id cebollas. 
2,412 id fruta». 
89: pacas esponjas. 
266 bultos efectos varios. 
100 barriles miel. 
60 bocoyes aguardiente. 
5 cajas dulces. 
2 id cigarros. 
399 id tabacos elaborados. 
126 id picadura. 
243 pacas, 1,147 barriles y 2.900 tercios 
tabaco en rama. 
13,000 sacos azúcar. 
500 líos cueros. 
CALAMARES, vapor americano despa-
chaod para New Y'ork, por W. M. Daniels. 
55 huacales celos. 
182 Id pimientos. 
4 Id toronjas. 
171 id cebollas. 
4.424 Id legumbres. 
28 cajas y bultos efettos varios. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aralas, 1M. eoqulna a Amargue 
ra. HaeeK paco» por el cable, fm-
eilltan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Ip^ajACBN pagos por cable, giran 
I • I' letra* * corta y lar.ga vista 
[ U J | sobro todas las capitales y 
ciudades Importante» de los Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, Son Francisco, Londres, Pa-
rí», Han/burgo. Madrid y Barcelona. 
n favor de 
las Misiones 
Zaldo y Compañía 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R B Nuera York. Nueva 
Orlean», Yeracrus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Landre», Parí», BarCeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburco, Roma. Nápole», Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nante», Saint Quintín, DIeppe, To-
louse, Venecia, Florencl», Turln, Me-
•Ina, etc., así como sobre todas la» 
capitales y provincias de 
ESPASA B ISLAS CANARIAS 
d LAWTON CRUDS ¥ CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCA RIO 
T I R S O E Z Q U E S B O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , A 
Oaaa orlginabnento esta-
blecida en 184A 
A C E pagos por cable v gl*a 
letras sobre la» principal»» 
ciudades d» lo» Estados Uni-
do» y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interé» y hace préa-
tamos. 
Volé fono A-1MA Oab!«l CtaiMa. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O l.eR'S.—Vapor noruego 
DAGLAND, capitán Jacobsen, procedente 
de Flladelfla, consignado a Daniel Ba-
con. 
Cuban Coal Company: 1,527 toneladas 
mineral. 
M A N I F I E S O T l,68L^.Vapor noruego 
MUNERWAY, capitán Olsen. procedente 
de Newport (New), consignado a Munson 
S. S. Llne. 
Cuban Tradlng Company: 5,790 tonela-
das carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1.682.—Vapor americano 
O L I V E T T E , capitán Sharplelg, procedente 
de Tampa y Key Wes, consignado a B. 
L. Branner. 
Armando Armand: 2 neveras fresas, 200 
sacos papas. 
J . F . Chamblclss: 2 huacales accesorio» 
para auto. 
Nltrate Agency y Co: 500 sacos abono. 
Southern Express Company: 2 tajas li-
bros, 1 Id prendas, 2 neveras fresas, 3 ca-
jas express. 
D E K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesen y Navega-
ción: 1 caja zapatllas, 1 id„ 1 barril pes-
cado. 
Southern Express Co: para N. Gelats y 
Co: 2 cuñetes oro americano. 
Pedro Gómez Mena: 8 id id. 
R. Pérez: 2 aulas aves. 
M A N I F I E S T O 1,683—Ferry-boat ame-
ricano H. M. F L A G L E R , capitán Phelan, 
procedente de Koy West, consignado a R. 
L . Branner. 
AAnour Company: 300|3 manteca, GO ca-
jas Carne puerco. 
Tirso Ezquero: 430 sacos harina. 
The Borden Company: 1,000 cajas leche. 
Cuban American Sugar: 81,648 kilos fos-
fato. 
Purdy y Henderson: 1,200 tubos, 2,231 
piezas accesorios id. 
Gómez Hlao: 352 rajas vidrio. 
R. J . B. Orn: 1.860 piezas asbestos. 
P. Ouasch: 1,703 pezas madera. 
Havana Tradlng Company: 2,864 Id Id. 
American Steel y Co: 200 carros. 2 ba-
rril, 1 caja hierro fundido, 6 máquinas, 6 
ruedas, lü cajas, 7 huacales,(2 piezas ma-
quinaria. 
J . L . Dauterlve: 1 carro del viaje ante-
rior. 
Gastón Cuervo y Co: 34 ruedas, 17 ejes. 
Cuban Tradlng y Company: 165 ralles 
del vlsje anterior. 
Havana Auto Company : 2 autos, bultos 
a'ccesorlos Id. 
Cuban. Central Ry y Co: 10 carros. 
MANIFIESTO.—1,6S4.—Yncht americano 
CYPRUS, capitán Lewls, procedente de 
Kingston, consignado a su capitán. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O L685.—Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Curtís, procedente 
de Tamplco y escala, consignado a W. H. 
Smlth. 
D E VERACRT Z 
Menéndez y García: 251 sacos alpiste. 
C B. Zetlna: J.0 sacos cascarete. 
Costa Barbeito y Co: 2 fardos pieles, 2 
tercios, vaquetas, 18 id suelas. 
M A N I F I E S T O L686.—Vapor Insrlés ZIN-
GARA, capitán Tayler, procedente de 
Africa Austral Inglesa 
J-ongltud 20o. 30o. h Latitud S. 8o. 
T 85o.—Kilómetros 2.700.000^-Ha-
bilites 8.000,000. 
I I I 
RHODESIA 
Tal es el nombre que el famoso 
Cecll Rhodes, director de la Compa-
ñía Chartered dló al efímero reino do 
los Matabeles al Sur del rio Zam-
beza. 
Tuvieron los portugueses por suya 
gran parte de esta región; pero en 
1885 Inglaterra proclamó su protec-
torado sobre los territorios situado? 
al X. de la Colonia del Cabo hasta el 
paralelo 22o.; ajustó en 188 con el 
jefe de los Matabeles un tratado que 
les sirvió de salvocoíiducto para ex-
tender su Influencia hasta el río Zam-
beza y en 1890 otro convenio con 
Portugal, ligeramente modificado en 
1.891, prolongó su dominio hasta el 
paralelo 9o. y el meridiano 32o. 
E l año de 1914 la Compañía Char-
tered obtiene también la administra-
ción y gobierno del N. de Zambeza 
que en 1893 recibió el nombre ofi-
cial de "Africa Central Inglesa", cam-
po de heroicidad de los Padres Blar-
ros. De J893 a 1896 la Compañía 
Chartered logró someter a los beli-
cosos Matabeles mal avenidos con su 
protectorado y desde entonces vie-
ne activando la línea férrea que ha de 
unir la ciudad del Cabo con Alejan-
dría y que ya a fines del siglo llega-
ba hasta Salisbury con un ramal 
que por Belra le ponía en comunica-
ción con la costa oriental. 
Del c-alvajlsmo de los naturales 
puede juzgarse por lo que en 1888 
escribía quien había estado entre 
ellos: "Suministrar armas a los Ma-
tabeles es acto tan abominable que 
ninguna brutalidad dlatrólica podría 
excederle; sólo las emplearían en 
asesinar a Inocentes." Algunos res-
tos que ha podido recoger el H. Egl-
dlo en los muchos años que lleva ya 
entre los Manicas nos lo dan a en-
tender. 
Entre ellos, dice, cuando nace un 
niño se le tiene guardado ocho días 
Al sexto día le saca »u madre-, sube 
uno al tejado, derrama un buen po-
7al de agua, ponen al niño bajo el 
chorro, y después de recibir la cria-
tura esta ducha de agua fría, ya pue-
de su madre andar con su hijo. 
SI una mujer da a luz dos gemelos, 
los parientes toman un gran pozal 
y colocan dentro a los dos niños; 
echan ceniza callente sobre las In-
felices criaturas; traen otro pozal 
y lo colocan Invertido sobre el bor-
do del primero; atan los dos pozales 
y con los niños dentro los sumergen 
tn un pantano. SI un padre tratara 
de Impedir se asesinase de este mo-
do a sus hijos, el jefe le mataría y 
confiscarla todo el ganado Tan te-
rrible costumbre es naturalmente ile-
gal; pero evidentemente se practica 
todavía y es casi imposible llevar el 
criminal a los tribunales. 
E l jefe se aprovecha de cualquiera 
ocasión para chupar algo a los sdb-
ditos. Que un gallo canta a deshora, 
que una vaca pare dos terneros.... 
pues pnra el jefe. Está prohibido en-
terrar a un leproso, epiléptico, joro-
bado o que tenga una deformidad 
cualquiera antes de dar al jefe un 
buen mlmero de reses. 
Pocos días antes de que un jefe 
sea reconocido por tal, tiene que co-
ger un cocodrilo vivo y sostenerse 
sobre el lomo del animal. Cuando 
muere no se da cuenta de la muerto 
a la tribu hasta que el cuerpo no ha 
rldo disecado. Matan un buen, lo de-
suellan, hacen varios agujeros en la 
sido disecado. Matan un buey, lo de-
vanean y dejan suspendido del techo 
de un granero llamado "hazi"; hacen 
fuego en el pranero, cierran la puer-
ta y se quema el cuerpo como el per 
nil de un cerdo. Es la señal de que ol 
jefe ha muerto. 
e Influencia de los misioneros en la 
educación de los Indígenas dló el Co-
mité encargado, en 1910 a 1911, ae 
examinar la cuestión: "En el estado 
do transición, dice, en que se encuen-
tran los Indígenas, abandonados len-
ta pero necesariamente los métodos 
que tenían de contenerles en el deber, 
es menester una fuerza potente, para 
combatir los peligros de sus nuevas 
transgresiones, para formar su ca-
rácter y adaptarlos al nuevo método 
de vida. E l Comité cree que la ense-
ñanza religiosa dada por los misio-
neros puede llenar plenamente esta 
necesidad e infundirles una moral 
oue les purifique y corrobcre, y está 
convencido de que es absolutamente 
necesaria la Influenciu de la reli-
gión para hacer pasar al indígena del 
tetado salvaje al de los países civi-
lizados. Sea lo que quierr- de Ja cues-
tión de la posibilidad de la moral sin 
religión en otras circunstancias, en 
lo que toca a la educación moral de 
los Indígenas es Imposible. Por eso 
el Comité cree ser necesaria la in-
fluencia de los misioneros y quie-
re conste en esta relación el aprecio 
que hace de la obra excelente por 
ellos llevada a cabo hasta el pre-
sente." 
( Este juicio de la comisión debió ta-
¡par la boca a los utilitaristas, que 
.sin cuidarse para nada de la salva-
Iclón eterna de las almas, habían te-
nido la audacia de preferir el estado 
salvaje de los indígenas a dejarles 
en manos de los misioneros. 
Lo expuesto basta para compren-
der cuánto de sobrenatural hermosu-
ra hay en este despertar de un pue-
blo salvaje, en aquellos gentiles ver 
geler, de negros, que por lo mismo 
tino son tan negros no podrán menos 
de resaltar sus frutos a los ojos de 
Dios ,qae los desvía sólo de la feal-
dad del pecado y se complace en ver 
la imagen de su Hijo Santísimo si-
quiera se halle engastada en el cuer-
po embrutecido de un hotentote. 
F E L I X ATUSO. 
Noías asíronoiDicas 
Que nuestras "Notas Astronómicas 
en las que tratamos de dar las últi-
mas noticias que nos llegan por los 
periódicos científicos extranjeros, son 
leídas por los aficionados, nos lo con-
firma una carta que desde Güines nos 
dirijo el señor Santiago Ayala, afi-
cionado entusiasta. 
Comentando la "nota" última en la 
que nos referíamos a la recomenda-
ción hecha por el comité permanente, 
reunido en el Observatorio de París, 
para la confección del mapa del Cie-
lo, previendo "el descubrimiento 
eventual de algún planeta transnep-
tuniano" el señor Ayala, con acertado 
juicio y lógica deducción escribe: 
"Mientras otros buscan un planeta, 
en esa apartada órbita, confín, o qui-
zás compartlción de un tercer grupo 
planetario: yo buscaría, en afirma-
macíón de esto último, la existencia 
de asteroides, como mediadores del 
tercer grupo o como finalidad del 
sistema." 
Se extiende después el señor Aya-
la sobre otras consideraciones de 
gran interés científico y ¿e las cuales 
nos ocuparemos en su oportunidad. 
A la hipótesis expuesta, muy bien 
fundada por cierto, da visas de certi-
dumbre, el conocimiento que hoy te-
nemos de nuestro sistema solar. Par-
tiendo del sol, como centro, tenemos, 
en primer término, un grupo de cua-
tro planetas pequeños. Un poco más 
allá de "Marte" que es el cuarto en 
orden de distancia al sol, hallamos 
iina zona de asteroides y más allá de 
de éstos, otro grupo, de cuatro plane-
tas mayores. "Neptuno" el cuarto en 
r l mismo orden, marca actualmente 
e! límite conocido del sistema. 
Pues bien, ¿por qué no suponer que 
detrás de ese grupo mayor, pueda ex-
tenderse otra zona, mayor tal vez, de 
asteroides más voluminosos, que mar-
que el límite o la sub-dívisión del sis-
lema solar? 
E l mismo "sistema" nos da una de-
mostración práctica, ae cta posibili-
dad. 
VISITAS COMETARIAS 
En tiempo relativamente corto, nos 
hp. sido anunciada la visita a nues-
tras cercanías, de algunos de esos 
viajeros del espacio, cuyas secretas 
! misiones no ha sido aún posible des-
¡ cubrir. 
Mr. Plckerlng, Director del Obser-
vatorio de "Harward College," y uno 
i de los "mayores contrit»u>entes" de 
I la astronomía, nos anuncia el descu-
brimiento por Melllsh, de un nuevo 
| cometa, el 20 del corriente, en la cons-
¡ tclaclón de "Aries." Hace algunas tar-
¡ des que fué visto por nuestro "Obser-
j vatorlo Nacional." 
Tenemos además, la del cometn ¿e 
"Metcalf" de cuyo descubrimiento se 
| dió cuenta en Diciembre último y cu-
yos elementos orbitales no han sido 
dados aún, y !a del cometa de "Wolf" 
que ya hemos anunciado y que pro-
mote ser un objeto interesante para 
el próximo verano. 
Según notas del Observatorio de la 
tnlversldad de Princeton, su posición 
para el 30 del corriente será 19h., 
IGm. 5 y 30 55' Norte. 
Se encuentra ahora a 200 millones 
de millas del sol y de nosotros, y 
unas veinte veces más brillante que 
en la época de su descubrimiento. 
Panlel T A R E I S . 
Marzo, 26. 1917. 
Ei Maestro Mauri 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
circunspecto delante de un guerrero 
a quien todos llaman Panchito o 
Chicho? 
Natural es que en la carrera artís-
tica graciosamente se apliquen los 
diminutivos a los nombres de los ni-
ños precoces, como fueron Arrióla y 
Manén y en todos los casos en que 
en edad temprana aparecen espon-
táneas aptitudes en cualquier senti-
do; pero que a Manén y Arrióla se 
les siga llamando Pepito y Juanito, 
éste ya bien barbulo, es preparar la 
impresión chistosa para no lejano 
tiempo, si es que ya no está en sazón 
para los dos célebres concertistas es-
pañoles. 
Y aquí llegamos a un precoz ds 
otros tiempos, a quien todavía suelen 
llamar Pepito y no maestra Mauri, 
director de orquestas teatrales, desde 
sus años juveniles, en Cuba y en to-
das las demás tierras hispanas; al 
compositor de tantas obras musica-
les, algunas oficialmente premiadas; 
al profesor que convirtió, como los 
maestros Modesto Julián, Rafael Pas-
tor y el inolvidable Chañé, en can-
tantes populares a muchos actores 
de escasas facultades para el arte 
lírico; a un técnico del pentágrama 
y uno de los legítimos examinadores 
oe solfeo y profesores de armonía y 
canto que hay en el país; y, por úl-
timo, al que en sus triunfos de pro-
fesor cuenta el tan señalado en la 
Habana de haber convertido a una 
damita joven de compañía de verso 
en tiple muy aceptable, redimiéndola 
así del olvido del público y de la 
ruina económica que la amenazaba. 
Todas esas consideraciones y re-
cuerdos nos las han sugerido las úl-
timas bellas melodías que con letra 
del hético poeta Becquer, favorita del 
veterana músico, acaba de componer 
el popular maestro José Mauri, de 
bastante talla en el divino arte para 
no ser más ni Pepe ni Pepito. 
¡Que sea enhorabuena maestro don 
José! 
Ulises GÓMEZ A L F A U 
GINEBRA U R O H i l l A DE WOLFE 
i ^ U I H C A L E S I T I M * ^ 
I M P O R T A D O R A » E X C L U S I V O S 
••' • B M L A R E P U B L I C A n i r 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teltao A'1594. - Sbrapía, HL • Habana 
e 
I V 
Tales son las almas que los misfCK 
neros de Rhodesla trabajan por ha-
cer Imágenes de Jesucristo y objeto 
de las complaclenclas do nuestro Pa-
dre Celestial. Al fin de 1910, había 
ya en Rhodesla 213 escuelas indíge-
nas. De ellas 115 eran anualmente vi-
sitadas por el Inspector de Instruc-
ción y recibían del gobierno una 
considerable ayuda de costa Aunen-
tan de día en día, y las peticiones be 
multiplican sobre todo en los distri-
tos del Sur y en Manlcalandia. Los 
supremos esfuerzos de los misioneros 
son insuficientes para 8atl5facerla««, 
no obstante que los Indígenas ofre-
cen campos a porfía. 
Precioso testimonio de la actividad 
PREPARADA» « » 
con las ESENCIAS 
ü ü l l e l Dr. JHONSONüü más finas»«:•. 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAfiüELO. 
Oe feol** DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
i \ $ 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR | MIS SENCILLA DF IFLICíR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p ó l e * F a r m a L c i a s y D r o g u e r f ^ 
D e p o s i t o : P e l u q u e r i a L A C E N T R A L . A í í u i a r y O b r A p ú v 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "CLIVER" 
y otras á u r e a s de $35.00 ú m á s 
TENIAS A l COVIADO Y 1 PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó ^ t ^ f i . 
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Los demócratas— 
V I E N E D E L A PRIMERA PAGINA 
LUS LEABlERS D E L ( O X i R E S O L L E 
GAN A WASHINGTON 
l íashlngton, marzo 28. 
Los **leade^s,, del Conpreso lian lle-
gado ya a esta capital, principian do 
a estudiar extraoflclalmente el pro-
grama de la próxima leglslatnra ex-
traordinaria, aunque no se formula-
rá criterio deflnitlTO hasta que el Pre-
sidente Wilson, en su mensaje haya 
expuesto los planes del Gobierno. 
Espérase que las medidas relatl-
tbs a la crisis internacional sólo so 
tratarán en la legislatura extraordi-
naria. 
>a tomando arraigo la creencia de 
que el Congreso no debe \otar gran-
des créditos y dar a Mr. >Vilson ple-
nos poderes sin saber hasta dónde se 
propone el Presidente emplear esos 
créditos; siendo probable .que se inl-
den prolongados debates sobre cual-
quiera petición que haga el Presiden-
te Wilson. 
GRAVE PROBLEMA 
Amsterdam, marzo 28. 
E l Ministro de Subsistencias de 
Alemania, señor Batocki, ha declara-
do a una Comisión del Reichstag, que 
el problema de la alimentación se ta 
haciendo mes graTe cada día, debido 
0 !a imposibilidad de aumentar la pro-
ducción por falta de brazos y por las 
dificultades del transporte. 
B B U S I L O F F ES CARGADO EH HOM 
BBOS POR SUS SOLDADOS 
Petrogrado, Marzo 28. 
E l ircneral Brusiloff después de lin 
ber recibido el juramento de lealtad 
los vaporea 'Esparta" procedente de 
Boston con carga general jr el Hen-
ry M. Flagler" de Key West con 25 
wagones de diversas mercancías. 
i Inmenso daños a la Compañía de 
Cuba. 
Por los siguientes datos, que se 
han recibido en el Juzgado en el día 
de ayer, podrán juzgar nuestros lec-
tores la magnitud de los daños reci-
bidos por la empresa de los ferroca-
rriles de Cuba. 
Destrucción de las estr.clones de 
Manajanabo, Falcon, Guayacanos, 
Ealaguá, Gaspar, Martí, Battle, Do-
mínguez, Tana, Canario, Santa L u -
cía, Berrocal, Jobabo, Songo, Minas, 
Lugareño y Nuevitas, Hatuey y Palo 
Seco. 
Destrucción por incencros y otros 
conceptos noventa y seis puentes en 
su mayoría de acero. 
Destrucción de dos alcantarillas, y 
de distintos tramos de yía, donde apa-
recen desprendidos una gran canti-
dad de railes. 
La separación de nueve vigas de 
acero de varios puentes y el incendio 
del maderaje. 
Incendio de la casa de sección, 
bomba y tanque de Gaspar. 
Destrución de la Bomba de Battle. nauticos arrastran "na vida lángui-
Incendio del tramo de un chucho y , , la y los ^ue Rieren ver el mar, la. 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
a'ara el DIARIO D E LA MARIXA) 
EX PODER DE L A S MONTAÑAS.— 
LA G F E R B A SUBMARINA Y E L 
PC E R T O . — MARINOS E> T I E -
RRA.—[TENTA DE LA FLOTA 
MERCANTE CATALANA ?—NUES-
TROS VIÑEROS, E L A Z U F R E Y 
E l S U L F A T O . — E L T E M P O R A L ^ -
I M N D A d O M S EN PALAMOS*--
E l PALACIO R E A L DE B A B C E -
LONA.—EL MARQUES D E V I L L A -
NUEVA Y G E L T R U OBTIENE 
l N MILLON PARA L A MORADA 
R E A L . — DATOS ESTADISTICOS 
I N T E R E S A N T E S . — L A B I S T O R I A 
DE UN VENCIDO I L U S T R E . 
Barcelona es una ciudad marítima 
que tiene el viejo achaque, reconoci-
do por sus bijos, de ocuparse de to-
do menos del mar. L a montaña tie-
ne un poder irresistible^ para el bar-
celonés, que la ercala* colgando en 
tila edificaciones suntuosas, culti-
vando parques, creando vergeles en-
tre bosques y florestas .haciendo do 
sus cordilleras colosales muestra-
rios en que jardineros y arquitectos 
•vierten su fantasía a raudales. 
Y en tanto el mar, la vida de Bar-
celona, el troquel que acuña mone 
das pródigamente, está olvidado; no 
existe un paseo marítimo, los baños 
instalados en nuestras playas son ba-
rracones de última clase, los clubs 
destrilcclón de otro. 
Incendio de la casa de sección del 
ramal de Fomento. 
Destrucción de los materiales de 
construcción para la Terminal de 
Nuevitas. 
En la destrucción de la mayor 
parte de los puentes, se ha emplea-
do la dinamita. 
L a miseria on Nuevitas. Reparto de 
raciones. Llegada del vapor "Cha-
parra," a aquel puerto. 
Nuevitas, marzo 24, las 9.50 a. m. 
Jefe Distrito Militar. 
Camagüey. 
Empresa naviera de la Habana co-
al nuevo gobierno hecho por las tro- nunica vapor "Chaparra" saldrá R a -
pas de su mando, fué conducido en 
hombros de sus soldados al Cuartel 
General, en donde se había colocado 
un Eriifantesco escudo que en un lado 
tenía esta inscripción: "Hemos de-
irocada la Dinastín,,; y por el otro: 
"Venceremos al enemigo,,. 
INTERESANTES.,. 
(Viene de la página cinco) 
Alzado que se presenta 
Ante el capitán del 4o. escuadrón 
del Regimiento de Milicias "Cama-
güey," se presentó en Florida, portan-
do un machete, el alzado Femando 
Torres Vélez, quien conducido a es-
te Juzgado se le instruyó de cargos, 
siendo procesado por rebelión y sedi-
ción y puesto en libertad Inmedia-
tamente por haber contraído la obli-
gación de presentarse cada ocho días. 
Otro alzado que se presenta 
Ante el propio capitán del cuarto 
Escuadrón hizo su presentación aco-
giéndose a la legalidad el alzado Pe-
dro Miralles Peláez, el cual fué pues-
to a la disposición del Juzgado Espe-
c.al. Se le instruyó de cargos ocupán-
dosele una cartera con cuarenta y 
seis pesos moneda de curso legal. Fué 
procesado por los delitos de sedición 
y rebelión, poniéndosele en libertad 
con la obligación de presentarse en 
fcfcte Juzgado. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, págando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
b;ina para ésta día 27 escala bahía 
Ñipe, Santiago. 
Lo que respetuosamente comunico 
por si interesa ciudadanos desean to-
mar pasaje esa vía. 
García Espinosa, Capitán Artillería 
J . Plaza. 
Nuevitas, marzo 24, 8.40 a m. 
Jefe Distrito.—Camagüey. 
E n vista miseria que hav, rogué Al-
calde Municipal pidiera concurso Go-
bierno. Por mi parte he legrado coo-
peración ganaderos y almacenes pa-
ra repartir raciones a necesitados. A 
partir de hoy se repartirá a las 10 
a. m. en Ayuntamiento, la siguiente 
ración para cada una familia de 4 par 
senas 2 libras de arroz, 1 libras de 
carne, una libra azúcar, 1'2 libra man 
teca, 4 galletas grandes; 1,2 botella 
gas, 4 onzas café.—Elementos solven-, 
tes, solamente responden muy bou-' 
dadosamente.—Respetuosamente. 
García Espinosa, Capitán de 
Artillería. 
le mlilóN de peses 
E l vapor americano "Saratoga", 
llegó esta mañana de Nueva York 
con carga y 45 pasajeros. 
Entre la carga trajo este buque 
10 cuñetes conteniendo $500,000 oro 
americano para el Banco Nacional de 
Cuba. 
E l vapor americano "Pastores" íle-
gó también esta mañana de New 
York con carga, 20 pasajeros para 
la Habana y 59 en tránsito para 
Centro América. 
En este buquo llegaron los docto-
ret» Juan Antigás y Eugenio Cante-
ro, señores Julio Salas, Jocé Lago, 
Elias Estéfani y varios turistas. 
Esta mañana han llegado además 
incomparable turquesa latina, han de 
ir a la cúspide, del Tibidabo para ex-
clamar en un espasmo de asombro: 
— ¡Qué estupendo es nuestro mar! 
Desde que por virtud de la última 
nota alemana la guerra submarina 
se hizo ilimitada, nuestros puertos, 
y el de Barcelona más que los otros, 
están repletos de barcos amarrados. 
No quieren los navieros ni exponer 
la vida de sus tripulaciones ni per-
der sus unidades; y mientras esta 
jmorra asombrosa no termine los ma-
rinos pasean su forzada holganza por 
línmblas y Paseos, tristes, cabizbajos, 
como desterrados de su líquido ele-
laento, en espera de que la organi-
zación del cabotage y de nuevos iti-
nerarios de altura corte los ocios de 
ios bravos obreros dol agua. 
Mucho se habla y comenta aquí 
acerca de la autorización que los na-
vieros bilbaínos han pedido al go-
bierno para enagenar sus flotas en 
beneficio de Inglaterra. 
Esto seria sehcillamente un desas-
tre. 
Croemos quo el Gobierno negará 
en redondo la autorización. E l Go-
bierno, si tiene un resto de juicio de-
bería incaíutarse de nuestra flota 
mercante y hacer por su cuenta los 
servicios de cabotaje, organizando 
ctros con las diversas repúblicas del 
Nuevo Continente. 
Nuestros viñeros están alarmados 
y con razón sobrada porque nos va 
a faltar el azufre necesario para evi-
tar la propagación del oidium y con 
esta plaga la de la miseria vitíco-
la y vinícola 
La cuestión del sulfato de cobre 
se resolvió en 1916 y bien porque en 
este se puedan utilizar los stoks del 
remanente, bien porque han sido 
montados en España nuevos centres 
productores de dicho artículo, el sul-
fato no es problema en 1917. 
Italia no puede enviar, ni nosotros 
ir a buscarlo, el azufre que tenemos 
allí contratado en importantes par-
tidas al precio de veinte y seis pese-
tas los cien kilos v como el que aquí 
mi Cataluña existe se cotiza a 73 
pesetas y además es poco, solo se, 
espera el resultado de las negociacio-
nes entabladas con Alemania a fin 
ie que autorice la exportación do 
Italia con destino a España de eso 
azufre contratado antes de la úl-
tima nota alemana. 
Afortunadamente ha cesado el tem-
poral de lluvias que durante cerca de 
un mes ha caído sobre la penínsu-
la. 
En Cataluña los daños si bien han 
sido limitados, no por eso son me-
nos sensibles. 
En Palamós a consecuencia del 
desbordamiento de la riera de Aubí, 
tan tristemente célebre en este sen-
tido, han causado la ruina de cien-
tes de familias, sumiéndolos en la 
miseria. 
Por las gestiones del Diputado se-
for Albert, el Estado ha enviado so-
corros y parece que será ahora un 
hecho la desviación del citado cauce, 
pagando las obras entre el Tesoro y 
el Ayuntamiento. 
Nuestros vaticinios respecto a la 
construcción del Palacio Real en Bar-
celona van cumpliéndose. 
Los concejales monárquicos, vuel-
tos nacía sus antiguos aliados, los 
reglonallstas, han logrado la consig-
r ación de los cuatro millones de pe 
t-etas en el presupuesto municipal 
extraordinario. 
E l Marqués de Vlllanueva y Geltrú, 
nuestro querido amigo, hijo del Mar-
qués de Mariano, diputado por Ven-
drell no sólo dispone del tiempo ne-
cesario para beneficiar y atender su 
distrito, dotándole de mejoras, sino 
que, haciendo honor a su filiación 
monárquica, tomó en el Congreso de 
los Diputados la iniciativa de incluir 
en el proyecto de autorizaciones una 
enmienda al presupuesto por vir-
tud de la cual el Estado contribuirá 
a pagar el coste del Palacio Real de 
Barcelona con un millón de pesetas, 
con lo cual podrán empezarse tan 
pronto como se quiera las obras de 
la regia residencia, que se erigirá en 
la montaña de Montjuich, en los te-
rrenos de la Exposición de Indus-
trias Eléctricas. 
centav( 
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de la "CUBANA ALFARERA" situada 
en el kilómetro 19 de la carretera de 
Gmnes. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
^ los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
0 S Á I C O "LA CUBANA/'Gran Fábrica; ía ma-yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a ías que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del País, Losas de Azotea, Cemento. 
Yeso, Tubería de barro y Vigas de hierro. 
Se ha puhllcado el "Anuario Esta-
dístico de la ciudad de Barcelona", 
correspondiente a 1914. 
Siendo ésta una obra interesantísi-
ma y de poca circulación, nos apre-
suramos a extraer de la misma al-
gunos datos que tendrán seguramen-
te gran atractivo para los barcelo-
neses en particular y para loa es-
pañoles en general. 
En 1914, la población de derecho 
era de 607,170 habitantes. 
E l número de analfabetos ha de-
crecido sensiblemente por fortuna 
nuestra y su tanto por ciento era de 
33'63. 
Es digno de notarse que el número 
de mujeres que sabe leer y escribir 
es aproximadamente igual al de los 
hombrea. 
De los ciudadanos de Barcelona en 
dicho año eran barceloneses 334,860, 
(k las otras provincias de Cataluña 
56, 233 y los demás del resto de E s -
paña 
Habla 8,150 extranjeros. Hoy, se-
guramente y sin exagerar ha decu-
plicado este número. 
E l distrito más populoso es el 7o. 
con 101,589 habitantes y el menos 
el 9o con 37,305. 
E l número de casas ascendía en 
dicha fecha a 40,336 y el de vlvien-
tlas a 173,251. 
Además existen en el término mu-
nicipal 1,218 construcciones lijeras 
(barracas >, con 5,000 habitantes. 
E l distrito de mayor número de 
viviendas es el 7o., con 29,172 y el 
de menos el lo., con 9,588. 
Los natalicios ascendieron a 14,111 
en los cuales el 8'99 eran de hijos 
ilegítimos o expósitos. 
La demografía acusa una cifra de 
14,468. Debe tenerse encuenta para 
apreciar el déficit que el año 193 4 
fué el de la terrible epidemia de ti-
fus, que se llevó cerca de 2,000 vi-
das. 
E l distrito en que la mortalidad 
fué mayor es el 5o. que figura con 
un 30'49 por ciento de la total, y en 
el que fué menor el 10o., con 17'68 
por niento. 
E l índice demográfico en 1914 es 
de 23'83.por ciento. No nos satisface, 
y. sobre todo atendiendo a la morta-
lidad infantil, que por cada 100 na-
cimientos acusa 15,36 defunciones. 
Perfiílón dice quo todo lo que pase 
de 9'50 a "10 por ciento debe atri-
buirse a falta de higiene pública y 
privada. 
De cultura está hoy Barcelona a 
la altura de los principales centros 
del mundo. Acaso falta un poco de 
organización y seguramente hay ne-
gligencia en toda clase de poderes 
para aplicar sanciones, pero de to-
dos modos nuestras escuelas, ateneos, 
centros, academias, etc., etc. ,son en 
número enorme. Basta saber que só-
lo la Diputación Provincial dedica a 
cultura 1 170,678 pesetas y el Ayun-
tamiento 1.406,436. Esto aparte el E s -
tado y los particulares, fundaciones 
y asociaciones de toda índole que do 
seguro triplican el total de las an-
teriores sumas. 
clón" la llamaba él) valiéndose de un 
medio más pesado que el aire despla-
zado" y utilizando un motor ligero y 
de gran fuerza. Indudablemente fué 
un precursor, pero nadie sino un 
corto número de amigos de buena 
memoria lo recordará. 
Hizo ensayos, se ayudó con el pro-
ducto de su trabajo, exigió sacrificios 
a sus amigos... ¡Nada! ¡Como que 
el motor de explosión no se había 
descubierto aún! 
E l arruinado gran señor se dedicó 
a fabricar soldaditos de plamo y ¡qué 
artísticos y qué bien hechos los ha^ 
cía! Fracasó una vez más. 
Por las Ramblas se le veía y se le 
vló unos cuantos años más, viviendo 
como podía, con la pesadumbre de 
¡os días pasados amarrada en curva 
joroba a su fenomenal espalda, con 
«sus calzones enormes, su chambergo 
grasicnto, su andar elefantino, sus 
barbas descuidadas, afectando la for-
ma de estalactitas de hielo.. . 
Pasaron más a ñ o s . . . E n una ca-
lluja de último orden, en Gracia, el 
expotentado; el que fué arbitro de 
la Bolsa de Barcelona, el que dió el 
tono, construía bombas de papel (glo-
bos) y farolillos venecianos y gana-
ba aún su sustento mezquino preciso 
para Ir sosteniendo aquel cuerpo de 
centauro abatido, minado por la dia-
betes tal vez, enflaquecido, extenua-
do. Y hace ocho días los periódicos 
de Barcelona daban la noticia de que 
había muerto Cristóbal Juandó y E a -
feca« . . . 
Sólo los que le conocíamos en su 
época, los que peinamos canas, recor-
damos con simpatía a aquel hombre 
que fué popularísimo, a quien cono-
cía todo Barcelona... 
SIc transit. . . 
G. Ferrer Blff int^ 
DESDE C A B A N A S 
Stot asna. 
Gobiernen los liberales o loa conscrr»-
dores, las necesidades públicas son ignal-
mente desatendidas. Ocho años llevo de 
reridencia en este pneWo digno de mejo-
res gobernantes y menos políticos, y he 
podido obserrar que JatnAs han podido 
correspondido a la necesidad prthilea. Po-
co, bien poco se ha hecho y lo que se 
hizo fué siempre con la mira del faror 
a unos tuantos. 
Actualmente tenemos un Alcalde Hbe-
ral, persona buenlsima, poro ya está en 
el mismo camino que trillaron sus cole-
gas antecesores. Tiene mayoría liberal, 
pero ésta no se reúne y al Alcalde no le 
quedaré otro camino que ernaarse de bra-
zos, cobrar su sueldo y segnlr sin aco-
meter obra do utilidad alguna. 
Ha-pei falta ana lechería y quien 
hiembre viandas. 
Este es el pueblo eminentemente agrí-
enlo y es gracioso lo que o-urre. Bonia-
tos, malangas, plátanos, mameyes, zapo-
tes, papas, maíz tierno, huevos, tomates, 
en fin, todo lo que es necesario para la 
vida es preciso traerlo de la Hnbana o 
do otros lugares. 
El apua es un yeneno. ¿Cuándo aca-
bará esto? 
Lo qae cnestan seis laces de 25 
bajías en Cabaffas. 
Cuestan sris luces que solo se emplean 
hasta las die» n once de la noche la 
friolera de $7-13. Por esto mismo dinero 
se podrían tener 25 luces en Guanajay. 
Artemisa o Mariel, pongo por caso y no 
se crea que esto vale la Ins; por cxr-eso 
de prosperidad loical. Nada de eso. Aqní 
se vive con la soga al cuello. Hay ver-
dadera mislera a pesar del fabnloeo pre-
cio de lazúcar. Esto resnlta porque la 
empresa es particular y no se conforma 
con obtener relativa utilidad y porque el 
Ayuntamiento al hacer la concesión no. se 
ocupó para nada del pueblo. 
A los qne ten Kan ganado conviene 
leor esto. 
Es negocio esfahlp<:-er un expendio de 
le'r'he en este pueblo. Para conseguir una 
botella de dicho liquido es preciso su-
plicar de rodillas y luego aceptar la com-
posición que le traigan. A lo mejor muy 
frescamente le dice su lechero que los 
terneros se tomaron la leche o qne el 
frío no les permitió ordeñar y le dejan 
a usted sin el necesario artículo Impor-
tándoles poco sufra las consecuencias los 
enfermos. 
¡Bien estamos! 
E L C O R R E S PON SAL. 
EL AGUA Y LA SALÍ 
L a buena o mal asalud de las perso-
nas, sobre todo de las qne están en la 
infancia, depende en la mayoría de los 
casos de la clase de agua qne beben, por-
que los estómagos delicados de esaa po-
brts criaturas, no pueden boportar la más 
de las veces, la clase de agua qne ítecuen-
temente se bebe, lo mismo en la Habana, 
que en las provincias. 
BI agua de la Habana, qne «e provee, 
P<'r J"10 de los mejores acneductos de 
America, frecuentemente, por desgracia 
mézclase a aguas llovedizas qne arrastran 
sedimentos, suciedades y daña la salud y 
el agua de las demás localidades, con acne-
^ actos deflcw^. 
verdadera a o e ^ ^ s y 
Para evlr«r *-„. ** í 1̂ 
mala, e n u t ^ «** ^ N 
Provincu, V ^ ^ n ^ u L 
sable, es n n ^ . ¡o « ^ j S I 
Tende en -p, .i 
r Cnba y ^ ' j j ^ u , U 
^ con « W a T L V » * , , 
el «gn« a m M i ^ ™ ^ J 
C§iflido electoral en Vüelta k 
Entrevista con Wifredo Femándeí 
Esta mañana estuvieron en Pala- | ía mesa electoral d 
*do jo 
eíón de h t ' ^ J I M S ^ J M I 
cío, entrevistándose con el señor Pr¿- I acata, el fallo á h * A ^ 
sidente de la República loe repreaea- f Proríaclal r ta ^ laTv 
tantee vueltabaíeroB t e ñ ó t e * Wffredo 1 
Fernández y José María Collantea. 
Según hemos sabido, en esa entre-
vista se habló de las elecciones par-
ciales qne han de efectuarse en aque-
lla provincia el día 21 del actnaL 
A Juzgar por esas noticias, parece 
que en esa reglón existe gran eicita*-
ción entre los conservadores, pees se-
gún allá se afirma se nota el propó-
pito en determinados candidatos de 
triunfar de todos modos, al extremo ^üia;r del R£or Dará que «rnS^ 
de hablarse de que se pondrán en J 0 , 8 Z ^ 1 6 1 ^ ^ K l u ^ , ^ ^ 
fuego cuantos recursos se pueda pa- ' 
ra lograrlo. 
^ P a r a hacer e l * ^ 
Con el objeto fe m 
^ sntoacfOn de 
^ades connotadas ¿ 7 ^ ' ^ 
mo vueltabaleso, ** h L l ^ 
congreafetas de su. ] ^ t i H ? ^ i 
fe» del mismo, en S S ^ f e t » 
toda urgencia v a y a T a V 8 tai 
hacia aquella provlacia.^!?4 
Se asegura también que a ese fin ( broa del Ejecutivo -
Es casi seguro que mafen. 
Alemania, 3 dv_ 
E Unidor y ¿ j ^ ' 




MorCn, ha regresado a este ptietolo la i París 3 djv 
simpática y dlattngnida señorita T e l a " ' 
Coto Lelaeta. 
Nuestra bienvenida, 
?í errólo !fía. 
E l pasado dia 20 del ac+naí, (fcrfí c5« 
existir en este pueblo el sefler Juan MU-
gnel Raya y Estnpiñán, victima de pro-
longada y cruel dolencia. Minado *f or-
ganismo del desdichado amigo p«r Incu-
rable mal que lo arrebató a la vida, ha 
caído en el seno de la nmerte ra si en 
la plenitud de sna facnltarlea, Tlgoroso y 
fuerte, cuando aún los años, en su mrso 
demolador, no hablan ahondado suficien-
temente el surco para teeder a la mortal 
fatiga. 
ííornha el finado en esta , sociedad de 
Innúmeras simpatías y del general afecto. 
Su sepeHo fué el mis fiel eiponente de 
lo mncho que se le estimaba; presidido 
el cortejo fúnebre por nuestro Alcalde Mu-
nicipal señor francisco C&saneTa, de <9 
formaban parte representación de toda» 
nuestras clases soclaies, siendo despedido 
el duelo, a la puerta de la XecrCpolis, 
por nnestro ilustrado compañero y Se-
cretario Je la Administración Municipal, 
seflor Ramón Ldpez réspede». 
T 
I 
Hace afios, muchos años, más de 
un cuarto de siglo, había un hombre 
en Barcelona que poseía todos los 
asppctos externos necesarios para in-
teresar e Impresionar fuertemente al 
público. 
E l tal era fisiológicamente formi-
dable, un Gambrinus estupendo, de 
espiadas enormes correspondientes a 
su estatura de coloso, cara plácida 
taraceada por dos enormes ojos cla-
ros y nlrahada de una barba espesa y 
dorada como el oro. 
Era rico, triunfaba, ganaba el di-
nero por millones, en la Bolsa, era el 
"amo" y allí donde él se inclinaba 
iba todo el mercado. 
De él se tomaba consejo, a él ê 
acudía en previsión de liquidaciones 
funestas, su opinión era la última pa-
labra en materia de finanzas. 
Sus trajes, sus corbatas, sus som-
breros y bastones, su calzado, sus 
maneras, todo era Imitado por la 
"gente bien" que hoy diríamos. 
Un mal día la desgracia, esa hc-
cate multlforma a cuyos zarpazos na-
die escapa, hundió su garra en el 
robusto edificio financiero de nues-
tro G-ambrinus, y su fortuna, su cré-
dito y lo que era en el mundo de los 
negocios, vino por tierra, derrumba-
do con todo el estrépito de su gran-
deza. 
E l hombre ,todo energía, todo inte-
ligencia, con cierta ilustración ad-
quirida con su amor al traba jo, no se 
dJó por vencido y comenzó a estudiar 
el problema de la aviación ("avega-
DESDE RANCHO VELOZ 
l l a n a , 23. 
Alfrodo I-elseni. 
nemps tenido el pusto de saludar en 
e:;fe pnéblo. a nuestro querido amigo, se-
fli) r Alfredo Leiseca, c-Alcalde Municipal 
de este Termino. 
Grata estancia le deseamos en este su 
pueblo natal. 
Juan JI. Arenclbia. 
También bemos tenido la satisfacción 
de saludar al consecuente, amigo, doctor 
Juan M. Arencibia, Primer Teniente Ve-
terinario del BJército Nacional, que, en 
coralsi^n de servicio, estuvo entre nosotros 
breves horas. 
R«ctlflcacl6n. 
Kn nuestra anterior correspondencia, al 
reseñar el bautizo de la hija de nuestros 
estimados amigos, los esposos Ma'nuel 
García y "Teruca" Várela, sufrirnos un 
error al consignar qne habla sido padrino 
de la nueva cristiana el señor o.Tsé Otero 
y Sánchez, cuando lo cierto es que lo fué 
su sefíor tío, el cumplido caballero don 
José García Surtrez. el cual desde hace 
poco, y procedente de la Madre Patria, se 
encuentra entre nosotros. 
Queda pues, subsanado el error. 
Regreso. 
Después de pasar una temporadita en 
DEPORTIl 
B O X E O 
S E PROISDAy EBETTE i 
Noticias de Ke^v Torfc, 
ten asegurar la cantmadoa ^ 
_ "TaaMtr aenaacionaL attre «t m 
nescanse en pax, y reciban sus farof- I líano Leo Dorcy y «i sm&msmn 
' líe GiMrana.- "«uui 
Bae- eombate aa efactuaií m. 
wajikee,- el 19 de abril vzStfnm 
í i e x "manda."" Los adverHariia m 
partirán una balsa (fe 50,000 pesos.' 
Se ha esüpvú&áo s i e£ cnntraío 
sí Me. Coy pon» a Darcy "tauonfe... 
en el encuentro filada para, d 5 4 
abril en New Yorlc,. Ea pelea, m. 
teres no tendrá efeeta.. 
Pero esa contrugendá er pn© 
bable, porque el campeón mst 
fro (ieberá Ifigroamiente tnmharsSfe 
Coy como batió ya a Eádia Me. 
ty, George CMp, Jimuiy ( 
oíros campeones ameanictaraja, 
E l encuentro entre Laoi Etey j 
Mlke Gibbson despierta gran, bdeá 
en los Estadios Unidoa.. 
liares todos, la cxpresiCn de nmestra más 
sentida condolencia. 
FIL OORRESPOIVS-4 
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Tenadores, Cristóbal. 
Miami, Key West. 
H. M- Flegler, Key West. 
Monserrat, Barcelona y 
l&S -
Infanta Isabel, Nueva T o r t . 
Peña Agustina, Bilbao y esca-
las. 
Olivette, Tampa y Key West. 
































Reina Maria Cristina, Bilbao y 
escalas. 
4 Cádir, Barcelona y escalas. 
6 Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
8 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
S A L D R A S 
Mano: . 
Pastores, Cristóbal y escala». 
México, Sevr York. 
Saratoga, New Tork 
Cbalmette, Nevr Orleans. 
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Infanta Isabel, Nuera Orleans. 
Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
Martín S í ^ a z , Barcelona y es-
Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
Alfonso X I I . Bilbao vía New 
York. 
C A M B I O S 
E l mercado rige con escasa de-
manda, acusando alza el precio coti-
zado por letras sobre España. Las 
demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d¡v. 
París, 3 d!v. . 
Alemania, 3 d:v. 
E Unidos, 3 d'v. 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 















J A R C I A 
Hasta una simple fracción envío a 
toda la República siempre que, acom -
pañando el pedido, venga el corres-
pondiente franqueo. 
Vendo billetes en todas cantidades 
y pago premios sin descuento 
Trocadero. 68. Telefono A-4192, 
MAXÜEL GAUCIA 
€2043 In.-20mz. 
Precios en oro oficial: 
bisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal j 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Hojeando miestn 
c o í e c d ó a 
28 DE MARZO DE ISCT 
Ediíoríal. E l respeto a Ea snmri&l 
Rumor. Se asegura que nara de 61 
bijas de los Duques de Mml^ema 
contraerá matrimonio con et Kg 
He los Míos áe Yfietmr Manatí dfiS» 
toya* 
Confedera rio n. Anundon desde P*" 
rís que el Emperador Ufapaleáa e* 
dia el modo de formar sna Ĥ a ac* 
Francia,, Suiza, fínTanMta. y B^"3-
contra Pruaia. 
I a Bepública í e Flanrfo* tne<¡& 
i é de irlandeses ha visitaiio- aJ PW" 
dente Johnson, participándole la coa 
litución de la nueva RepúWfc» ' 
F laudes y la éeclaracifiti de P10* 
hecha a Inglaterra. 
ü n veterano de Mapoleó* L Hi 
ITecido en Holgufn Jean Bsbot. m 
í o i m ó parte de los ejércitos de . | 
j»olefin y posteriormente figuré d 
expedición a Santo Domingo 
Vivía de la mendicidad y era serd» 
Huid». Se ha fugado » 
Empedrado, número 50, la criolla m 
cedes, epeinera buena; eS:tatn!l 
ca, ojos grandes y suele tenerlos 
mo si hubiera pasado maui noc • 
Otra. Se ha fugado de ^ 
la negra achinada Leonor , 
picada de viruela, ojos w*611^, r 
cierra uno cuando habla. 1158'502 
ramisa de hombre y sus manerw -
de dicho sexo. 





Londres, 3 dlv. . 





Casa de Prestí 
Y J O Y E R Í A . f 
* L A S E G U N D A M ^ A , 
B E I O I Z A 6, 
A I LADO B E I A ^ ^ ^ t gr 
Esta casa presta ^ n e f ° f j j s t f 
í snt ía de alhajas, por n n j n 1 ^ — ^ 
módico, y realiza a c u a l a ^ r 
•us existencias do J o y e r l í L . p 
Compramos brillamos, W 
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono 
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